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A G R A D E C I M E N T O S
Ao P r o g r a m a  de P ó s - G r a d u a ç ã o  em E d u c a ç ã o  da U F S C ,  ao 
C N P q  e à S e c r e t a r i a  E s t a d u a l  de E d u c a ç ã o  e D e s p o r t o s ,  que  t o r n a r a m  
v i á v e i s  as c o n d i ç õ e s  p a r a  a r e a l i z a ç ã o  de t o d o  o p r o c e s s o  de p e s q u i s a
Aos  f u n c i o n á r i o s  do  A r q u i v o  P ú b l i c o  do E s t a d o ,  da 
B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  do E s t a d o  e da B i b l i o t e c a  C e n t r a l  da UF S C - S e t o r
de S a n t a  C a t a r i n a ,  pe l a  d e d i c a ç ã o  e e m p e n h o  que  d i s p e n s a r a m  d u r a n t e
o p e r í o d o  da p e sq u i s a .
Aos  me us  pa i s  e i r m ã o s ,  pe lo  a po i o  c o n s t a n t e ,  i n d i s p e n s á v e l  à 
c o n c r e t i z a ç ã o  d e s t e  t r a b a l h o .
À Armi  e J a r b as ,  pe l a  d e d i c a d a  r e v i s ã o  da  b i b l i o g r a f i a ,
t a b e l a s ,  q u a d r o s  e g r á f i c o s .
De m o d o  espec i a l :
À R o s m e r i  e R o s i c l e r ,  a mi ga s  que  e s t i v e r a m  p r e s e n t e s
d u r a n t e  o d e s e n r o l a r  da p e sq u i s a .
Às P r o f e s s o r a s  Mar l i  e Ol i nda ,  o r i e n t a d o r a s ,  a q ue m d e vo  a 
s u g e s t ã o  p a r a  p e s q u i s a r  s o b r e  a h i s t ó r i a  da e d u c a ç ã o  c a t a r i n e n s e ;  a l ém 
d i s so ,  o e s t í m u l o ,  o r i e n t a ç ã o ,  r i g o r  i n t e l e c t u a l  e d i s p o n i b i l i d a d e  p a r a  a 
c r í t i c a  do s  e s c r i t o s .
E  ao H a n d e r s o n ,  m e u  f i l h o ,  a 
q u e m  d e d i c o  e s te  t r a b a lh o .
A n e c e s s id a d e  de i lu s t r a r  o p o v o  é um 
ax iom a.  Em todos  os p a í s e s  c i v i l i za d o s  a 
in s t r u ç ã o  do p o v o  é um dos p r im e i r o s  
ra m o s  da a d m in i s t r a ç ã o  p ú b l i c a  que  
m a is  ze lo  e s o l i c i tu d e  m ere cem  da q u e le s  
que d ir igem  os n e g ó c io s  do Estado.
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R E S U M O
O p r e s e n t e  t r a b a l h o  t e v e  c o mo  o b j e t i v o  a l c a n ç a r  um
c o n h e c i m e n t o  mai s  a p r o f u n d a d o  s o b r e  a e d u c a ç ã o  pú b l i c a  c a t a r i n e n s e  
e n t r e  os a no s  de 1 830 e 1859.  P a r a  t a n t o ,  b u s q u e i ,  a p a r t i r  de d a d o s  
c o l i g i d o s  em d o c u m e n t o s  o f i c i a i s  do p e r í o d o ,  r e c o n s t r u i r  a h i s t ó r i a  da 
r e d e  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  de S a n t a  C a t a r i n a  d e s d e  que  foi 
o f i c i a l i z a d a  a c r i a ç ã o  das  p r i m e i r a s  e s c o l a s  p e l o  I m p e r a d o r  D P e d r o  I, 
em 1830 ,  a t é  a c r i a ç ã o  do p r i m e i r o  r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a ,  
em 1859.
P a r a  c u m p r i r  e s t e  o b j e t i v o  foi  n e c e s s á r i o  v e r i f i c a r  as
r e l a ç õ e s  que  se e s t a b e l e c e r a m  ao c o n s t i t u i r - s e  e ssa  r ed e ,  o que  me
r e m e t e u  a um e s t u d o  dos  e l e m e n t o s  e c o n ô m i c o ,  p o l í t i c o  e c u l t u r a l  da 
s o c i e d a d e  c a t a r i n e n s e  no p e r í o d o  de a b r a n g ê n c i a  da p e s q u i s a ;
c o m p r e e n d e r  a r e l a ç ã o  e n t r e  o c r e s c i m e n t o  da p o p u l a ç ã o  e a e x p a n s ã o  
da r e d e  e d i s c u t i r  a o r g a n i z a ç ã o  do e ns i no  e l e m e n t a r  a p a r t i r  da 
a n á l i s e  de seus  a s p e c t o s  f í s i c os ,  p e d a g ó g i c o s  e a d m i n i s t r a t i v o s .
1 I N T R O D U Ç Ã O
O p r e s e n t e  t r a b a l h o  t e v e  p o r  o b j e t i v o  a l c a n ç a r  um 
c o n h e c i m e n t o  ma i s  a p r o f u n d a d o  s o b r e  a e d u c a ç ã o  pú b l i c a  c a t a r i n e n s e  
e n t r e  os  a no s  de 1830  e 1859.  P a r a  t a n t o ,  t o m e i  c o m o  p o n t o  de 
p a r t i d a  a i dé i a  de que  p a r a  r e a l i z a r  o i n t e n t o  p r o p o s t o  s e r i a  
n e c e s s á r i o  r e c o n s t i t u i r  h i s t o r i c a m e n t e  a t r a j e t ó r i a  da e d u c a ç ã o ,  
b u s c a n d o  c a p t á - l a  em s eus  e l e m e n t o s  d e t e r m i n a n t e s .  D e s s e  m o d o  
b u s q u e i  c o m p r e e n d ê - l o s  c o m o  r e s u l t a n t e s  das  r e l a ç õ e s  que  os 
h o m e n s  m a n t ê m  e n t r e  si e co m a n a t u r e z a  ao l o n g o  da h i s t ó r i a ,  
p r o d u z i n d o - a  e p r o d u z i n d o - s e .
Tal  p r o c e d i m e n t o  f u n d a m e n t a - s e  na l e i t u r a  de G r a m s c i ,  em 
e s p e c i a l  na s e g u i n t e  p a s s a g e m:
N ã o  é s u f i c i e n t e  c o n h e c e r  o c o n j u n t o  d a s  
r e l a ç õ e s  e n q u a n t o  e x i s t e m  em um d a d o  m o m e n t o  c o m o  
um d a d o  s i s t e m a ,  m a s  i m p o r t a  c o n h e c ê - l o s  
g e n e t i c a m e n t e ,  em s e u  m o v i m e n t o  de  f o r m a ç ã o ,  j á  que  
t o d o  i n d i v í d u o  é n ã o  s o m e n t e  a s í n t e s e  d a s  r e l a ç õ e s  
e x i s t e n t e s ,  m a s  ta m b é m  da  h i s t ó r i a  d e s t a s  r e la ç õ e s ,  
i s t o  é, o r e s u m o  de  to d o  p a s s a d o  V
S e g u i n d o  a c o m p r e e n s ã o  g r a m s c i a n a  p r e t e n d i  uma  
r e c o n s t r u ç ã o  h i s t ó r i c a  que  p a r t i s s e  da r e a l i z a ç ã o  de um “ i n v e n t á r i o ” 
que  e x p r e s s a s s e  - q u a n t o  p o s s í v e l  - as r e l a ç õ e s  e x i s t e n t e s  no 
p e r í o d o .  S e g u n d o  G r a m s c i ,  o i n v e n t á r i o  c o n s t i t u i - s e  no p r i m e i r o  
p a s s o  p a r a  t e r m o s  c o n s c i ê n c i a  do q ue  s omos .
1 GRAMSCI, A. Concepção dialética da história 8a ed Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1989, p.40.
2O i n í c i o  da  e l a b o r a ç ã o  c r í t i c a  é a c o n s c i ê n c i a  
d a q u i l o  que  s o m o s  r e a l m e n t e , i s t o  é, um ' c o n h e c e - t e  
a ti m e s m o  ’ c o m o  p r o d u t o  do  p r o c e s s o  h i s t ó r i c o  a té  
h o je  d e s e n v o l v i d o ,  que  d e i x o u  em ti u m a  i n f i n i d a d e  
de t r a ç o s  r e c e b i d o s  s e m  b e n e f í c i o  no  i n v e n t á r i o .
D e v e - s e  f a z e r ,  i n i c i a l m e n t e ,  e s t e  i n v e n t á r i o 2
C o n s i d e r e i ,  e n t ã o ,  r e l e v a n t e  p a r a  a i n v e s t i g a ç ã o  da
i n s t i t u i ç ã o  e s c o l a r  em S a n t a  C a t a r i n a  r e m o n t a r  às s uas  o r i g e n s  p a r a
r e c o n s t i t u i r  sua  g ê n e s e  e c a p t a r  as m ú l t i p l a s  f a c e t a s  p r e s e n t e s  em 
seu  p r o c e s s o  de f o r m a ç ã o 3
R e t r o c e d e r  ao in íc io  do  s éc u lo  X I X  não  s ign i f i ca ,  no 
e n t a n t o ,  b u s c a r  no p a s s a d o  as e x p l i c a ç õ e s  p a r a  os p r o b l e m a s  da
e d u c a ç ã o  a t ua l  ou u s a r  o p a s s a d o  p a r a  j u s t i f i c a r  o p r e s e n t e ,  po i s  i s t o  
s e r i a  d e s c o n s i d e r a r  a h i s t ó r i a  t a l  c o m o  se r e a l i z a  em c a d a  é p o c a  
A t r a v é s  da p r á t i c a  do  i n v e n t á r i o  b u s q u e i  c o m p r e e n d e r  as r e l a ç õ e s  e 
d e t e r m i n a ç õ e s  s o c i a i s  que  se e s t a b e l e c e r a m  p a r a  a d e f i n i ç ã o  das  
p r o p o s t a s  e m e d i d a s  e d u c a c i o n a i s  de um d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  
h i s t ó r i c o ,  e n t e n d e n d o  que ,  q u a n t o  m a i o r  fo r  a c o m p r e e n s ã o  d e s s e  
p e r í o d o ,  ma i s  n í t i d a  s e r á  a c o m p r e e n s ã o  do p r e s e n t e ,  p o r q u e  m a i o r  
s e r á  a c o m p r e e n s ã o  do h o m e m  e da s  r e l a ç õ e s  s oc i a i s  que  p r o d u z i u  e 
pe l a s  qu a i s  foi  p r o d u z i d o .
Ta i s  r e f l e x õ e s  e s t ã o  p r e s e n t e s  no m o d o  c o m o ,  na p r e s e n t e  
p e s q u i s a ,  b u s q u e i  r e c o n s t r u i r  a h i s t ó r i a  da r e de  p úb l i c a  de e ns i no  
e l e m e n t a r  de S a n t a  C a t a r i n a  nas  d é c a d a s  de 30,  40 e 50 do s é c u l o  
X I X ,  d e s d e  que  foi  o f i c i a l i z a d a  a c r i a ç ã o  das  p r i m e i r a s  e s c o l a s  pe lo
2 Ibidem, p 12.
3 Acredito que o “movimento de formação” de um processo social não corresponde linearmente à 
idéia de “começo”. Há um processo histórico no qual a organização da Rede Pública de Ensino 
ocorreu. O que me interessou, contudo, foi sua gênese entendida como o momento de sua 
institucionalização formal, contínua e sob responsabilidade estatal.
3I m p e r a d o r  D. P e d r o  I, em 1830 ,  a t é  a c r i a ç ã o  do p r i m e i r o  
r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a ,  em 1859.
P a r a  c u m p r i r  e s t e  o b j e t i v o  foi  n e c e s s á r i o :
- v e r i f i c a r  as r e l a ç õ e s  que  se e s t a b e l e c e r a m  ao c o n s t i t u i r - s e  
a r e d e  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r ,  o que  me r e m e t e u  a um e s t u d o  
do s  e l e m e n t o s  e c o n ô m i c o ,  p o l í t i c o  e c u l t u r a l  da s o c i e d a d e  
c a t a r i n e n s e  no p e r í o d o  de a b r a n g ê n c i a  da p e sq u i s a .  O e n t e n d i m e n t o  
das  d i f e r e n t e s  d i m e n s õ e s  foi  n e c e s s á r i o  p o r q u e  a e d u c a ç ã o  não  se 
j u s t i f i c a  p o r  si m e s m a ,  mas  p o r  s ua  i n s e r ç ã o  na t o t a l i d a d e  soc i a l  O 
que  a s o c i e d a d e  d e s e j a v a  ou  não  em t e r m o s  de e d u c a ç ã o  a r t i c u l a v a -  
se ao m o d o  c o m o  os  i n d i v í d u o s  p e n s a v a m  e v i v ia m a r e a l i d a d e  e c om 
que  f o r ç a s  e c o n ô m i c a s ,  p o l í t i c a s  e c u l t u r a i s  e s t a v a m  e n v o l v i d o s ;
- c o m p r e e n d e r  a r e l a ç ã o  e n t r e  o c r e s c i m e n t o  da p o p u l a ç ã o  
e a e x p a n s ã o  da r e d e  e
- d i s c u t i r  a o r g a n i z a ç ã o  do e ns i no  e l e m e n t a r  a p a r t i r  da 
a ná l i se  de seus  a s p e c t o s  f í s i cos ,  p e d a g ó g i c o s  e a d m i n i s t r a t i v o s .
O i n t e r e s s e  em p e s q u i s a r  a h i s t ó r i a  da  c o n s t i t u i ç ã o  da  r e d e  
p ú b l i c a  de e ns i no  foi  r e f o r ç a d o  pe l a  c o n s t a t a ç ã o ,  a p a r t i r  do 
l e v a n t a m e n t o  da  p r o d u ç ã o  s o b r e  o t e m a ,  da e x i s t ê n c i a  de p o u c o s  
e s t u d o s  p r i v i l e g i a n d o  o p e r í o d o  e o p r o b l e m a  aqui  p r o p o s t o s  p a r a  
i n v e s t i g a ç ã o .
D e n t r e  os  e x i s t e n t e s  d e s t a c a - s e  o de F i o r i 4, que  t r a t a  da 
e v o l u ç ã o  do e ns i no  em S a n t a  C a t a r i n a ,  mas ,  d a da  a a b r a n g ê n c i a  
t e m p o r a l  de seu e s t u d o  ( 1 8 2 2 - 1 9 7 0 ) ,  a a u t o r a  a b o r d o u  a p e n a s  a l guns  
a s p e c t o s  s o b r e  o p e r í o d o  de 1830 a 1860.  O u t r o  t r a b a l h o  s o b r e  e s t a  
t e m á t i c a  é a d i s s e r t a ç ã o  de m e s t r a d o  de G o u l a r t 5. A c a r a c t e r i z a ç ã o
4 FIORI, Neide Almeida. Aspectos da evolução do ensino público ensino público e política de
assimilação cultural no Estado de Santa Catarina nos períodos Imperial e Republicano 2a 
ed. Florianópolis: Ed da UFSC, 1991.
5 GOULART, Janete Jane A instrução pública elementar na Província de Santa Catarina -
1834-1889 Dissertação (Mestrado em História) Florianópolis, UFSC, 1992.
4g e r a l  f e i t a  pe l a  a u t o r a  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  do ens i no
e l e m e n t a r  na P r o v í n c i a  c o n t r i b u i u  p a r a  a d e f in i ç ã o  do e s p a ç o
t e m p o r a l  da p r e s e n t e  p e s q u i s a ,  a l ém de m o t i v a r  um ma io r
d e t a l h a m e n t o  d e s s a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  i n c l u i n d o  o u t r o s  a s p e c t o s  não
o b s e r v a d o s  p o r  ela.  A l ém d i s s o ,  em sua  d i s s e r t a ç ã o  a a u t o r a  i n d i co u  
f o n t e s  que  f o r a m  f u n d a m e n t a i s  p a r a  o d e t a l h a m e n t o  d e s t e  t r a b a l h o
T a m b é m  as o b r a s  de C a b r a l 6 e de P e d r o 7 f o r a m  a m p l a m e n t e  
c o n s u l t a d a s  e u t i l i z a d a s ,  e s p e c i a l m e n t e  q u a n d o  t r a t a m  das  q u e s t õ e s  
e c o n ô m i c a s ,  p o l í t i c a s  e c u l t u r a i s  da  P r o v í n c i a  no p e r í o d o .
Se a l i t e r a t u r a  a c i ma  r e f e r i d a  foi  f u n d a m e n t a l  p a r a  
c o n s e c u ç ã o  d e s t a  p e s q u i s a ,  o c o r p o  da  m e s m a  foi  e s t r u t u r a d o  a 
p a r t i r  da  a ná l i se  das  f o n t e s  d o c u m e n t a i s ,  c o n s t i t u í d a  de d o c u m e n t o s  
o f i c i a i s  c o m o  c a r t a s ,  o f í c io s ,  r e l a t ó r i o s  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  e 
do D i r e t o r  G e r a l  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  l e g i s l a ç ã o  e p e r i ó d i c o s  
e n c o n t r a d o s  no A r q u i v o  e na B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  do E s t a d o .  E s t a s  
f o n t e s ,  c o m o  q u a l q u e r  d o c u m e n t o ,  e m b o r a  r i c a s  e a b u n d a n t e s ,  não  
e x p r e s s a m  i n t e g r a l m e n t e  a r e a l i d a d e  e d u c a c i o n a l  da é p oca .  P o r  essa  
r a z ã o  p r o c u r e i  f a z e r  uma  l e i t u r a  n ão  só do que  e las  r e v e l a v a m  mas ,  
t a m b é m ,  do que  s i l e n c i a v a m ,  b u s c a n d o  c a p t a r  as d i v e r s a s  v o z e s  
p r e s e n t e s  n a q u e l e  m o m e n t o  e que  lhe  d e r a m  v i t a l i d a d e  h i s t ó r i c a
D e v o  a l e r t a r  o l e i t o r  p a r a  os  p e r c a l ç o s  c o m que  me 
d e f r o n t e i  no p e r c u r s o  da i n v e s t i g a ç ã o ,  e s p e c i a l m e n t e  pe lo  f a t o  de 
que  l ide i  c om r e g i s t r o s  o f i c i a i s .  E n t r e  os d o c u m e n t o s  a que  t ive  
a c e s s o  p r a t i c a m e n t e  não  e n c o n t r e i  r e g i s t r o s  que  e x p r e s s a s s e m  
p o s i ç õ e s  d i f e r e n t e s  d a q u e l a s  p r o f e s s a d a s  pe lo  E s t a d o .  C o n q u a n t o  
t e n h a  me e s f o r ç a d o  p a r a  c a p t a r  as v á r i a s  p o s i ç õ e s  p r e s e n t e s  no 
p r o c e s s o  de i n s t i t u c i o n a l i z a ç ã o  da  r e d e  p ú b l i c a  de e n s i no ,  o t i p o  de
6 CABRAL, Osvaldo R. História de Santa Catarina. Florianópolis, 1968.
7 PEDRO, Joana Maria. Mulheres honestas e mulheres faladas: uma questão de classe.
Florianópolis: Ed. da UFSC, 1994.
5d o c u m e n t o s  c o l i g i d o s  g e r o u ,  s em d ú v id a ,  u m a  d a d a  l e i t u r a  de s s e  
p r o c e s s o  C o n s i d e r o  e s t e  a l e r t a  m e t o d o l ó g i c o ,  po i s  que  i n ú m e r a s  são 
as p o s s i b i l i d a d e s ,  bem c o m o  as d i f i c u l d a d e s ,  i n s c r i t a s  nos  
p r o c e d i m e n t o s  que  b u s c a m  o c o n h e c i m e n t o  h i s t ó r i c o .
1.1 O p e r c u r s o  m e t o d o l ó g i c o  da p e s q u i s a
1 .1 .1  As  o r i g e n s  do  t e m a
A i dé i a  de t r a b a l h a r  c om a h i s t ó r i a  da e d u c a ç ã o  púb l i c a  
c a t a r i n e n s e  s u rg i u  em 1993,  q u a n d o  t o m e i  c o n h e c i m e n t o  do p r o j e t o  
de p e s q u i s a  i n t i t u l a d o  “ L e v a n t a m e n t o  e c a t a l o g a ç ã o  das  f o n t e s  
p r i m á r i a s  e s e c u n d á r i a s  da  e d u c a ç ã o  b r a s i l e i r a ” , em a n d a m e n t o ,  
c o o r d e n a d o  n a c i o n a l m e n t e  p e l o  P r o f e s s o r  D e r m e v a l  Sav ian i ,  que  
r e u n i a  p e s q u i s a d o r e s  dos  d i f e r e n t e s  E s t a d o s  b r a s i l e i r o s  em 
s u b p r o j e t o s .
O s u b p r o j e t o  de S a n t a  C a t a r i n a ,  sob a c o o r d e n a ç ã o  da 
p r o f e s s o r a  Mar l i  A u r a s ,  e n c o n t r a v a - s e  em e x e c u ç ã o  d e s d e  1992,  
r e u n i n d o  um g r u p o  de p r o f e s s o r e s  da U F S C .  O g r u p o ,  a ux i l i a do  po r  
b o l s i s t a s  de i n i c i a ç ã o  c i e n t í f i c a ,  j á  i n i c i a r a  o l e v a n t a m e n t o  e 
c a t a l o g a ç ã o  do m a t e r i a l  e x i s t e n t e  no A r q u i v o  P ú b l i c o  E s t a d u a l  s ob r e  
a i n s t r u ç ã o  púb l i ca .  F a l t a v a m ,  no e n t a n t o ,  p e s s o a s  i n t e r e s s a d a s  em 
r e a l i z a r ,  s o b r e  a i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  c a t a r i n e n s e ,  o que  Sav ian i  
d e n o m i n a v a  de “ M o n o g r a f i a  de B a s e ” , ou  seja ,  c o n s t r u i r  um t r a b a l h o  
p r e l i m i n a r  de  o r d e n a ç ã o  e a ná l i s e  do s  d a d o s  c o l i g i d o s .  Em v i s t a  
d i s t o ,  as p r o f e s s o r a s  Mar l i  A u r a s  e O l i n d a  E v a n g e l i s t a  e s t i m u l a v a m  
a l u n o s  do M e s t r a d o  a p a r t i c i p a r e m  de e s t u d o s  n e s t a  á r ea ,  a m p l i a n d o ,  
d e s t a  f o r m a ,  o g r u p o  de p e s q u i s a d o r e s .
A i dé i a  e ra  d e s a f i a d o r a  mas ,  ao m e s m o  t e m p o ,  d e i x a v a - m e  
i n s e g u r a  pe lo  f a t o  de ser  uma  p e d a g o g a  co m e x p e r i ê n c i a  p r o f i s s i o n a l
Vem a l f a b e t i z a ç ã o  e co m p o u c o  c o n h e c i m e n t o  na á r ea  de H i s t ó r i a  da 
E d u c a ç ã o .  No  m o m e n t o  em que  a ce i t e i  o d es a f i o  de r e a l i z a r  a 
p e s q u i s a  n u ma  p e r s p e c t i v a  h i s t ó r i c a ,  o p t e i  pe l a  i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  
e l e m e n t a r  em v i r t u d e  de meu  i n t e r e s s e  p o r  e s t e  g r au  de ens i no
N o  m e s m o  p e r í o d o  R o s i c l e r  S h a f a s c h e k e  e R o s m e r i  
S c h a r d o n g  t a m b é m  se s e n t i r a m  m o t i v a d a s  p a ra  e s t u d a r  a h i s t ó r i a  da 
e d u c a ç ã o  c a t a r i n e n s e  no s éc u l o  XIX.  A e d u c a ç ã o  na i m p r e n s a  
d e s t e r r e n s e  na d é c a d a  de  1850 foi  o r e c o r t e  t e m á t i c o  de R o s i c l e r  e a 
e d u c a ç ã o  p ú b l i c a  s e c u n d á r i a  em D e s t e r r o  - o c a s o  do A t e n e u  
P r o v i n c i a l  de R o s m e r i ,  a mb as  e n c o n t r a m - s e  c om o t e x t o  em fase  f inal  
de e l a b o r a ç ã o
A p o s s i b i l i d a d e  de f a z e r m o s  o l e v a n t a m e n t o  in ic ia l  de d a d o s  
c o n j u n t a m e n t e ,  de  r e a l i z a r m o s  e s t u d o s  e d i s c u s s õ e s  em g r u p o  e das  
s e s s õ e s  de o r i e n t a ç ã o  s e r em t a m b é m  c o l e t i v a m e n t e  foi  uma  
e x p e r i ê n c i a  e x t r e m a m e n t e  e n r i q u e c e d o r a .
1 . 2 . 2  A p e r i o d i z a ç ã o
A d e l i m i t a ç ã o  do p e r í o d o  r e s u l t o u  de u m a  l e i t u r a  p r e l i m i na r  
do m a t e r i a l  p e s q u i s a d o ,  c u j o s  d a d o s  l e v a r a m  a c r e r  que  a g ê n e s e  da 
r e d e  p ú b l i c a  de i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r  c a t a r i n e n s e  d a t a v a  de s s e  
p e r í o d o .
E s s e  c o n t a t o  co m as f o n t e s  p r i m á r i a s  d e m o n s t r o u  que  as 
c i nc o  p r i m e i r a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r  f o r a m  
o f i c i a l m e n t e  c r i a d a s  em 1830.  A p a r t i r  de e n t ã o ,  o c o r r e u  um 
c r e s c i m e n t o  g r a d a t i v o  do n ú m e r o  de e s c o l a s  p a r a  e s t e  g r au  de 
en s i no .  E m 1834 ,  a t r a v é s  de A t o  A d i c i o n a l  à C o n s t i t u i ç ã o  Imp e r i a l  
de 1 824 ,  o I m p é r i o  d e l e g o u  às P r o v í n c i a s  a r e s p o n s a b i l i d a d e  pe l a  
i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a  e s e c u n d á r i a  E s s e  A t o  t e v e  suas  r e p e r c u s s õ e s  em
6
7n o s s o  E s t a d o ,  l e v a n d o  à e l a b o r a ç ã o  de le i s  q ue  r e g u l a m e n t a s s e m  o 
en s i n o .  A p r i m e i r a  foi  p r o m u l g a d a  em 1 83 5 8 e c o m p l e m e n t a d a  pe l a  
n o v a  lei do ano  s e g u i n t e 9 A e s t a s  s e g u i r a m - s e  o u t r a s ,  d e f i n i n d o  e 
d e t a l h a n d o  o r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o .  Em 1859 foi  p r o m u l g a d o  o 
p r i m e i r o  r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a  que  c o n s o l i d o u  o e ns i no  
e l e m e n t a r  em q u a t r o  sér i es .  E s s e s  e l e m e n t o s ,  n ú m e r o  de e s c o l a s  e 
u m a  l e g i s l a ç ã o  que  r e g u l a m e n t a v a  os  m ú l t i p l o s  a s p e c t o s  da v ida  
e s c o l a r  ( d i s c i p i n a s ,  c a l e n d á r i o ,  h o r á r i o ,  c o n t r a t a ç ã o  e a p o s e n t a d o r i a  
dos  p r o f e s s o r e s ,  a h i e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v o - p e d a g ó g i c a  da e s t r u t u r a  
e s c o l a r )  i d i c a v a m  que  o e s b o ç o  da r e d e  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  
d a t a v a  d e s s e  p e r í o d o  s e n d o ,  e n t ã o ,  d e l i m i t a d o  de 1830 a 1859 o 
e s p a ç o  de t e m p o  a ser  p e s q u i s a d o .
1 . 1 . 3  Os p r o c e d i m e n t o s
C o m o  p o n t o  de p a r t i d a  d e s t a  p e s q u i s a  r e a l i z o u - s e  um 
l e v a n t a m e n t o  do s  e s t u d o s  h i s t ó r i c o s  s o b r e  a e d u c a ç ã o  p úb l i c a  em 
S a n t a  C a t a r i n a  no p e r í o d o  p e s q u i s a d o  e o b s e r v o u - s e  a e x i s t ê n c i a  de 
p o u c o s  t r a b a l h o s  l i g a d o s  ao t e m a
As f o n t e s  d o c u m e n t a i s ,  e n c o n t r a d a s  em g r a n d e  q u a n t i d a d e  
no A r q u i v o  e na  B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  a p o n t a v a m  a 
p o s s i b i l i d a d e  de r e c o n s t i t u i r  p a r t e  da h i s t ó r i a  da e d u c a ç ã o  do 
E s t a d o .  São  d o c u m e n t o s  que  o t e m p o  t o r n o u  f r á g e i s ,  a l g un s  de 
di f í c i l  m a n u s e i o  e, em c e r t o s  c a s o s ,  i l e g í ve i s ,  p o r é m  co m uma  
r i q u e z a  e n o r m e  de i n f o r m a ç õ e s  que  p o d e m  ser  t r a n s f o r m a d a s  em 
c o n h e c i m e n t o  da  h i s t ó r i a  I s t o  p o r q u e  as f o n t e s  não  fa l am p o r  si 
p r ó p r i a s ,  e l as  p r e c i s a m  ser  a n a l i s a d a s ,  i n t e r p r e t a d a s  e a r t i c u l a d a s  
S e g u n d o  T h o m p s o n ,
8 Lei n°. 09, de 15 de abril de 1835.
9 Lei n°. 35, de 14 de maio de 1836.
8o o b j e t o  i m e d i a t o  d o  c o n h e c i m e n t o  h i s t ó r i c o  
( i s to  é, o m a t e r i a l  a p a r t i r  do  q u a l  e sse  c o n h e c i m e n t o  
é a d u z i d o )  c o m p r e e n d e  ' f a t o s '  ou  e v i d ê n c i a s ,  
c e r t a m e n t e  d o t a d o s  de  e x i s t ê n c i a  rea l ,  m a s  que  só se 
t o r n a m  c o g n o s c í v e i s  s e g u n d o  m a n e i r a s  que  são, e 
d e v e m  ser ,  a p r e o c u p a ç ã o  d o s  v i g i l a n t e s  m é t o d o s  
h i s t ó r i c o s ,  o que  c o n s i s t e  n u m  d i á l o g o  e n t r e  c o n c e i t o  
e e v i d ê n c i a ,  um d i á l o g o  c o n d u z i d o  p o r  h i p ó t e s e s  
s u c e s s i v a s ,  de  um lado ,  e a p e s q u i s a  e m p í r i c a ,  do  
o u t r o w.
As f o n t e s  que  c o n t i n h a m  r e g i s t r o s  s ob re  o t e m a  d e s t a  
p e s q u i s a  e n c o n t r a v a m - s e  d i l u í da s  no c o n j u n t o  de d o c u m e n t o s  do 
p e r í o d o .  P o r  i s so ,  o p r i m e i r o  p a s s o  c o n s i s t i u  em t o m a r  c o n h e c i m e n t o  
d a q u e l a s  o n d e  a i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  e l e m e n t a r  e ra  a b o r d a d a ,  ou seja ,  
d a q u e l a s  que  f o r n e c e r i a m  a m a t é r i a - p r i m a  p a r a  aná l i se .  Ass im,  
p r o c e d e u - s e  ao l e v a n t a m e n t o  e c l a s s i f i c a ç ã o  dos  r e g i s t r o s  
p e r t i n e n t e s ,  a t r a v é s  das  s e g u i n t e s  e t apas :
1) i d e n t i f i c a ç ã o  do t i p o  de m a t e r i a l  d i s p o n í v e l  s o b r e  o 
a s s u n t o ,
2)  s e l e ç ã o  do ma te r i a l  l i g a d o  d i r e t a m e n t e  à i n s t r u ç ã o  
p ú b l i c a  e
3) a g r u p a m e n t o  dos  m a t e r i a i s  r e l a t i v o s  ao i t em 2 s e g u n d o  
a sua  o r i g e m  e de a c o r d o  c o m a c l a s s i f i c a ç ã o  que  
segue :
a) D o c u m e n t o s  e n v i a d o s  p e lo  P r e s i d e n t e  da P r ov í nc i a :
- r e l a t ó r i o s  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a ;
- o f í c io s  ao D i r e t o r  G e ra l  da I n s t r u ç ã o  Púb l i ca ;
- c a r t a s  e
10 THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou o planetário de erros (uma crítica ao pensamento 
de Althusser). Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 49.
9- d o c u m e n t o s  d iv e r s os .
b)  D o c u m e n t o s  e n v i a d o s  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í nc i a :
- r e l a t ó r i o s  das  C â m a r a s  M u n i c i p a i s ;
- r e l a t ó r i o s  dos  D i r e t o r e s  M u n i c i p a i s  e do D i r e t o r  
Ge ra l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,
- c a r t a s  de pa i s  de a l u n o s  e
- c a r t a s  de p r o f e s s o r e s .
c) L e g i s l a ç ã o .
d) P e r i ó d i c o s .
U m a  ve z  a g r u p a d o s ,  r e a l i z e i  uma  l e i t u r a  d e t a l h a d a  de cad a  
d o c u m e n t o  e t r a n s c r i ç ã o  em f i chas  d o s  r e g i s t r o s  r e f e r e n t e s  ao t e m a  
a b o r d a d o .  D e s s e  t r a b a l h o  r e s u l t o u  u m i n v e n t á r i o  de r e g i s t r o s  do 
p e r í o d o  que ,  p o r  sua  v ez ,  f o r n e c e u  o m a t e r i a l  p a r a  r e c o n s t i t u i r  
p a r t e  da h i s t ó r i a  da  e d u c a ç ã o  p ú b l i c a  e l e m e n t a r  c a t a r i n e n s e .
A l e i t u r a  e f i c h a m e n t o  da l e g i s l a ç ã o  v i g e n t e  na P r o v í n c i a  
e n t r e  1830  e 1860 p o s s i b i l i t o u - m e  a i d e n t i f i c a ç ã o  das  p r i n c i pa i s  
p r e o c u p a ç õ e s  dos  a d m i n i s t r a d o r e s  nos  d i f e r e n t e s  s e t o r e s  da 
s o c i e d a d e ,  p a r t i c u l a r m e n t e  em r e l a ç ã o  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  Ou seja ,  
as p r e o c u p a ç õ e s  p r e s e n t e s  nas  l e i s  e x p r e s s a m  o c o n t e ú d o ,  em 
p r o c e s s o ,  do que  v i r i a  a ser  a n a ç ã o ,  da n e c e s s i d a d e  de uma 
o r g a n i z a ç ã o  c u l t u r a l ,  de “ i l u s t r a r  o p o v o ” .
A p a r t i r  d e s s a  l e i t u r a  foi  p o s s í v e l  c o n s t r u i r  um p r i m e i r o  
e s b o ç o  do t r a b a l h o  À m e d i d a  que  a va nc e i  no e s t u d o  dos  r e l a t ó r i o s  e 
d e m a i s  d o c u m e n t o s ,  bem c o m o  nas  l e i t u r a s  c o m p l e m e n t a r e s ,  e sse  
e s b o ç o  f o i - s e  a f i n a n d o  a t é  que  r e s u l t o u  num c o n j u n t o  de t e m a s  mais  
p r e c i s o s ,  c o m p o n e n t e s  do p r o c e s s o  de  c o n s t i t u i ç ã o  da  r e d e  pú b l i c a  
de e n s i n o  e l e m e n t a r  na  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a .
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Os r e s u l t a d o s  d e s t e  t r a b a l h o  e s t ã o  a p r e s e n t a d o s  da  s e g u i n t e
f o r ma:
N o  p r i m e i r o  c a p í t u l o  t r a t e i  do p r o c e s s o  de c r i a ç ã o  da r ede  
p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  em S a n t a  C a t a r i n a ;  no s e g u n d o  de sua 
c o n s t i t u i ç ã o  f í s i ca ,  p e d a g ó g i c a  e l ega l ,  no t e r c e i r o  da g e s t ã o  da  r ede  
a b o r d a n d o  q u e s t õ e s  r e f e r e n t e s  à d o c ê n c i a  e i n s p e ç ã o  e s c o l a r .  P o r  
ú l t i m o ,  t ec i  as c o n s i d e r a ç õ e s  f ina i s ,  o n d e  p r o c u r e i  a p r e s e n t a r  as 
c o n c l u s õ e s  a que  c h e g u e i  s o b r e  o p r o c e s s o  de c o n s t i t u i ç ã o  d e s t a  
r e d e  p ú b l i c a  de ens i no .
1 . 1 .4  L o c a i s  da p e s q u i s a
Os l u g a r e s  e s c o l h i d o s  p a r a  r e a l i z a ç ã o  da p e s q u i s a  foram:  
A r q u i v o  P ú b l i c o  do E s t a d o  de S a n t a  C a t a r i n a ,  o n d e  e n c o n t r e i  os 
r e l a t ó r i o s  do s  p r e s i d e n t e s  da  P r o v í n c i a ,  do s  d i r e t o r e s  da i n s t r u ç ã o  
p ú b l i c a ,  a t as  das  C â m a r a s  de V e r e a d o r e s ,  c o r r e s p o n d ê n c i a s  do 
p r e s i d e n t e  p a r a  os  d i r e t o r e s  e p r o f e s s o r e s  e d e s t e s  p a r a  o p r e s i d e n t e ,  
c a r t a s  de pa i s  e D e c r e t o s  I m p e r i a i s .  E s s e s  r e g i s t r o s ,  co m e x c e ç ã o  
dos  r e l a t ó r i o s  do p r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  do s  a no s  de 1856 ,  1858 e
1859  e D e c r e t o s  I m p e r i a i s ,  são  m a n u s c r i t o s  e p a r t e  de l e s  e n c o n t r a - s e  
b a s t a n t e  d a n i f i c a d a ,  d i f i c u l t a n d o  e, p o r  v e z e s ,  i n v i a b i l i z a n d o  a 
l e i t u ra .
Na  B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  do E s t a d o  de S a n t a  C a t a r i n a  l oca l i ze i  
os  d a d o s  r e f e r e n t e s  à l e g i s l a ç ã o  e aos  p e r i ó d i c o s ,  a m bo s  em ma t e r i a l  
i m p r e s s o
11
A B i b l i o t e c a  C e n t r a l  da  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  de San t a  
C a t a r i n a  - S e t o r  de S a n t a  C a t a r i n a  - foi  t a m b é m  loca l  de c o l e t a  de 
d a d o s ,  o n d e  e n c o n t r e i  a m a i o r i a  das  o b r a s  p r o d u z i d a s  no p e r í o d o 11
11 Além destes, há outros locais que provavelmente dispõem de material que contribuiriam na 
elucidação da temática enfocada, como o arquivo da Diocese de Florianópolis, do Conselho 
Estadual de Educação, da Assembléia Legislativa, do Hospital de Caridade, do Instituto 
Histórico e Geográfico, os quais não freqüentei.
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2 C RI A Ç Ã O E E XP A N S Ã O  DA R EDE PÚBLICA DE ENSINO  
E L E M E N T A R  EM SANTA C ATARI NA
2.1 E l e m e n t o s  c o n t e x t u a i s
Em 1 7 3 8 12 a I l ha  de S a n t a  C a t a r i n a  e os  S e r t õ e s  de T e r r a  
F i r m e  f o r a m  s e p a r a d o s  de São  P a u l o  p a r a  f o r m a r  uma  C a p i t a n i a  com 
g o v e r n o  d i s t i n t o  c o m a n d a d o  pe lo  C a p i t ã o  G e n e r a l  do Rio de J a n e i r o  
A e s t a  C a p i t a n i a  c o r r e s p o n d i a  t o d a  a f a i xa  l i t o r â n e a  c o m p r e e n d i d a  
e n t r e  os r i os  C u b a t ã o  e S a í - G u a ç u ,  ao n o r t e ,  e r io  M a m b i t u b a ,  ao 
sul ,  c o n f o r m e  m o s t r a  o m a p a  a p r e s e n t a d o  na F i g u r a  1
Em d e c o r r ê n c i a  de sua  p o s i ç ã o  g e o g r á f i c a ,  a I lha  de S a n t a  
C a t a r i n a  s e r v i a  c o m o  p o n t o  de p a r a d a  p a r a  o a b a s t e c i m e n t o  dos  
n a v i o s  que  se d i r i g i am  ao sul ,  se j a  em d i r e ç ã o  à Ba c i a  do P r a t a  ou às 
í n d i a s  O r i e n t a i s  a t r a v é s  do E s t r e i t o  de M a g a l h ã e s ,  o que  l e vo u  o 
g o v e r n o  p o r t u g u ê s  a t r a n s f o r m á - l a  n u m a  b a s e  mi l i t a r .
A o c u p a ç ã o  das  t e r r a s  c a t a r i n e n s e s  co m c o l o n o s  t r a z i d o s  da 
I l ha  d o s  A ç o r e s  e da  M a d e i r a  s e r v i a  t a n t o  p a r a  f o r n e c e r  a l i m e n t o s  
p a r a  as t r o p a s  c o m o  t a m b é m  p a r a  s u p r i r  a f a l t a  de s o l d a d o s  P a ra  
i s t o ,  o g o v e r n o  p o r t u g u ê s  r e c r u t a v a ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  c a s a i s  j o v e n s ,  
de p r e f e r ê n c i a  co m f i l hos  p a r a  m a n d a r  p a ra  e s t a  r e g i ã o  do Bras i l  A 
p r i m e i r a  f r o t a  de n a v i o s  c o m a ç o r i a n o s  c h e g o u  à i lha de S a n t a  
C a t a r i n a  em f e v e r e i r o  de 1748 t r a z e n d o  a b o r d o  461 p e s s o a s ,  e n t r e  
a d u l t o s  e c r i a n ça s .  A té  1756,  d a t a  da  ú l t i m a  e m b a r c a ç ã o ,  a p o r t a r a m  
no l i t o r a l  c a t a r i n e n s e  a p r o x i m a d a m e n t e  seis  mil  p e s s o a s 1’
12 Alvará de 11 de agosto de 1738.
13 CARUSO, Mariléia M. Leal, CARUSO, Raimundo C. Mares, e longínquos povos dos Açores.
Florianópolis: Insular, 1996, p. 53.
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E s s a  c o l o n i z a ç ã o  d i f e r e n c i a d a ,  o b j e t i v a n d o  a p r o t e ç ã o  do 
t e r r i t ó r i o ,  p r o p i c i o u  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s  à P r o v í n c i a  
c a t a r i n e n s e ,  d i f e r e n c i a n d o - a  das  á re a s  a g r o e x p o r t a d o r a s  e 
e s c r a v o c r a t a s  das  d e ma i s  r e g i õ e s  b r a s i l e i r a s  de c o l o n i z a ç ã o  
p o r t u g u e s a .
A e n t r a d a  de i m i g r a n t e s  p o r t u g u e s e s  c o n t r i b u i u  p a ra  a 
a s c e n d ê n c i a  da  p o p u l a ç ã o  da  C a p i t a n i a  que ,  s e g u n d o  C a b r a l 15, em 
1821 ,  às v é s p e r a s  da  I n d e p e n d ê n c i a ,  c o r r e s p o n d i a  a 35 223 
h a b i t a n t e s ,  s e n d o  que  2 1 . 8 11  r e s i d i a m  no M u n i c í p i o  de N o s s a  
S e n h o r a  do D e s t e r r o ,  a tu a l  F l o r i a n ó p o l i s ,  7 . 773  em L a g u n a  e 5 639  
em São F r a n c i s c o .
Em 28 de f e v e r e i r o  de 1821 t o d a s  as C a p i t a n i a s  f o r am  
d e n o m i n a d a s  P r o v í n c i a s 16, a d m i n i s t r a d a s  i n i c i a l m e n t e  p o r  uma  J u n t a  
P r o v i s ó r i a .  L o g o  a p ó s  a I n d e p e n d ê n c i a  do Br a s i l ,  em 1 822,  os  
p r e s i d e n t e s  p a s s a r a m  a ser  n o m e a d o s  p e lo  I m p e r a d o r .  S a n t a  C a t a r i n a  
c o n t i n u o u  co m a s ede  a d m i n i s t r a t i v a  na Vi l a  de N o s s a  S e n h o r a  de 
D e s t e r r o ,  l o c a l i z a d a  na I lha  de  S a n t a  C a t a r i n a .  Em 20 de  m a r ç o  de 
1823 ,  e s t a  Vi la ,  p o r  ser  c a p i t a l  da P r o v í n c i a ,  foi  e l e v a d a  à c a t e g o r i a  
de C i d a d e 17
Em r e l a ç ã o  à d i v i s ã o  p o l í t i c a  da P r o v í n c i a ,  a t é  1 830 Sa n t a  
C a t a r i n a  c o n t a v a  co m q u a t r o  m u n i c íp io s :  N o s s a  S e n h o r a  da G r a ç a
de São  F r a n c i s c o  do Sul ,  c r i a d o  p o r  C a r t a  Ré g i a  em 1660;  S an t o  
A n t ô n i o  dos  A nj os  da  L a g u n a ,  c r i a d o  p o r  A t o  em 1714 ;  N o s s a  
S e n h o r a  do D e s t e r r o  ( ho j e  F l o r i a n ó p o l i s )  d e s m e m b r a d o  de L a g u n a  
em 1726 e L a g e s ,  c r i a d o  em 1770.  E s t e  ú l t i mo ,  a t é  9 de s e t e m b r o  de
15 CABRAL. Osvaldo R. História de Santa Catarina* 1968.
ii PIAZZA, W. F. O poder legislativo catarinense: das suas raízes aos nossos dias (1834 - 
1984) Florianópolis: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1984.
17 CARTA Imperial de 20 de março de 1823. In: Coleção de Leis e Decretos do Império do 
Brasil, 1823.
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1820 f az i a  p a r t e  da  j u r i s d i ç ã o  de São P a u l o ,  s en d o  n e s s a  da t a  
t r a n s f e r i d o  p a r a  a de S a n t a  C a t a r i n a .
A c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  a C a p i t a l  e os m u n i c í p i o s  e d e s t e s  com 
as v i l as  e f r e g u e s i a s  e r a  p r e c á r i a .  O p r o b l e m a  e s t a v a  na d e m o r a  em 
f u n ç ã o  da  d i s t â n c i a  e do a c e s s o  aos  d i f e r e n t e s  p o n t o s  da  P r o v í n c i a  
I s so  c o n t r i b u i u  p a r a  q ue  em 1832 e 1833 f o s s e m  c r i a d o s  t r ê s  n o v o s  
m u n i c í p i o s :  P o r t o  Be l o ,  São  J o s é  e São  M ig u e l ,  t o d o s  d e s m e m b r a d o s  
de N. Sa do D e s t e r r o .  Em 1859  mais  do i s  m u n i c í p i o s  f o r a m  c r i a do s ,  
I t a j a í  e T i ju ca s .  E s t a  n o v a  d i v i s ã o  p o l í t i c a  da P r o v í n c i a  fez  
d e s a p a r e c e r  o M u n i c í p i o  de P o r t o  Be l o  P a r t e  de l e  p a s s o u  pa ra  o 
T e r m o  do M u n i c í p i o  de I t a j a í  e o u t r a  p a r t e  p a r a  o de T i j uc a s ,  a mb o s  
r e c é m - c r i a d o s .  P o r t o  Be l o  v o l t o u  a ser  m u n i c í p i o  em 1 9 2 5 18.
D u r a n t e  o p e r í o d o  i mp er i a l ,  os m u n i c í p i o s  e r am 
a d m i n i s t r a d o s  p o r  uma  C â m a r a  M u n i c i p a l ,  e l e i t a  a c a d a  do i s  a nos  O 
v e r e a d o r  mai s  v o t a d o  e x e r c i a  a p r e s i d ê n c i a  Na s  C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  e ra  f r e q ü e n t e  a p a r t i c i p a ç ã o  do p a d r e  l oca l  c omo  
v e r e a d o r  ou  c o m o  c o n v i d a d o .  P o s s i v e l m e n t e  o p á r o c o ,  em a l guns  
m u n i c í p i o s ,  e ra  um do s  p o u c o s  a l f a b e t i z a d o s ,  o que  p o r  um lado  
j u s t i f i c a v a  sua  p r e s e n ç a ,  mas  p o r  o u t r o  e s s a  p a r t i c i p a ç ã o  e s t a v a  
d i r e t a m e n t e  v i n c u l a d a  ao f a t o  de a I g r e j a  C a t ó l i c a  ser  a r e l i g i ão  
o f i c i a l  do  E s t a d o .  A r e l a ç ã o  e n t r e  I g r e j a  e E s t a d o  e r a  r e g u l a d a  pe lo  
r e g i m e  do p a d r o a d o ,  que  s u b m e t i a  o p o d e r  e c l e s i á s t i c o  ao c o n t r o l e  
p o l í t i c o  do I m p e r a d o r  Os  m e m b r o s  da I g r e j a  r e c e b i a m  o r d e n a d o s  do 
g o v e r n o  q ue  os n o m e a v a  p a r a  os  d i v e r s o s  c a r g o s  r e l i g i o s o s .  Na  
P r o v í n c i a  m u i t a s  das  f u n ç õ e s  dos  p á r o c o s  e r a m d e t e r m i n a d a s  pe lo  
g o v e r n a n t e  local .
18 As subdivisões em vilas, freguesias e curatos sofreram várias alterações no período de 1830 
até 1860, porém optou-se por não apresentá-las, porque a relação destes fatos com o tema 
abordado nesta pesquisa não foi tematizada, embora seja relevante.
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Em 1 833 a P r o v í n c i a  foi  d e s m e m b r a d a  em dua s  C o m a r c a s 1’ 
N o r t e  e Sul .  A do N o r t e  c o m p r e e n d i a  os m u n i c í p i o s  de L a g e s ,  São 
F r a n c i s c o ,  São M i g u e l  ( ho j e  B i g u a ç u )  e P o r t o  Be l o .  A do Sul  os 
m u n i c í p i o s  de N o s s a  S e n h o r a  do D e s t e r r o  ( C a p i t a l ) ,  São  J o s é  e 
L a g u n a .  N o  Q u a d r o  l ( A n e x o s )  a p r e s e n t a - s e  a d iv i s ão  a d m i n i s t r a t i v a  
da P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  em 1838.
Da  m e s m a  f o r m a  c o m o  h o u v e  n e c e s s i d a d e  de c r i a r  n o v o s  
m u n i c í p i o s ,  h o u v e  t a m b é m  de n o v a s  c o m a r c a s .  A l g u m a s  v i las  ou 
m u n i c í p i o s  d i s t a n c i a v a m - s e  m u i t o  da  s ede ,  r e s u l t a n d o  em d e m o r a  na 
a b e r t u r a  e j u l g a m e n t o  do s  p r o c e s s o s .  O t e m p o  e a d i f i c u l d a d e  pa ra  
l e v a r  a q u e i x a  a t é  o j u i z  r e s u l t a r a m  em c o n s t a n t e s  r e c l a m a ç õ e s  dos  
d i f e r e n t e s  s e g m e n t o s  s oc i a i s .  Tal  f a t o  c o n t r i b u i u  p a r a  que  a d i v i s ão  
j u d i c i á r i a  , em 1856 ,  p a s s a s s e  a ser  de q u a t r o  c o m a r c a s 20 e, em 1 858,  
c inco .  N e s t e  ú l t i mo  ano  foi  c r i a d a  a C o m a r c a  de L a g e s  e t r a n s f e r i d o  
o M u n i c í p i o  de São  Mi g u e l  p a r a  a de São José .  Além das  c o m a r c a s ,  
e x i s t i a m  a i nd a  d i s t r i t o s ,  f r e g u e s i a s ,  v i l a s ,  p a r ó q u i a s  e c u r a t o s 21, o 
q ue  dá u m a  d i m e n s ã o  do q u ã o  i n t r i n c a d a s  e r a m as r e l a ç õ e s  e n t r e  
I g r e j a  e E s t a d o
Além dos  v e r e a d o r e s  e dos  p á r o c o s  nos  m u n i c í p i o s  e dos  
j u i z e s  de d i r e i t o  na s ede  das  c o m a r c a s ,  h av i a  a i nd a  em c a d a  f r e g u e s i a  
e c u r a t o  um j u i z  de paz  e um s u p l e n t e ,  e l e i t o s  na m e s m a  o c a s i ã o  que  
os  v e r e a d o r e s .  E s t e s  t i n h a m  p o r  o b r i g a ç ã o  m a n t e r  a o r d e m  e
19 Comarcas eram as divisões judiciárias da Província. Na sede de cada uma havia um juiz de 
direito responsável pelo julgamento das infrações que ocorressem em sua jurisdição.
20 Comarca da Capital, com jurisdição nos Municípios de Desterro e São Miguel; Comarca de 
São José, nos Municípios de São José e Lages; Comarca de Santo Antônio dos Anjos, no 
Município de Laguna e Comarca Nossa Senhora da Graça, nos Municípios de São 
Francisco e Porto Belo.
21 Essas divisões podem ser reunidas em dois grupos: um ligado à divisão política, 
compreendendo os municípios, comarcas, distritos e vilas, outro ligado à divisão 
eclesiástica, compreendendo as paróquias, freguesias e curatos. Não é o caso, porém, neste 
estudo, de discutir a relação entre Igreja e Estado de modo aprofundado
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e n c a m i n h a r  p a r a  os j u i z e s  de  d i r e i t o  na s ede  da c o m a r c a  as i n f r a ç õ e s  
que  não  lhes  c o m p e t i a  r e s o l v e r .
N o  p e r í o d o  de 1830 a 1860,  a e s t r u t u r a  f í s i ca  e de r e c u r s o s  
h u m a n o s  do a p a r e l h o  g o v e r n a m e n t a l  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  
e n c o n t r a v a - s e  em p r o c e s s o  in ic i a l  de o r g a n i z a ç ã o .  Em 1836 ex i s t i a  o 
P a l á c i o  do G o v e r n o  ( a t u a l  P a l á c i o  C r u z  e S o u s a ) ,  c o n s t r u í d o  no 
in í c io  do s é c u l o  X I X ,  u ma  r e p a r t i ç ã o  c h a m a d a  M e s a  das  D i v e r s a s  
R e n d a s ,  a A d m i n i s t r a ç ã o  do  C o r r e i o  e o c a r g o  de C he f e  da Po l í c i a ,  
c r i a d o s  em 1830.  A A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  foi  f u n d a d a  em 1834 e, 
em 1836,  c r i o u - s e  u m a  C o l e t o r i a  p a r a  a r r e c a d a ç ã o  das  r e n d a s  
p ú b l i c a s  p r o v i n c i a i s 22, i n s t a l a d a  no m e s m o  ed i f í c i o  da M e s a  das  
D i v e r s a s  R e n d a s .  N e l a  p a s s a r a m  a t r a b a l h a r  um c o l e t o r  e um 
e sc r i v ã o .  N o  ano  s e g u i n t e  foi  c r i a d a  u m a  r e p a r t i ç ã o  da F a z e n d a  
d e n o m i n a d a  P r o v e d o r i a  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a 23 A 
P r o v e d o r i a  e r a  d e s t i n a d a  à a d m i n i s t r a ç ã o ,  a r r e c a d a ç ã o ,  d i s t r i b u i ç ã o ,  
c o n t a b i l i d a d e  e f i s c a l i z a ç ã o  de t o d a s  as r e n d a s  p ú b l i c a s  p r o v i n c i a i s  
E r a  c o m p o s t a  p e lo  p r o v e d o r ,  e s c r i v ã o ,  e s c r i t u r á r i o ,  p r o c u r a d o r  
f i s ca l ,  t e s o u r e i r o  e p e l o  p o r t e i r o  que  s e r v i a  t a m b é m  de c o n t í n u o .  
C o m a i n s t a l a ç ã o  da P r o v e d o r i a ,  a C o l e t o r i a  p a s s o u  a f u n c i o n a r  no 
m e s m o  e d i f í c i o  d e s t a ,  a m b o s  s u b o r d i n a d o s  ao P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a .
N a q u e l a  é p o c a ,  g e r a l m e n t e  e ra  e s c o l h i d o  p a r a  p r e s i d i r  a 
P r o v í n c i a  um m e m b r o  do g r u p o  ou p a r t i d o  que  d av a  s u s t e n t a ç ã o  ao 
G o v e r n o  I mp e r i a l ,  g a r a n t i n d o  a s s i m a s u b m i s s ã o  das  P r o v í n c i a s  à 
C o r t e  b r a s i l e i r a .  P i a z z a 24, n um e s t u d o  b i o g r á f i c o  s o b r e  J o ã o  J osé  
C o u t i n h o  - P r e s i d e n t e  de S a n t a  C a t a r i n a  de 1850 a 1859 -, o b s e r v o u
22 Coleção de Leis Provinciais de Santa Catarina. Lei n° 43, de Io de junho de 1836.
23 Idem. Lei n° 56, de 21 de março de 1837.
4 PIAZZA, W O Presidente João José Coutinho: estudo biográfico Comissão Nacional de 
História de Santa Catarina, Publicação n°. 1, 1956.
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q ue  d u r a n t e  o r e g i m e  m o n á r q u i c o  a s  P r e s i d ê n c i a s  d a s  P r o v í n c i a s  
eram ,  p a r a  n ã o  g e n e r a l i z a r ,  s i m p l e s  d e g r a u s  na  v id a  p o l í t i c a  d o s  
a f i l h a d o s  d o s  m i n i s t r o s  e d o s  o u t r o s  t r u n f o s  da  C o r te .
As p e s s o a s  n o m e a d a s  p a r a  g o v e r n a r  S a n t a  C a t a r i n a  e n t r e  
1823 e 1860,  s a lvo  r a r a s  e x c e ç õ e s ,  s o m e n t e  r e s i d i r a m  aqui  d u r a n t e  o 
p e r í o d o  em que  e s t a v a m  no p o d e r .  O p r i m e i r o  a o c u p a r  o c a r g o  foi  
A n t ô n i o  R o d r i g u e s  de C a r v a l h o ,  n o m e a d o  em 25 de n o v e m b r o  de 
1823.  El e  t o m o u  p o s s e  em 16 de  f e v e r e i r o  do ano s e g u i n t e ,  
s u b s t i t u i n d o  a J u n t a  P r o v i s ó r i a  do G o v e r n o .  De  1823 a 1859 f o r am  
n o m e a d o s  o n ze  P r e s i d e n t e s ,  n o v e  e f e t i v o s  e do i s  i n t e r i n o s ,  s e n d o  na 
sua  m a i o r i a  m i l i t a r e s  A p a r t i r  de 1835,  a n o m e a ç ã o  de m i l i t a r e s  p a r a  
g o v e r n a r  S a n t a  C a t a r i n a  d e u - s e ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p a r a  c o n t r o l a r  os 
m o v i m e n t o s  de r e v o l t a  r e l a c i o n a d o s  co m a R e v o l u ç ã o  F a r r o u p i l h a  e 
R e p ú b l i c a  Ju l i ana .  Os  d i r i g e n t e s  do pa í s  t i n h a m  c o m o  o b j e t i v o s  
p r i n c i p a i s  a p r e s e r v a ç ã o  da  u n i d a d e  t e r r i t o r i a l  da  n a ç ã o ,  a d e f e s a  da 
m o n a r q u i a  e do g o v e r n o  r e p r e s e n t a t i v o ,  a m a n u t e n ç ã o  da e s c r a v i d ã o  
e a o r d e m  s oc i a l  e s t a b e l e c i d a  E s t a s  q u e s t õ e s  e x i g i am que  f o s se m 
c o l o c a d o s  à f r e n t e  da  a d m i n i s t r a ç ã o  p r o v i n c i a l  i n d i v í d u o s  com 
c a p a c i d a d e  de a r q u i t e t a r  e s t r a t é g i a s  p a r a  s u f o c a r  q u a l q u e r  a g i t a ç ã o  
que  c o l o c a s s e  em r i s c o  t a i s  o b j e t i v o s .
O p e r í o d o  de 1835 a 1845 foi  m a r c a d o  p o r  g r a n d e s  p e r d a s  
m a t e r i a i s  e h um a na s .  O g o v e r n o  p e r s e g u i a  q u e m  se m a n i f e s t a s s e  a 
f a v o r  da d e s c e n t r a l i z a ç ã o  do p o d e r  ou da a u t o n o m i a  a d m i n i s t r a t i v a  
das  P r o v í n c i a s .  A p a r t i r  do f inal  da d é c a d a  de 1840,  b a c h a r é i s  em 
D i r e i t o  f o r m a r a m  um n o v o  q u a d r o  de p o l í t i c o s  t a n t o  na C o r t e  c o mo  
nas  P r o v í n c i a s .  S a n t a  C a t a r i n a  foi  a d m i n i s t r a d a ,  no p e r í o d o  de 1849 
a 1860 ,  p o r  do i s  b a c h a r é i s  o r i u n d o s  da F a c u l d a d e  de D i r e i t o  de São 
Pa u l o .  N o  Q u a d r o  1 ( A n e x o s )  a p r e s e n t a - s e  a l i s t a  de p r e s i d e n t e s  
n o m e a d o s  no p e r í o d o ,  i n c l u i n d o  o p e r í o d o  de g o v e r n o  e um 
c u r r í c u l o  r e s u m i d o  de c a d a  um.
N e s s e  p e r í o d o ,  a p o p u l a ç ã o  c a t a r i n e n s e  e n c o n t r a v a - s e  
d i s t r i b u í d a  em p e q u e n a s  p o v o a ç õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  no l i t o r a l  
D e d i c a v a - s e  b a s i c a m e n t e  à p e s c a  e à p l a n t a ç ã o  de m a n d i o c a  pa ra  a 
f a b r i c a ç ã o  de f a r i n ha ,  p r i n c i p a l  p r o d u t o  de c o m e r c i a l i z a ç ã o  da 
P r o v í n c i a  d u r a n t e  as p r i m e i r a s  d é c a d a s  do p e r í o d o  i mpe r i a l  Os 
d em a i s  p r o d u t o s ,  c o m o  a r r o z ,  a g u a r d e n t e ,  c a f é ,  a lho ,  c eb o l a ,  pe ixe  
s ec o  e f e i j ão ,  d e s t i n a v a m - s e  à s u b s i s t ê n c i a .  H a v i a  famí l i a s  que  
t r a b a l h a v a m  na f a b r i c a ç ã o  de c e r â m i c a ,  de t e c i d o s  e o u t r o s  
a r t e s a n a t o s .  P o r  e s t a r e m  p r ó x i m a s  do mar ,  as p e s s o a s  u t i l i z a v a m  a 
via  m a r í t i m a  c o m o  me io  de t r a n s p o r t e .  E s t a ,  a l ém de ser  mai s  r á p i da ,  
e r a  ma i s  s e g u r a  p o r q u e  as e s t r a d a s  que  l i ga va m as f r e g u e s i a s  se 
r e s u m i a m  a p i c a d a s  ou c a m i n h o s  o n d e  q u e m  se a v e n t u r a s s e  a v i a j a r  
c o r r i a  r i s c o s  de ser  a t a c a d o  p e l o s  b u g r e s  ou p o r  an i ma i s  s e l v a ge n s  
Em N o s s a  S e n h o r a  do D e s t e r r o ,  L a g u n a  e São  F r a n c i s c o  havia  
p o r t o s ,  s en d o  que  o de D e s t e r r o  e ra  o mais  f r e q ü e n t a d o  p o r  
e m b a r c a ç õ e s  n a c i o n a i s  e e s t r a n g e i r a s .
O p o r t o  de D e s t e r r o ,  i n i c i a l m e n t e  u t i l i z a d o  c o m o  p o n t o  de 
p a r a d a  p a r a  a b a s t e c i m e n t o  dos  n a v i os ,  t o r n o u - s e  o p r i n c i pa l  da 
P r o v í n c i a  d u r a n t e  o s é c u l o  X I X ,  s en d o  c o n s i d e r a d o  um dos  
p r i n c i p a i s  f a t o r e s  r e s p o n s á v e i s  pe lo  i n íc io  do p r o c e s s o  de 
u r b a n i z a ç ã o  da C a p i t a l  a inda  na p r i m e i r a  m e t a d e  do r e f e r i d o  s éc u l o
N a  d é c a d a  de 1850 ,  com a i n c l u s ã o  da e c o n o m i a  c a t a r i n e n s e  
no c i r c u i t o  do c o m é r c i o  a g r á r i o - e x p o r t a d o r  b r a s i l e i r o ,  o p o r t o  de 
D e s t e r r o ,  de a c o r d o  co m P e d r o 35, não  só e x p o r t a v a  os a l i m e n t o s  
p r o d u z i d o s  na  i lha  e i m e d i a ç õ e s  c o m o  t a m b é m  f az i a  a r e e x p o r t a ç ã o  
de p r o d u t o s  de v á r i a s  r e g i õ e s  da  P r o v í n c i a  e, a inda ,  a i m p o r t a ç ã o  
do s  a r t i g o s  n e c e s s á r i o s  a seu a b a s t e c i m e n t o .
25 PEDRO , Joana Maria. Mulheres honestas e mulheres faladas: uma questão de classe 
Florianópolis: Ed da UFSC, 1994
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P e d r o 26 a s s i n a l a  que ,  n a q u e l a  é p o c a ,  a f r e q ü ê n c i a  de n a v i o s  
de p a s s a g e i r o s  no  p o r t o  p r o m o v e u  ta m b é m  o a p a r e c i  m e n t o  de  h o té i s ,  
e s t a l a g e n s ,  p e n s õ e s ,  r e s t a u r a n t e s ,  bem  c o m o  de  um c o m é r c i o  
a m b u l a n t e  de  c o m i d a s  que  f r e q ü e n t a v a  os  t r a p i c h e s e as  r u a s  
c e n t r a i s .  C a b r a l 27 d e s t a c a  que ,  em 1 856,  D e s t e r r o  c o n t a v a  c o m do i s  
e s t a b e l e c i m e n t o s  h o t e l e i r o s ,  o H o t e l  do Caf é  e o H o t e l  Bra s i l  e, em
1 857 ,  co m o H o t e l  do V a p o r ,  a l ém de a l g u ma s  p e ns õ e s .
A m o v i m e n t a ç ã o  p e r m a n e n t e  do p o r t o  da C ap i t a l  
c o n t r i b u i u  p a r a  o s u r g i m e n t o  de um s e t o r  de c o m e r c i a n t e s ,  
a r m a d o r e s  e c o n s t r u t o r e s  de n a v i o s  que  f o r am ,  aos  p o u c o s ,  
t r a n s f o r m a n d o - s e  na n o v a  e l i t e  l oca l ,  c o m p o s t a ,  a n t e r i o r m e n t e ,  po r  
m i l i t a r e s  de a l t a  p a t e n t e  e f u n c i o n á r i o s  c iv i s ,  v i n d o s  p a r a  a s s um i r  os 
c a r g o s  a d m i n i s t r a t i v o s  q u a n d o  do e s t a b e l e c i m e n t o  da a d m i n i s t r a ç ã o  
da  P r o v í n c i a  S e g u n d o  C a b r a l 28, f o r a m  e s t e s  s e n h o r e s  da  n ov a  e l i t e  
os  p r i m e i r o s  a c o n s t r u i r  c a s a s  a s s o b r a d a d a s  nas  r ua s  que  sa í am ou 
c o n v e r g i a m  p a r a  a p r a ç a  p r i n c ip a l ,  que  i m p o r t a r a m  as p r i m e i r a s  
m o b í l i a s  e p i a n o s ,  que  t i n h a m  as suas  c h á c a r a s  p a ra  v e r a n e i o  em 
á r e a s  na é p o c a  a f a s t a d a s ,  ho j e  p a r t e  do p e r í m e t r o  u r b a n o  da c i d ad e  
de F l o r i a n ó p o l i s .  E s t e s  s e n h o r e s  e ra m  os  i m p o r t a n t e s  do  lu g a r ,  
t i n h a m  i n f l u ê n c i a  n a  c â m a ra ,  i r m ã o s  g r a d u a d o s  d a s  c o n f r a r i a s  
r e l i g i o s a s ,  o c u p a n t e s  de  c a r g o s  h o n o r í f i c o s  e d e t e n t o r e s  de  g r a n d e  
c o n s i d e r a ç ã o .
A p o p u l a ç ã o  c a t a r i n e n s e ,  a t é  o i n íc io  do s éc u l o  XIX,  era  
c o m p o s t a  b a s i c a m e n t e  p o r  p o r t u g u e s e s  ou  s eus  d e s c e n d e n t e s ,  pe lo s  
e s c r a v o s  e pe l a  p o p u l a ç ã o  i n d í g e n a  d i s t r i b u í d a  p o r  t o d a s  as r e g i õ e s  
da  P r o v í n c i a  E m 1829 c h e g o u  a p r i m e i r a  l eva  de i m i g r a n t e s  a l e m ãe s  
que  f o r m o u  a c o l ô n i a  de São  P e d r o  de A l c â n t a r a  no M u n i c í p i o  de
26 Ibidem, p. 26.
27 CABRAL, Osvaldo R História de Santa Catarina , 1968, p. 100.
28 Ibidem
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São José .  D e p o i s  d i s so ,  a c o r r e n t e  i m i g r a t ó r i a  foi  f r e q ü e n t e  e 
a l g u m a s  c o l ô n i a s  i n s t a l a d a s  a l c a n ç a r a m  s u c e s s o ,  e n t r e  e las  
B l u m e n a u  e J o i n v i l l e ,  c o l o n i z a d a s  em 1850 e 1851 r e s p e c t i v a m e n t e  
A p a r t i r  d e s s e s  do i s  n ú c l e o s  p o p u l a c i o n a i s ,  os i m i g r a n t e s  f o r a m  aos  
p o u c o s  a b r i n d o  n o v a s  c o l ô n i a s ,  c u l m i n a n d o  co m a o c u p a ç ã o  de t o d o
o Va le  do I t a j a í  e com a d i z i m a ç ã o  da p o p u l a ç ã o  i n d íg e na
P o u c o s  r e g i s t r o s  e n c o n t r e i  s o b r e  a p o p u l a ç ã o  e s c r a v a  O 
n e g r o  p r a t i c a m e n t e  não  é m e n c i o n a d o ,  a s s im com os í nd i os ,  na 
d o c u m e n t a ç ã o .  Sua  p r e s e n ç a ,  c o n t u d o ,  foi  p e r c e b i d a  em a l guns  
m o m e n t o s ,  c o m o  no c a s o  da i l u m i n a ç ã o  p ú b l i c a  f e i t a  com ó leo  de 
ba l e i a ,  o qua l  e ra  e x t r a í d o  p e l o s  n e g r o s ,  em a n ú n c i o s  no j o r n a l  
c o l o c a n d o  à v e n d a  “ ama  de l e i t e ” ou p r o c u r a n d o  e s c r a v o  que  hav ia  
f u g i d o  E l es  t a m b é m  e s t a v a m  p r e s e n t e s  em d e t e r m i n a d o s  s e r v i ço s ,  
t a i s  c o m o  t o r n e a d o r ,  s a p a t e i r o ,  p a d e i r o ,  c a r p i n t e i r o .
Um o u t r o  r e g i s t r o ,  b a s t a n t e  i n t e r e s s a n t e ,  d e m o n s t r a  o l uga r  
que  c ab i a  aos  n e g r o s  no c e m i t é r i o  N o  m a p a  e n c o n t r a d o ,  os q u a t r o  
p r i m e i r o s  l u g a r e s  são d e s t i n a d o s  aos  h o m e n s ,  m u l h e r e s ,  m e n in o s  e 
me n i n a s  b r a n c o s  e c a t ó l i c o s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ;  e os q u a t r o  s e g u i n t e s  
aos  n e g r o s ,  na m e s m a  o r d e m ,  d e m o n s t r a n d o  um c r i t é r i o  de 
d i s t r i b u i ç ã o  b a s e a d o  na c o r ,  na  i d a de  e no sexo
As m u d a n ç a s  e s t r u t u r a i s  da  s o c i e d a d e  c a t a r i n e n s e ,  o 
p r o c e s s o  de u r b a n i z a ç ã o ,  o i n c r e m e n t o  e c o n ô m i c o  e a o r g a n i z a ç ã o  
p o l í t i c a  f a v o r e c e r a m  a e m e r g ê n c i a  de u ma  o r d e m  c u l t u r a l ,  em s e n t i d o  
e s t r i t o ,  a p a r t i r  da  d é c a d a  de 30 do s éc u lo  XIX.
Em 1831 a p a r e c e u  a i m p r e n s a  j o r n a l í s t i c a ,  s e n d o  O 
C a t h a r i n e n s e ,  de p r o p r i e d a d e  de J e r ô n i m o  C o e l h o ,  o p r i m e i r o  j o r n a l  
i m p r e s s o  na P r o v í n c i a .  O l a n ç a m e n t o  d e s t e  p r i m e i r o  p e r i ó d i c o ,  
i m p r e s s o  em m o d e s t o  e p r i m i t i v o  p r e l o  ( . . . )  f o i  f e s t e j a d o  com  
r u i d o s a  a l e g r i a  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  m o c i d a d e  a m a n t e  d a s  l e t r a s ,
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q ue  n e le  i r i a  r u i d o s a  e n c o n t r a r  a s u s p i r a d a  a r e n a  p a r a  os  s e u s  
t o r n e i o s  l i t e r á r i o s  e p o l í t i c o s 29
Na  m e sm a  t i p o g r a f i a  s u r g i r a m  v á r i o s  o u t r o s  p e r i ó d i c o s ,  
c o m o  o E x p o s i t o r ,  o B e n f a z e j o ,  a lém de uma  sér i e  de f o l h e t o s  e 
p a n f l e t o s  l i t e r á r i o s ,  r e l i g i o s o s  e p o l í t i c o s ,  que  c o n c o r r i a m  p a r a  a 
d i f u s ã o  das  n o v a s  idé i as .  P o r é m ,  p o u c o  d u r a r a m  e s t a s  p u b l i c a ç õ e s  e, 
ao que  t u d o  ind i ca ,  s o m e n t e  em 1845 s u rg i u ,  co m o R e l a t o r  
C a t h a r i n e n s e ,  n o v o  ó r g ã o  da i m p r e n s a ,  s e g u i d o ,  no ano  de 1849,  do 
C o n c i l i a d o r ,  e d i t a d o  p o r  E m í l i o  Gr a in ,  d e f e n s o r  do P a r t i d o  J u d eu ,  
de  t e n d ê n c i a  l ibera l .
E n t r e  1850 e 1 8 6 0 30 a p a r e c e r a m  as s e g u i n t e s  p u b l i c a ç õ e s  : 
em 1850 ,  o N o v o  í r i s ,  que  em 1852 p a s s o u  a c h a m a r - s e  O 
C o n s e r v a d o r ;  em 1852 ,  o C o r r e i o  C a t h a r i n e n s e ,  de t e n d ê n c i a  
l i be ra l ,  em 1 855 ,  t a m b é m  l i be ra l ,  O M e n s a g e i r o ,  p e r m a n e c e n d o  a t é
1 857 ;  no ano  s e g u i n t e ,  1856 ,  s u r g i a  O A r g o s ,  d i r i g i d o  po r  J J . L o p e s ,  
que  t e v e  v i da  l onga .  Ó r g ã o  c o n s e r v a d o r ,  em 1861 p a s s o u  a ser  
e d i t a d o  d i a r i a m e n t e  de m o d o  p i o n e i r o .  Em 1858 ,  s u r g e m  o C r u z e i r o  
de Sul ,  o B o t a f o g o  e o S a n t e l m o ,  t o d o s  de t e n d ê n c i a  l ibera l .
Além da  i m p r e n s a ,  o u t r o  f a t o  i m p o r t a n t e  r e l a c i o n a d o  à 
o r g a n i z a ç ã o  c u l t u r a l  c a t a r i n e n s e  foi  a i n s t a l a ç ã o ,  em 1832,  de um 
G a b i n e t e  de L e i t u r a  l i g ad o  às a t i v i d a d e s  da  S o c i e d a d e  P a t r i ó t i c a  
C a t a r i n e n s e ,  c r i a d a  p o r  J e r ô n i m o  F r a n c i s c o  C o e l h o  em 183 1 
S e g u n d o  B o i t e u x 31, a S o c i e d a d e  t i n h a  c o m o  o b j e t i v o  a de f e s a  da 
l i b e r d a d e  e da I n d e p e n d ê n c i a  N a c i o n a l .  P a r a  i s t o  e r am a d m i t i d o s  
c o m o  s ó c i o s  s o m e n t e  b r a s i l e i r o s  n a t o s  e “ a d o t i v o s ” , d e s d e  que  e s t e s  
ú l t i m o s  t i v e s s e m  um p e r í o d o  mí n i mo  de 25 a no s  no Br a s i l  Além
29 BOITEUX, Lucas Alexandre. A instrução pública em Santa Catarina na Colônia e no
Império Texto mimeo.
30 CABRAL, O R., op. cit. p 175.
31 BOITEUX, L. A., op. cit.
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d i s so ,  e r a  i n d i s p e n s á v e l  e e s s en c i a l  que  f o s s e m  p r o b o s ,  de mor a l  
e l e v a d a  e a m a n t e s  da  l i b e r d a d e  do país .
O G a b i n e t e  de L e i t u r a ,  c r i a d o  co m f u n d o s  da S o c i e d a d e  
P a t r i ó t i c a ,  foi  a b e r t o  ao p ú b l i c o  em d e z e m b r o  de 1832.  N o  ano 
s e g u i n t e  foi  o r g a n i z a d a  uma  c o m i s s ã o  p a r a  a n g a r i a r  v o l u m e s  
d e s t i n a d o s  à b i b l i o t e c a ,  c o m p o s t a  p e lo s  srs.  D u a r t e  da Si lva,  T h o m a s  
S i l ve i r a  de S o u z a ,  J o s é  da  Si lva  M a f r a ,  H e n r i q u e  M a r q u e s  L i s b o a  e 
F e l i c i a n o  N u n e s  P i r e s ,  p e s s o a s  de r e n o m e  da p o l í t i c a  loca l  D i o g o  
D u a r t e  da  Si lva ,  ao p a r t i r  p a r a  a C o r t e  a f im de r e p r e s e n t a r  a 
P r o v í n c i a  nos  t r a b a l h o s  l e g i s l a t i v o s ,  e n t r e g o u  à S o c i e d a d e  sua 
b i b l i o t e c a  p a r t i c u l a r ,  c o m p o s t a  de 800 v o l u m e s ,  s en d o  100 por  
d o a ç ã o  e 700  p o r  e m p r é s t i m o 32.
Além do s  a s s o c i a d o s  de S a n t a  C a t a r i n a ,  a S o c i e d a d e  
P a t r i ó t i c a  e l eg i a  t a m b é m  s ó c i o s  c o r r e s p o n d e n t e s  em o u t r a s  
P r o v í n c i a s .  D e s t a  f o r m a  m a n t i n h a  i n t e r l o c u ç ã o  com o u t r a s  
i n s t i t u i ç õ e s  do g ê n e r o  e com o g o v e r n o  da  C o r t e .  Um d e s s e s  s ó c i o s  
foi  o p o l í t i c o  e j o r n a l i s t a  E v a r i s t o  da V e i g a  que ,  ao ser  i n f o r m a d o  de 
sua  e s c o l h a ,  e n v i o u  140 v o l u m e s  p a r a  o G a b i n e t e  de L e i t u r a ,  s en do  
100 de sua  b i b l i o t e c a  p a r t i c u l a r
Os  c r i a d o r e s  d e s s e  G a b i n e t e  de L e i t u r a  t i n h a m  i n t e r e s s e  na 
c r i a ç ã o  de  A s s e m b l é i a s  L e g i s l a t i v a s  P r o v i n c i a i s  p a r a  s u b s t i t u í r e m  os 
C o n s e l h o s  G e r a i s 33. P a r a  i s t o  b u s c a v a m  a p o i o  da s o c i e d a d e  
D e i x a v a m  c l a r o  que  o p o d e r ,  a t é  a q u e l e  p e r í o d o  a ce s s í v e l  s o m e n t e  a
32 Ibidem.
33 A Constituição Brasileira outorgada em 25 de março de 1824 estabeleceu no Título IV, 
Capítulo V, art. 72, que em cada Província devia haver um Conselho Geral No artigo 73 
determinava que nas Províncias mais populosas este seria constituído de 21 membros e, nas 
demais, de 13, e nestas se inseria Santa Catarina. O Conselho reunia-se em sessão ordinária 
durante dois meses a cada ano, podendo, se necessário, prorrogá-las por mais um mês (art.77). 
Tinha por atribuição propor, discutir e deliberar sobre os negócios mais interessantes das suas 
Províncias, formulando projetos peculiares e acomodados às suas localidades e urgências 
(art.81). Estes projetos dependeriam da decisão do Imperador para serem implantados (art 86).
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p e s s o a s  de p o s s e ,  p o d e r i a  ser  e x e r c i d o  p o r  q u a l q u e r  p e s s o a  
“ i l u s t r a d a ” , o que  lhe  d a r i a  p o s s i b i l i d a d e  de o c u p a r  l ug a r  de 
d e s t a q u e  na s o c i e d a d e .
T h o m a s  S i l ve i r a  de S o u z a ,  p r e s i d e n t e  da S o c i e d a d e  
P a t r i ó t i c a ,  no seu d i s c u r s o  de i n a u g u r a ç ã o  do G a b i n e t e  de L e i t u r a ,  
q ue  c o i n c i d i a  co m o a n i v e r s á r i o  do j u r a m e n t o  da C o n s t i t u i ç ã o  do 
I m p é r i o ,  r e l a t o u  que
. . . n ã o  r e c o n h e c e n d o  n a q u e l a  L e i  d a s  L e i s  o u t r a  
d i s t i n ç ã o  m a i s  e n t r e  B r a s i l e i r o s  do  que  a d o s  t a l e n t o s  
e v i r t u d e s  a a b e r t u r a  de um G a b i n e t e  L i t e r á r i o  
d e s t i n a d o  a d i l a t a r  a e s f e r a  de  u n s  e a f a z e r  p r e s e r v a r  
n a s  o u t r a s ,  ou  a d q u i r i - l a s ,  d e v i a  s e r - l h e  c o n s a g r a d o .
( . . . )  n e l e s  a c h a m  os  e s t u d i o s o s  co m  que  d e l e i t a r  o 
e s p í r i t o ,  e e s t í m u l o  p a r a  a d e s e n v o l u ç ã o  de s e u s  
t a l e n t o s :  ( . . . )  a d q u i r i n d o - s e , a l é m  do  s a b er ,  a q u e l a  
u r b a n i d a d e , c o m e d i m e n t o  e d e c ê n c i a  de
c o m p o r t a m e n t o  que  s e m p r e  a s s i n a l a m  bo a  m o r i g e r a ç ã o  
e d i s t i n g u e m  os  p o v o s  p o l i d o s u .
Em f ins  de 1834 f o r a m  e l e i t o s  os p r i m e i r o s  r e p r e s e n t a n t e s  
da  A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  p r o v i n c i a l  e,  dos  v i n t e  d e p u t a d o s ,  onze  
e r am s ó c i o s  da S o c i e d a d e  P a t r i ó t i c a
C om  as r e f o r m a s  na C o n s t i t u i ç ã o  pe l a  C â m a r a  do I m p é r i o ,  
em 1834 ,  m u i t o s  do s  o b j e t i v o s  da S o c i e d a d e  f o r a m  g a r a n t i d o s  pe l as  
leis .  Além d i s to ,  d i v e r g ê n c i a s  i d e o l ó g i c a s  e n t r e  os  l i be ra i s  da C o r t e  
c o m e ç a v a m  a a c o n t e c e r  t a m b é m  e n t r e  os da  P r o v í n c i a 35. Em
34 BOITEUX, L. A., op. cit.
35 Os grupos políticos existentes em Santa Catarina, como no resto do país, eram os restauradores,
os republicanos e os liberais. Os primeiros, alcunhados de caramurus, lutavam pela volta do 
Imperador; os seguintes pela abolição total da monarquia, e os liberais, divididos em exaltados 
e moderados, a continuação da monarquia brasileira, a consolidação da Regência provisória e
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c o n s e q ü ê n c i a ,  a 26 de f e v e r e i r o  de 1835 a S o c i e d a d e  r e a l i z o u  sua 
ú l t i ma  r e u n i ã o ,  d e c i d i n d o  e x t i n g u i r  o G a b i n e t e  de L e i t u r a  T o d o  o 
a c e r v o  foi  d e v o l v i d o  a c a d a  um dos  s eus  d o a d o r e s
M e s m o  com p o u c o s  a nos  de e x i s t ê n c i a  o G a b i n e t e  é um 
m a r c o  n o t á v e l  na c u l t u r a  c a t a r i n e n s e .  P o r  o c a s i ã o  da sua  c r i a ç ã o ,  
f i c o u  e v i d e n t e  que  n o v o s  v a l o r e s  c u l t u r a i s  c o m e ç a v a m  a e m e r g i r  e a 
i n s t r u ç ã o  e s t a v a  e n t r e  eles .  O c o n h e c i m e n t o  d i s t i n g u i a  os  i n d i v í d u o s  
e l e v a v a - o s  a e l e v a r - s e  s o b r e  os  d e m a i s ,  i n d e p e n d e n t e  da o r i g e m
D u a s  d é c a d a s  ma i s  t a r d e ,  em j a n e i r o  de 1 855 ,  foi  c r i a d a  uma  
b i b l i o t e c a  p ú b l i c a ,  l o c a l i z a d a  em D e s t e r r o  e i n i c i a l m e n t e  i n s t a l a d a  no 
e d i f í c i o  da A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  D o i s  anos  d e p o i s ,  em a g o s t o  de 
1857 ,  foi  t r a n s f e r i d a  p a r a  uma  das  sa l as  do L i ce u  P r o v i n c i a l 36. Os
p r i m e i r o s  47 4  v o l u m e s  f o r a m  d o a d o s ,  207  p o r  J o a q u i m  A n t ô n i o  de 
A z e v e d o ,  222  p o r  F r a n c i s c o  de P a u l i c é i a  M a r q u e s  de C a r v a l h o
( e s c r i t u r á r i o  da  A d m i n i s t r a ç ã o  da F a z e n d a ) ,  38 p o r  Pe.  J o a q u i m  G O 
e P a i va ,  55 p o r  A n t ô n i o  J u s t i n o  E s t e v e s  e do i s  p o r  M a n o e l  J o s é  de 
Ol i ve i r a .  Em 1856,  j á  co m 1 . 099  v o l u m e s ,  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  
J o ã o  J o s é  C o u t i n h o ,  no r e l a t ó r i o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  diz  que  
p o u c a s  s ã o  as  o b r a s  de m a i o r  m é r i t o ,  s e g u n d o  ele,  a m a io r  p a r t e  dos  
v o l u m e s  e r am n o v e l a s ,  p o e s i a s ,  r e l a t ó r i o s ,  b a l a n ç o s  e l e g i s l a ç ã o
b r a s i l e i r a ,  ge r a l  e p r ov in c i a l .  N o  d e c u r s o  de 1858,  a b i b l i o t e c a
a d q u i r i u  104 v o l u m e s ,  s e n d o  c o m p r a d o s  d a s  m e l h o r e s  ob ra s ,  em  
g r a n d e  p a r t e  de  c i ê n c i a s  n a t u r a i s 37. N o s  c i n co  p r i m e i r o s  anos  de sua
as necessárias reformas na Constituição de 1824 (In: BOITEUX, José Arthur. Partidos 
políticos de Santa Catarina, RJ, Imprensa Nacional, 1915, p. 15). A Sociedade Patriótica 
Catarinense, ao que tudo indica, era composta basicamente por membros destes dois últimos 
grupos.
36 O Liceu era um colégio de instrução secundária existente em Desterro de 1857 a 1864
7 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à Assembléia 
Legislativa, em março de 1859.
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c r i a ç ã o  o a c e r v o  da B i b l i o t e c a  P ú b l i c a  foi  p r o g r e s s i v a m e n t e  a m p l i a d o ,  
c o n f o r m e  m o s t r a  a T a b e l a  1.
N o s  d e ma i s  m u n i c í p i o s  da P r o v í n c i a ,  de a c o r d o  co m as 
i n f o r m a ç õ e s  c o n t i d a s  no m a t e r i a l  p e s q u i s a d o ,  não  f o r a m  c r i a d a s  
b i b l i o t e c a s  p ú b l i c a s  a t é  1860.
T ABE LA  1 







Fonte: Relatório do Presidente da Província apresentado à 
Assembléia Legislativa, 1855-1859.
O t e a t r o  foi  o u t r a  a t i v i d a d e  que  t a m b é m  se fez  p r e s e n t e  nas  
p r i n c i p a i s  c i d a d e s  da P r o v í n c i a  na p r i m e i r a  m e t a d e  do s éc u lo  XIX.  Em 
D e s t e r r o ,  h o u v e  n u m e r o s a s  s o c i e d a d e s  t e a t r a i s ,  das  qu a i s  a que  t e v e  
v ida  ma i s  l o n g a  foi  a S o c i e d a d e  D r a m á t i c a  São  P e d r o  de A l c â n t a r a ,  
l o c a l i z a d a  na  e s q u i n a  da R u a  da P a z  co m a do G o v e r n a d o r ,  a tua i s  
J e r ô n i m o  C o e l h o  c o m T e n e n t e  S i l ve i r a ,  e x i s t e n t e  d e s d e  1845.  As 
r e p r e s e n t a ç õ e s  de a r t i s t a s  l oc a i s ,  a s s im c o m o  do s  m ú s i c o s  que  po r  
aqui  p a s s a v a m ,  e r a m r e a l i z a d a s ,  na m a i o r i a  das  v e z e s ,  em b a r r a c õ e s  
a l u g a d o s .  Os  e s p e c t a d o r e s  que  p r e f e r i a m  a s s i s t i r  aos  e s p e t á c u l o s  
s e n t a d o s  l e v a va m  de suas  c a s a s  as c a d e i r a s  q ue  o c u p a v a m ' 8
M u i t o s  g r u p o s  t e a t r a i s  de o u t r a s  P r o v í n c i a s  v i a j a va m pe l a s  
c i d a d e s  b r a s i l e i r a s  a p r e s e n t a n d o  suas  peças .  Em 1854 ,  J o ã o  C a e t a n o
38 CABRAL, O R., op cit. p. 170.
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e s t e v e  em D e s t e r r o  e r e p r e s e n t o u  “ A G a r g a l h a d a ” c o m um g r u p o  de 
a r t i s t a s  a m a d o r e s  loca i s .  A p r e s e n ç a  d e s t e  a r t i s t a  na c i d ad e  foi  mu i t o  
p r e s t i g i a d a  A b a n d a  de m ú s i c a  da G u a r d a  N a c i o n a l  a c o m p a n h o u - o  do 
H o t e l  do V a p o r ,  o nd e  se h o s p e d a r a ,  a t é  o t e a t r o  no dia  da 
a p r e s e n t a ç ã o  da peça .
S e g u n d o  C o l l a ç o 39, a i n t e n s a  a t i v i d a d e  t e a t r a l  o c o r r i d a  no 
São P e d r o  de A l c â n t a r a ,  no s  a no s  de 1850 a 1854,  i n f l u e n c i o u  o g o s t o  
pe l a s  c a s a s  de e s p e t á c u l o s  na P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a .  Em São 
J o s é  o t e a t r o  foi  i n a u g u r a d o  em 1856.  E m 1857 foi  l a n ç a d a  a p e d r a  
f u n d a m e n t a l  do T e a t r o  S a n t a  I s ab e l ,  a tua l  Á l v a ro  de C a r v a l h o ,  em 
D e s t e r r o ,  cu j a  o b r a  só ve io  a ser  c o n c l u í d a  em s e t e m b r o  de 1 875.  No 
M u n i c í p i o  de L a g u n a  h a v i a  o T e a t r o  Se te  de S e t e m b r o ,  c o n s t r u í d o  em
1 855 ,  e em São  F r a n c i s c o  foi  c o n s t r u í d o  um em 1856.  Do i s  d e s s e s  
t e a t r o s  a i nd a  ho j e  e s t ã o  em f u n c i o n a m e n t o :  o A do l f o  M e l o ,  em São 
J o sé ,  e o Á l v a ro  de C a r v a l h o ,  em F l o r i a n ó p o l i s .
As f e s t a s  c ív ic as  em g e r a l  e r a m duas :  a de 7 de s e t e m b r o ,  
d a t a  da  I n d e p e n d ê n c i a ,  e a de 2 de d e z e m b r o ,  a n i v e r s á r i o  de D P e d r o
II.  N e s s e s  d ias  h av i a  s o l e n i d a d e s ,  os s o l d a d o s  f o r m a v a m  e o p o v o  saía  
às ruas .  A p r i n c ip a l  c e r i m ô n i a  c o n s i s t i a  no c o r t e j o  à i m a g e m  de Sua  
M a j e s t a d e  À n o i t e  as c a s a s  da  p r a ç a  e as rua s  p r i n c i p a i s  e r am 
i l umi na da s .
Em meio  a e s s e  p r o c e s s o  soc i a l ,  que  foi  a d e n s a n d o  e 
c o m p l e x i f i c a n d o  a e s t r u t u r a  do E s t a d o  e as r e l a ç õ e s  s oc i a i s ,  a r e d e  
p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  foi  o r g a n i z a d a  em S a n t a  C a t a r i n a
39 COLLAÇO, Vera Regina Martins. Um painel do teatro catarinense - séc. XIX - com enfoque 
em N.Sa do Desterro. Dissertação de Mestrado, São Paulo, USP, 1984
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2.2  A c r i a ç ã o  da rede
A c r i a ç ã o  o f i c i a l ,  pe lo  I m p e r a d o r  D. P e d r o  I,  das  p r i m e i r a s
e s c o l a s  p ú b l i c a s  de e ns i no  e l e m e n t a r  em Sa n t a  C a t a r i n a  o c o r r e u ,  de
a c o r d o  c o m os  d a d o s  a que  t i ve  a c e s s o ,  em 1830.  N o  e n t a n t o ,  no 
f inal  do p e r í o d o  C o l o n i a l  e p r i m e i r a  d é c a d a  do I m p é r i o ,  h o u v e  
i n i c i a t i v a s  e s p o r á d i c a s  r e l a c i o n a d a s  à i m p l a n t a ç ã o  do e ns i no  p úb l i c o  
P e l o s  i n d í c i o s  e n c o n t r a d o s  nas  f o n t e s  p e s q u i s a d a s ,  a p r i m e i r a  
o c o r r e u  c o m a c r i a ç ã o ,  na C a p i t a n i a ,  do s ub s í d i o  l i t e r á r i o 40. Es t e  
t r i b u t o  r e n d e u ,  no t r i é n i o  de 1794 a 1796,  a q u a n t i a  de 2 . 0 7 3 S 0 2 0  
r é i s 41 P o r é m ,  p a r e c e  que  não  c o n t r i b u i u  p a r a  que  f o s s e m  a b e r t a s  
n o v a s  e s c o l a s ,  p o r q u e  em 1816 o o f i c i a l  d ’A r m a d a  P a u l o  J o sé  Mi g u e l  
de B r i t o 42, ao r e f e r i r - s e  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  da  C a p i t a n i a ,  diz  que:
E  s o b r e m a n e i r a  a p o u c a d a  a e d u c a ç ã o  p ú b l i c a  
n e s s a  C a p i t a n i a ;  n e l a  n ã o  há  s o c i e d a d e  a l g u m a  
l i t e r á r i a ,  n ã o  há  c o l é g i o s ,  nem  s e m i n á r i o s ,  a p e n a s  um  
P r o f e s s o r  r é g i o  de  G r a m á t i c a  L a t i n a  n a  C a p i ta l ,  e 
a l g u m a s  e s c o l a s  de  p r i m e i r a s  l e t r a s  s ã o  os  ú n i c o s  
m e i o s  de i n s t r u ç ã o  que  c o u b e r a m  em p a r t i l h a  a e s s e s  
d e s g r a ç a d o s  p o v o s ,  que  p e l a  m a i o r  p a r t e  f o r a  d a s  
v i l a s  n ã o  s a b e m  ler,  nem  e sc r e v e r .  C o n t u d o  há  na
C a p i t a l  p e s s o a s  que  têm i n s t r u ç ã o  (q u e  e la s  n ã o
a d q u i r i r a m  no  P a í s ) ,  s e n d o  c e r t o  que  os  h o m e n s  que
40 O subsídio literário foi instituído pelo governo português em 1772. O item II da lei de 
novembro diz textualmente: “mando que para útil aplicação do mesmo ensino público, em lugar 
das sobreditas coletas até agora lançadas a cargo dos povos; se estabeleçam, como estabeleço o 
único imposto: a saber: nestes reinos e ilhas Madeira, Açores de um real em cada canastra de 
vinho; e de quatro réis em cada canada de aguardente; de 160 réis por cada popa de vinagre; na 
América e na África: de um real de cada arretei de carne da que se cortar nos açougues; e nelas, 
e na Ásia, de dez réis em cada canada de aguardente das que se fazem nas terras, debaixo de 
qualquer nome que se lhe dê ou venha dar” (MOACYR, Primitivo. A instrução no Império, Io 
volume, p. 2 7).
41 BRITO, Paulo José Miguel de Memória Política de Santa Catarina Lisboa, 1829, p. 72.
42 Ibidem, p 72-73.
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t êm  i n s t r u ç ã o  os  m a n d a m  p a r a  e s ta  c o r t e ;  ( . . . )  Q u a l  
s e r á  a a p l i c a ç ã o  que  se t e r á  f e i t o  do  t r i b u t o  que  
p a g a m  e s t e s  p o v o s  há  t a n t o s  a n o s ,  d e n o m i n a d o  
S u b s í d i o  L i t e r á r i o ?
A i n d a g a ç ã o  de B r i t o  em r e l a ç ã o  à a p l i c a ç ã o  do s ub s í d i o  
l i t e r á r i o  f az  s e n t i d o  p o r q u e ,  no ano de 1813 ,  a a r r e c a d a ç ã o  hav ia  
r e n d i d o  7 5 1 $ 0 0 0  ré i s ,  e no ano  de 1816 o r e n d i m e n t o ,  s e g u n d o  ele,  
e r a  m a i o r 43, e n q u a n t o  a i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  p r a t i c a m e n t e  n a d a  hav ia  
m o d i f i c a d o .
A c o n s t a t a ç ã o  de B r i t o  de que  h av i a  na P r o v í n c i a  p e s s o a s  
c om  i n s t r u ç ã o  e v i d e n c i o u  que ,  em S a n t a  C a t a r i n a ,  ex i s t i a  
p r e o c u p a ç ã o  co m a f o r m a ç ã o  i n t e l e c t u a l .  C o n t u d o ,  e r a  u m a  e d u c a ç ã o  
e l i t i s t a ,  p o s s í v e l  s o m e n t e  à q u e l e s  c o m c o n d i ç õ e s  de m a n d a r  os f i l hos  
p a r a  e s t u d a r  na C o r t e  ou  em o u t r o s  pa í ses .
C o m  a I n d e p e n d ê n c i a  p o l í t i c a  do Br a s i l ,  em 1822,  a 
a d m i n i s t r a ç ã o  da  P r o v í n c i a  s o f r e u  t r a n s f o r m a ç õ e s .  D u r a n t e  o p e r í o d o  
c o l o n i a l  os  g o v e r n a d o r e s  l oc a i s  r e p r e s e n t a v a m  os  i n t e r e s s e s  da 
C o r o a  P o r t u g u e s a .  A p a r t i r  d e s s a  d a t a  as C a p i t a n i a s ,  r e c é m - e l e v a d a s  
à c o n d i ç ã o  de P r o v í n c i a ,  p a s s a r a m  a d e f e n d e r  os  i n t e r e s s e s  do 
E s t a d o  r e c é m - c r i a d o ,  s e n d o  seus  g o v e r n o s  v i n c u l a d o s  d i r e t a m e n t e  ao 
I m p e r a d o r  D. P e d r o  I. E s t e  t i n h a  p l e n o s  p o d e r e s  t a n t o  p a r a  n o m e a r  
c o m o  p a r a  d e m i t i r  os  p r e s i d e n t e s  das  P r o v í n c i a s .
Fo i  a p a r t i r  da  i n d e p e n d ê n c i a  p o l í t i c a  do pa í s  que  se t o r n o u  
o b r i g a ç ã o  do E s t a d o  o f e r e c e r  e s c o l a  e l e m e n t a r  p a r a  a p o p u l a ç ã o  
t e n d o  em v i s t a  a n e c e s s i d a d e  de c r i a r  uma  o p i n i ã o  h o m o g ê n e a  em 
p ro l  do s  i n t e r e s s e s  do E s t a d o .  As i dé i a s  p r o p a g a d a s  na é p o c a  e r am 
que  da  i n s t r u ç ã o  d e p e n d i a m  os p r o g r e s s o s  c i v i l i z a d o r e s ,  m a t e r i a i s  e 
p o l í t i c o s  de  u m a  na çã o .
43 Ibidem.
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Em a r t i g o  de j o r n a l  B o i t e u x 44 d i v u l g o u  q ue  o M i n i s t r o  da 
G u e r r a ,  pe l a  p o r t a r i a  de 30 de s e t e m b r o  de 1825 ,  d e t e r m i n a r a  que  
das  d u a s  e s c o l a s  de e ns i no  e l e m e n t a r  e x i s t e n t e s  em D e s t e r r o  uma  
f o s s e  p a g a  pe l a  F a z e n d a  P ú b l i ca .  A m e s m a  P o r t a r i a  d e t e r m i n a v a  que  
m a t e r i a i s  c o m o  pa pe l ,  t i n t a ,  p e n a s  e d e ma i s  u t e n s í l i o s  u t i l i z a d o s  na 
au l a  p e l o s  a l u n o s  f o s s e m  f o r n e c i d o s  g r a t u i t a m e n t e  s o m e n t e  aos  
p o b r e s 45
Em 1826  ha v i a  uma  e s c o l a  de p r i m e i r a s  l e t r a s  s i t u a d a  na 
R u a  do s  Q u a r t é i s - V e l h o s ,  d e p o i s  A r t i g o s - B é l i c o s ,  ho j e  V í t o r  
M e i r e l e s ,  e s q u i n a  da a tu a l  P r a ç a  X V de N o v e m b r o ,  em uma  casa  
t é r r e a 46. N e s s e  m e s m o  a no ,  o G o v e r n o  G e ra l  r e s o l v e u  que  em cad a  
c o n v e n t o  de f r a d e s  f u n c i o n a s s e  uma  e s c o l a  p a r a  m e n i n o s  e nos  de 
f r e i r a s  uma  e s c o l a  p a r a  me ni na s .  C o m o  S a n t a  C a t a r i n a  não  p o s s u í a  
c a s a s  r e l i g i o s a s ,  não  g o z o u  do r e s u l t a d o  d e s s a  m e d i d a 47
N e s s e  m e s m o  p e r í o d o ,  o C o n s e l h o  Ge ra l  da P r o v í n c i a ,  
c i e n t e  do  d e p l o r á v e l  e s t a d o  da  i n s t r u ç ã o  em que  se a c h a v a  a 
m o c i d a d e  d a  P r o v í n c i a ,  r e s o l v e u ,  p o r  u n a n i m i d a d e ,  c r i a r  na c ap i t a l  
d u a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s ,  u ma  p a ra  m e n i n o s  e o u t r a  
p a r a  m e n i n a s ,  e t a m b é m  u ma  e s c o l a  do sexo  m a s c u l i n o  em L a g u n a ,  
uma  em L a g e s  e o u t r a  em São  F r a n c i s c o .  O s a l á r i o  era  d i f e r e n c i a d o
O p r o f e s s o r  r e c e b i a  3 6 0 S 0 0 0  ré i s  a nu a i s  e a p r o f e s s o r a  2 6 0 $ 0 0 0 48.
Em 26 de abr i l  de 1829 ,  a C â m a r a  de V e r e a d o r e s  de 
D e s t e r r o  a f i x ou  e d i t a i s  p o n d o  a c o n c u r s o ,  de c o n f o r m i d a d e  co m a
44 Lucas Alexandre Boiteux foi Capitão-de-Mar-e-Guerra e, em 1944 e 1945, escreveu no Jornal 
do Comércio do Rio de Janeiro alguns artigos sobre “A Instrução Pública em Santa Catarina 
na Colônia e no Império” aos quais tivemos acesso através de textos mimeografados. 





48 BOITEUX, L A , op cit.
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Lei  Ge r a l  de 15 de o u t u b r o  de 1 827,  as C a d e i r a s  de P r i m e i r a s  L e t r a s  
dos  m u n i c í p i o s  m e n c i o n a d o s 49.
A c r i a ç ã o  of i c i a l  d e s s a s  p r i m e i r a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de 
e ns i no  e l e m e n t a r  em S a n t a  C a t a r i n a  o c o r r e u  em 1830,  a t r a v é s  do 
D e c r e t o  I m p e r i a l  de 10 de s e t e m b r o ,  em que  o I m p e r a d o r  r e l a t a v a
H e i  p o r  bem s a n c i o n a r ,  e m a n d a r  que  se 
e x e c u t e  a R e  s o l u ç ã o  s e g u i n t e  d a  A s s e m b l é i a  G e r a l  
L e g i s l a t i v a .  A r t .  I o. F i c a  a p r o v a d a  a c r i a ç ã o  de  d u a s  
C a d e i r a s  de  P r i m e i r a s  L e t r a s ,  na  C id a d e  do  D e s t e r r o ,
( . . . )  u m a  p a r a  o e n s i n o  de m e n i n o s  ( . . . )  e o u t r a  p a r a  o 
e n s i n o  de m e n i n a s  ( . . . ) .  Art .  2 o. F i c a  ta m b é m  a p r o v a d a  
a c r i a ç ã o  de C a d e i r a s  de  P r i m e i r a s  L e t r a s ,  p a r a  o 
e n s i n o  de m e n i n o s ,  n a s  v i l a s  s e g u i n t e s :  um a  na  v i la  da  
L a g u n a ,  o u t r a  na  de L a g e s  e o u t r a  na  de  Sã o  
F r a n c i s c o 50
Em 1831 ,  mai s  o i t o  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  
f o r a m  c r i a d a s  na P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  U ma  em P o r t o  Be l o ,  
du as  em São  J o s é  ( u m a  na Vi la  e o u t r a  na F r e g u e s i a  E n s e a d a  do 
B r i t o ) ,  uma  em São M i g u e l ,  u m a  em L a g u n a  (na  F r e g u e s i a  de San t a  
Ana )  e t r ê s  em N. Sa do D e s t e r r o  ( u ma  no R i b e i r ã o  da I l ha ,  uma  na 
L a g o a  e o u t r a  em S a n t o  A n t ô n i o ) 51, s o m a n d o  um t o t a l  de 13 e s c o l a s  
p ú b l i c a s  (12 m a s c u l i n a s  e uma  f emi n i na ) .
Em 1 833,  nas  e s c o l a s  m a s c u l i n a s  hav i a  384  c r i a nç a s  
m a t r i c u l a d a s  e na f e mi n i n a  3 5 52. A p o p u l a ç ã o  ne s s a  é p o c a  foi
49 Durante o período imperial, os municípios eram administrados por uma Câmara Municipal, 
eleita a cada dois anos. Entre suas atividades estava a divulgação e participação nos concursos 
dos professores e, de 1828 até 1848, a inspeção das escolas.
50 Decretos Imperiais 1827/1831. vol. 15, p. 135.
51 Ibidem.
52 Relatório do Presidente da Província, Feliciano Nunes Pires, apresentado à Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina em Io de março de 1833.
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e s t i m a d a  em t o r n o  de 5 3 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  s en d o  4 1 . 0 0 0  l iv res  e 12 . 000  
e s c r a v o s .  Co m r e l a ç ã o  à p o p u l a ç ã o  i n d í g e n a ,  não foi  p o s s í v e l  
p r e c i s a r  os  n ú m e r o s  p o r q u e  os í n d i o s ,  na é p o c a ,  e r am c o n s i d e r a d o s  
“ i n c i v i l i z á v e i s ” . C o n s i d e r a n d o  que  o e s c r a v o  não  t i nha  d i r e i t o  a lgum,  
t e v e  a c e s s o  à e s c o l a  p ú b l i c a  de p r i m e i r a s  l e t r a s ,  em 1 833,  a p en a s  1% 
da p o p u l a ç ã o  l ivre.
P e l o s  d a d o s  c i t a d o s  foi  p o s s í v e l  p e r c e b e r  que  o n ú m e r o  de 
e s c o l a s  e ra  p e q u e n o  em r e l a ç ã o  à p o p u l a ç ã o  e x i s t e n t e .  No e n t a n t o ,  
t r a t a v a - s e  da g ê n e s e  da e s c o l a  p ú b l i c a  cu j a  o r g a n i z a ç ã o  e s t a v a  
e m b u t i d a  no p r o c e s s o  de c o n s t i t u i ç ã o  do p r ó p r i o  E s t a d o  T a n t o  os 
a s p e c t o s  e c o n ô m i c o s ,  p o l í t i c o s  e c u l t u r a i s  c o m o  a e s t r u t u r a  
a d m i n i s t r a t i v a  e s t a v a m  s en d o  g e r i d o s ,  c r i a d o s ,  t o m a n d o  c o r p o  
n a q u e l e  m o m e n t o
2.3  A e x p a n s ã o  da rede
A r e de  o f i c i a l  de i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r ,  a t é  1 835,  c o n t a v a  
co m 15 e s c o l a s  p ú b l i c a s ,  f r e q ü e n t a d a s  p o r  472  a lu n os ,  e 37 
p a r t i c u l a r e s ,  co m 620 a l unos .  Em 1836 p a s s o u  p ar a  18 e s c o l a s  
p ú b l i c a s ,  c om 533 a l u n os ,  h a v e n d o  mais  448  a l un o s  em e s c o l a s  
p a r t i c u l a r e s
A p a r t i r  d a q u e l e  ano ,  c o n f o r m e  d a d o s  da T a b e l a  2, a té
1 860  o c o r r e u ,  co m a l g u m a s  e x c e ç õ e s ,  um a u m e n t o  p r o g r e s s i v o  do 
n ú m e r o  de e s c o l a s  p ú b l i c a s ,  s i m u l t a n e a m e n t e  ao d e c r é s c i m o  do 
n ú m e r o  de e s c o l a s  p a r t i c u l a r e s .  N e s t a  i n v e r s ã o  do a t e n d i m e n t o  
m u i t o s  p r o f e s s o r e s  que  h av i am i n i c i a d o  seu t r a b a l h o  em e s c o l a s  
p a r t i c u l a r e s  f o r a m  a d m i t i d o s  na r e d e  púb l i ca .  E n t r e  e l es  e s t a v a m  a
O - Q h  3-2-^^ ^ _ 3 3
B i M io fc c a  U n i v e r s i t á r i a
UFSC
p r i m e i r a  p r o f e s s o r a  da e s c o l a  p ú b l i c a  f emi n i na  de São  J o s é ,  D 
E u f r á s i a  X a v i e r  C a l d e i r a ,  e o p r o f e s s o r  p ú b l i c o  de C a n a s v i e i r a s  J o ão  
H e n r i q u e  C u n h a
T A B E L A  2
Escolas  de Ins trução Elementar  por dependênc ia  admini s trat iva  na 








1831 5 1 .450 5 45 5 0
1833 13
1835 15 37 52
1838 63.624 22 13 3 5
1839 65.638 22 15 37
1840 67.218 24 10 34
1844 80.113 24 26 5 0
1850 90.000 38 22 60
1851 87.937 38 27 65
1854 101.559 42
1855 101 .569 49 20 69
1856 105.104 48 23 71
1857 111.109 47 1 1 58
1858 122.833 57 1 1 68
1859 127.794 5 6 12 68
1860 1 14.897 55 19 74
Fontes: Relatórios dos Presidentes da Província. Coleção de 
Leis Provinciais de Santa Catarina,  1834 -1860.
P e r c e b e - s e  a p a r t i r  d e s t e s  d a d o s  que  um a v a n ç o  no 
p r o c e s s o  de p u b l i c i z a ç ã o  do e ns i no  e l e m e n t a r  no P r o v í n c i a  
c a t a r i n e n s e .  De  c inco  e s c o l a s  p ú b l i c a s  em 1831 p a s s o u  pa ra  55 em
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1860  e n q u a n t o  que  as p a r t i c u l a r e s  d e c r e s c e r a m  de 45 em 1831 p ar a
19 em 1 860 ( ve r  t a m b é m  as t a b e l a s  3 e 4).
A n a l i s a n d o  e s t a  q u e s t ã o  pe lo  p e r c e n t u a l  de p o p u l a ç ã o  
a t e n d i d a  t e m o s  que  em 1 838 ,  a p r o x i m a d a m e n t e  1 ,5% da p o p u l a ç ã o  
t o t a l  l i v r e  foi  m a t r i c u l a d a  no e ns i no  e l e m e n t a r  s endo  0 , 9 %  em 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  e 0 , 6 %  em e s c o l a s  p a r t i c u l a r e s .  Em 1851 as 
m a t r í c u l a s  c o r r e s p o n d i a m  a 2% da p o p u l a ç ã o  t o t a l  l i v re ,  d es t e  
p e r c e n t u a l  1 ,5% e r a  no e ns i no  p ú b l i c o  e 0 , 5 %  no p a r t i c u l a r  e em
1 860 d o s  1 ,7% m a t r i c u l a d o s ,  1 ,3% era  na e s c o l a  p ú b l i c a  e 0 , 4 %  na 
p a r t i c u l a r .
Ta i s  p e r c e n t u a i s ,  c a l c u l a d o s  s ob re  o t o t a l  da p o p u l a ç ã o ,  
não  o f e r e c e m  c o n d i ç õ e s  p l e na s  p a r a  v e r i f i c a ç ã o  do p e r c e n t u a l  de 
a t e n d i m e n t o  da p o p u l a ç ã o  em i d a de  e s c o l a r .  A d i f i c u l d a d e  de 
l o c a l i z a ç ã o  de r e g i s t r o s  que  c o n t e m p l a s s e m  e s t e  a s p e c t o  não 
p e r m i t i u ,  p o r t a n t o ,  que  se p u d e s s e  t r a ç a r  um pe r f i l  ma i s  p r e c i s o  da 
e s c o l a r i z a ç ã o  in fan t i l .  P o r  o u t r o  l ado ,  a a u s ê n c i a  d e s t e s  c á l c u l o s  
p o d e r i a  e ns e j a r  a c o n c l u s ã o  de que  o a t e n d i m e n t o  e ra  b a s t a n t e  
r e d u z i d o .  D a d a  e s t a  s i t u a ç ã o ,  não  se p o d e  p r o d u z i r  m a i o re s  
e v i d ê n c i a s  a c e r c a  da r e l a ç ã o  e n t r e  n ú m e r o  de v a g a s  e s c o l a r e s  e 
p o p u l a ç ã o  in fan t i l  a t e n d i d a
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TABELA 3
População da Província de Santa Catarina - 1831/ 1860
ano população total população livre população escrava
1831 51.458 39.470 11.988
1837 66.624 54.576 13.658
1838 68.638 54.576 14.062
1840 66.218 53.707 12.511
1841 67.218 54.638 12.580
1842 67.460 52.512 14.948
1843 67.475 54.311 13.164
1844 72.814 58.432 14.382
1845 73.406 59.450 13.956
1846 77.211 63.266 13.945
1848 80.133 65.833 14.250
1849 90.000 75.000 15.000
1850 85.755 70.789 14.966
1851 87.448 72.391 15.057
1852 85.755 70.789 14.966
1853 86.190 71.165 15.025
1854 101.559 87.364 14.195
1855 92.588
1856 105.604 88.485 17.119
1857 111.109 92.922 18.187
1858 122.833 104.425 18.408
1859 127.786 108.655 19.131
1860 114.597 98.281 16.316
Fontes: Relatórios dos Presidentes da Provincia apresentados à Assembléia Legislativa nos 
anos mencionados.
PIAZZA. Walter Santa Catarina: sua história Florianópolis: Ed da UFSC, 
Lunardelli, 1983, p.249, 258 e 360.
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M atr ícu las  por d epend ên c ia  adm in is tra t iva  - escolas  públicas  e 
particulares  de Instrução E lem entar  na Província  de Santa Catarina
1835/1860
T A B E L A  4
A n o M a t r í c u l a s  e m  
e s c o l a s  
p ú b l i c a s
% M a t r í c u l a s  e m  
e s c o l a s  
p a r t i c u l a r e s
% T o t a l
1 8 3 1 162
1 8 3 3 419
1 8 3 5 472 620 1.092
1 8 3 6 533
1 8 3 8 576 59 408 41 984
1 8 3 9 501 57 379 43 880
1 8 4 0 424 62 262 38 686
1 8 4 1 680
1 8 4 4 449 45 538 55 987
1 8 5 1 1.319 75 449 25 1.768
1 8 5 2 1.017
1 8 5 3 1.157 65 628 35 1.785
1 8 5 5 1.312 74 471 26 1.783
1 8 5 6 1.601 76 503 24 2.104
1 8 5 8 * 1.695 77 514 23 2.209
1 8 5 9 1.629 80 397 20 2.026
1 8 6 0 1.541 74 554 26 2.091
F o n te s :  Miguel de Souza Mello e Alvim (1831), Feliciano Nunes Pires 
(1833), Presidentes da Província, relatórios apresentados ao 
Conselho Geral da Província. Relatórios dos Presidentes da 
Província apresentados à Assembléia Legislativa nos anos 
mencionados.
* No ano de 1858, segundo o Presidente da Província, João José Coutinho, não 
estão incluídos os alunos de quatro escolas masculinas e de quatro femininas, 
cujos professores não enviaram as relações.
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TABELA 5
Relação entre  matrículas  e população  - 1830/1860
A n o P o p u l a ç ã o T o t a l  de  
m a t r í c u l a s
%  de  a l u n o s  
m a t r i c u l a d o s
18 3 1 51.45 0
1 8 3 3 -
1 8 3 5 - 1.092
1 8 3 6 -
1 8 3 8 63.624 984 L5
1 8 3 9 65.638 880 1,3
1 8 4 0 67.218 686 0,9
1 8 4 1 70.454
1 8 4 4 80.113 987 1,2
1 8 5 1 87.937 1.768 2,0
1 8 5 2 85.755
1 8 5 3 86.190 1.785 2,0
1 8 5 5 101.569 1.783 1,6
1 8 5 6 105.104 2.104 1,9
1 8 5 8 122.833 2.209 1,7
1 8 5 9 127.786 2.026 1,5
1 8 6 0 114.597 2.091 1,7
F o n te s :  Miguel de Souza Mello e Alvim (1831),
Feliciano Nunes Pires (1 833), Presidentes da 
Província, relatórios apresentados ao 
Conselho Geral da Província. Relatórios dos 
Presidentes da Província apresentados à 
Assembléia Legislativa nos anos 
mencionados.
R e s um i n d o ,  p o d e - s e  d i ze r  que  de 1831 a té  1860 a 
p o p u l a ç ã o  da P r o v í n c i a  c r e s c e u ,  em m é d i a  2 , 8 %  ao ano ,  o n ú m e r o  
t o t a l  de e s c o l a s  1,4 % ao ano  e as m a t r í c u l a s ,  de 1835 a 1860 2 , 6 %  
ao ano ,  c á l c u l o s  que  não  p e r m i t e m  v e r i f i c a r  com e x a t i d ã o  a r e l a çã o  
e s c o l a  - p o p u l a ç ã o  e s c o l a r i z á v e l
Jé.
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2 . 4  A  d i s t r i b u i ç ã o  d a s  e s c o l a s  n a  P r o v í n c i a
A Lei  I m p e r i a l  de 15 de o u t u b r o  de 1827,  a r t i g o  I o, 
d e t e r m i n a v a  que  em t o d a s  as c i d a d e s ,  v i l a s  e l u g a r e s  p o p u l o s o s  
f o s s e m  c r i a d a s  e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s .  S a n t a  C a t a r i n a  p a s s o u  a 
c u m p r i r  e s t a  d e t e r m i n a ç ã o  de f o r m a  g r a d a t i v a ,  s en d o  p r i m e i r o  
c o n t e m p l a d a s  as s ed e s  de c i d a d e s  e as vi las .  Ma i s  t a r d e  a l gu ma s  
f r e g u e s i a s  c a t a r i n e n s e s  f o r a m  t a m b é m  b e n e f i c i a d a s  com e s c o l a s  
P o r é m ,  em m u i t o s  “l u g a r e s  p o p u l o s o s ”, na d é c a d a  de 50,  as c r i a nç a s  
a inda  não  t i n h a m  a c e s s o  à i n s t r u ç ã o  e l e m en t a r .  A v é - L a l l e m a n t ,  
p e s q u i s a d o r  a l e mã o  que  v i a jo u  pe l a  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  em 
1 858,  r e l a t o u  que  m u i t a s  p o v o a ç õ e s  p e l a s  qu a i s  p a s s o u  e n c o n t r a v a m -  
se c o m p l e t a m e n t e  d e s p r o v i d a s  de q u a l q u e r  t i p o  de i n s t r u ç ã o " ’
Em o u t r o s  p o v o a d o s  foi  p o s s í v e l  c o n s t a t a r  que  hav ia  
e s c o l a s ;  no e n t a n t o ,  f a l t a v a m  p r o f e s s o r e s .  N e s t e  c aso  e n c o n t r a v a - s e  
a f r e g u e s i a  de São  J o ã o  B a t i s t a ,  cu j os  pa i s ,  em 1 855,  e n v i a r a m  um 
a b a i x o - a s s i n a d o  p a ra  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  p e d i n d o  p r o f e s s o r  de 
p r i m e i r a s  l e t r a s ,  d i z e n d o  que  h av i a  t r ê s  anos  se a c h a v a m  p r i v a d o s  
d e s t e  b e ne f í c i o  e que  25 c r i a n ç a s  e n c o n t r a v a m - s e  em i da de  esco l a r ' *
N . S a do D e s t e r r o ,  a t é  1860,  e ra  o m u n i c í p i o  que  p o s s u í a  o 
m a i o r  n ú m e r o  de e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s .  A l ém das  e s c o l a s  
p ú b l i c a s ,  c o n t a v a  com a m a i o r i a  das  p a r t i c u l a r e s .  Em 1840 ,  com 
a p r o x i m a d a m e n t e  2 4 . 6 2 2  h a b i t a n t e s ,  l i v r es  e e s c r a v o s 55, p o s s u í a  em 
t o r n o  de 15 e s c o l a s ,  e n t r e  p ú b l i c a s  e p a r t i c u l a r e s ,  pa ra  a m bo s  os 
sexos .  No  m e s m o  p e r í o d o ,  L a g u n a ,  c om 13 . 61 2  h a b i t a n t e s ,  c o n t a v a  
co m q u a t r o  e s c o l a s  e l e m e n t a r e s .  M a i s  d e s p r o p o r c i o n a l  a i nda  e ra  a 
d i f e r e n ç a  e n t r e  o n ú m e r o  de e s c o l a s  de P o r t o  Be l o  e de São  Mi gue l
53 AVÉ-LALLEMANT, Robert. JViagens pelas Províncias de Santa Catarina, Paraná e São
Paulo (1858) Belo Horizonte: Ed Itatiaia; São Paulo : Ed da USP, 1980
54 Correspondência ao Presidente da Província , 1855.
55 PIAZZA, W. O escravo numa economia minifundiária. UDESC, 1975, p. 22.
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O p r i m e i r o ,  com p o p u l a ç ã o  s e m p r e  be m i n f e r i o r  ao s e g u n d o ,  p o s s u í a  
um n ú m e r o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a io r  de e sc o l a s .
E s s a  d e s p r o p o r ç ã o  na d i s t r i b u i ç ã o  das  e s c o l a s  e ra  um fa to  
no ano  de 1 855 ,  s e g u n d o  C o u t i n h o 56, das  2 . 1 0 4  c r i a nç a s  
m a t r i c u l a d a s  nas  e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  da P r o v í n c i a ,  970
f r e q ü e n t a v a m  e s c o l a s  no M u n i c í p i o  de N.  Sa do D e s t e r r o ,  o que
e q u i v a l e  a 4 6 % do t o t a l  dos  a l un os ,  e n q u a n t o  o p e r c e n t u a l  da 
p o p u l a ç ã o  c o r r e s p o n d e n t e  a e s t e  m u n i c í p i o  e q u i v a l i a  a 19% do t o t a l  
Em D e s t e r r o  t o d o s  os  d i s t r i t o s  e f r e g u e s i a s  c o n t a v a m  co m e s c o l a s  
de p r i m e i r a s  l e t r a s .  A l ém d i s so ,  o g o v e r n o  s u b v e n c i o n a v a  as e s c o l a s  
p a r t i c u l a r e s  e e s t a s ,  em t r o c a ,  a c e i t a v a m  a lg u n s  a lu n o s  p ob r e s .
D e s t e r r o  t e v e  o m a i o r  n ú m e r o  de e s c o l a s  em r e l a ç ã o  aos  
de ma i s  m u n i c í p i o s  da P r o v í n c i a  P e lo  f a t o  de ser  a s ede  do G o v e r n o  
P r o v i n c i a l  e um do s  ú n i c o s  e s p a ç o s  u r b a n o s  c a t a r i n e n s e s ,  c i r c u l a v a m  
i n f o r m a ç õ e s  com mai s  f r e q ü ê n c i a ,  po i s  h av i a  p e r i ó d i c o s  l oca i s ,  
c h e g a v a m  j o r n a i s  de o u t r a s  c a p i t a i s ,  p r i n c i p a l m e n t e  do Rio  de 
J a n e i r o ,  e m u i t o s  v i a j a n t e s ,  p e s q u i s a d o r e s ,  a r t i s t a s  e p o l í t i c o s  a 
v i s i t a va m.  C e r t a m e n t e  e s s e s  f a t o r e s  c o n t r i b u í a m  p a r a  a d i f u s ã o  da 
n e c e s s i d a d e  da i n s t r u ç ã o  na sede
N a  T a b e l a  6 são d e s t a c a d o s  os  d a d o s  que  i n d i c am o 
n ú m e r o  t o t a l  de h a b i t a n t e s  e x i s t e n t e s  na P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  
p o r  m u n i c í p i o ,  no s  a no s  de 1840,  1851 ,  1855 e 1859.  E s t e s  d a d o s
são a p r e s e n t a d o s  t a m b é m  na F i g u r a  2.
56 Relatório apresentado pelo Presidente da Província, João José Coutinho, à Assembléia 
Legislativa de Santa Catarina em março de 1856.
H a b i t a n t e s  p o r  M u n i c í p i o  d a  P r o v í n c i a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  - 1 8 4 0 / 1 8 5 9
T A B E L A  6
Municípios 1840 1851 1 855 1 859
Desterro 24.622 20.555 2 0 .0 2 2 23.060
São José 8.600 15.2 62 16.711 20.014
Laguna 13.6 12 18.975 24.03 1 3 1 6  13
São Miguel 9.5 00 8.6  11 11.718 14.092
Porto Belo 3.140 8.915 12.294 14.776
São Francisco 7.264 10.479 13.7 18 16.820
Lages 7.000 5.040 6.490 7.4 1 1
Total 75.738 87.83 7 104.984 127.786
F o n t e :  P I A Z Z A ,  Walter.  O  e s c r a v o  n u m a  e c o n o m i a  m i n i f u n d i á r i a
Florianópolis: UDESC, 1975, p.22 e 23.
Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, 
apresentado à Assembléia Legislativa.
F I G U R A  2
H a b i t a n t e s  p o r  M u n i c í p i o  d a  P r o v í n c i a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  - 1 8 4 0 / 1 8 5 9
□  Desterro
□  São José 
■  Laguna
□  São Miguel 
O Porto Belo
□  São Francisco
□  Lages
F o n t e :  Tabela 6
Na T a b e l a  7 e na F i g u r a  3 a p r e s e n t a m - s e  d a d o s  r e l a t i v o s  à 
d e s p r o p o r ç ã o  e x i s t e n t e  na d i s t r i b u i ç ã o  das  e s c o l a s  e n t r e  os
m u n i c í p i o s ,  c o n s i d e r a n d o - s e  a p o p u l a ç ã o  de c a d a  um,  m o s t r a d a  na 
T a b e l a  6.
T A B E L A  7
E s c o l a s  P ú b l i c a s  d e  I n s t r u ç ã o  E l e m e n t a r  p o r  M u n i c í p i o  d a  
P r o v í n c i a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  1 8 3 3 / 1 8 6 0
M u n i c í p i o s N ú m e r o  d e  E s c o l a s
1 8 3 3 1 8 3 8 1 8 5 5 1 8 5 9
D esterro 5 7 13 14
Laguna 2 3 4 10
São José 2 2 6 7
São M iguel 1 1 4 5
P orto  Belo 1 1 7 7
São Francisco 1 3 6 9
Lages 1 1 2 4
T O T A L 13 1 8 42 5 6
F o n t e s :  Relatório do Presidente da Província, Feliciano Nunes Pires,
apresentado à Assembléia Legislativa em 9 de dezembro de 1833 
Mapa Demonstrativo das Escolas Públicas Primárias da Província de 
Santa Catarina no ano de 1855. Relatório do Presidente da Província, 
março de 1860.
F I G U R A  3
E s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  I n s t r u ç ã o  E l e m e n t a r  p o r  M u n i c í p i o
1 8 3 8 / 1 8 6 0
Q Desterro
□  Laguna
□  São José
□  São Miguel
□  Porto Belo
□  São Francisco




O u t r o  d a d o  i m p o r t a n t e  a c o n s i d e r a r  no p e r í o d o  e s t u d a d o  
r e f e r e - s e  à p r e o c u p a ç ã o  c om o a c e s s o  da  m u l h e r  à i n s t r u ç ã o ,  o que  
l e vo u  o p o d e r  p ú b l i c o  a c r i a r  e s c o l a s  f e mi n i n a s  na m a i o r i a  dos  
m u n i c í p i o s .
N u m  a r t i g o  do j o r n a l  O A r g o s 57, o e d i t o r  r e f e r i u - s e  à 
n e c e s s i d a d e  da e d u c a ç ã o  f emi n i na  d i z e n d o  que
Um p a i ,  com  se r  o p r i m e i r o  a g e n t e  da  
c r ia ç ã o ,  d a  e d u c a ç ã o  e da  in s t r u ç ã o ,  n ã o  é t o d a v i a  o 
m a i s  i n f l u e n t e  n o s  p r o g r e s s o s  m o r a i s  e i n t e l e c t u a i s  de  
s eu  f i l h o .  Ê  m a i s  u m a  r a z ã o  p a r a ,  d e s d e  os  p r i m e i r o s  
a n o s ,  v e l a r - s e  m a i s  p a r t i c u l a r m e n t e  na  e d u c a ç ã o  d a s  
f u t u r a s  m ã e s  de  f a m í l i a .
N e s s e  m e s m o  a r t i g o  r e c o m e n d a v a ,  p o r é m ,  que  se t o m a s s e  
c u i d a d o  co m o t i p o  de e d u c a ç ã o  que  f o s s e  o f e r e c i d a  às me n i na s ,  p a r a  
não  d e s n a t u r a r  um s e r  tão  f r á g i l .
A e d u c a ç ã o  da m u l h e r  o c o r r e u ,  e n t ã o ,  no â m b i t o  de uma 
a m b i g ü i d a d e  que  p r e t e n d i a  d a r - l h e  f o r m a ç ã o  i n t e l e c t u a l ,  m a n t e n d o -  
se,  c o n t u d o ,  sua  n a t u r e z a  “ f r á g i l ” e “ m a t e r n a l ” . Tal  a m b i g ü i d a d e  
e x p r i m i u - s e  num c u r r í c u l o  d i f e r e n c i a d o  p a r a  as e s c o l a s  f e mi n in as  
N e s t a s ,  se e n s i n a v a  a ler ,  e s c r e v e r ,  c o n t a s  das  q u a t r o  e s p é c i e s ,  
g r a m á t i c a  e, p r i n c i p a l m e n t e ,  p r i n c í p i o s  da  m o r a l  c r i s t ã  e p r e n d a s  
d o m é s t i c a s .
As a u l a s  das  e s c o l a s  do s exo  f e mi n i no  e r a m m i n i s t r a d a s  nas  
c a s a s  das  p r o f e s s o r a s ,  que  r e c e b i a m  a n u a l m e n t e  p a g a m e n t o  de 
a l u gu e l .  De  1830 a 1860 ,  c om e x c e ç ã o  da  C a p i t a l ,  que  c o n t a v a  com 
e s c o l a s  f e m i n i n a s  t a m b é m  nas  f r e g u e s i a s ,  foi  i m p l a n t a d a  uma  d e s t a s  
na s ede  de c ad a  m u n i c íp i o .  No  Q u a d r o  1 a p r e s e n t a m - s e  as 
i n f o r m a ç õ e s  q u a n t o  ao ano  de c r i a ç ã o  e à l o c a l i z a ç ã o  d es s a s  e sc o l a s .
57 O Argos. 15/08/1856.
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Q U A D R O  1
L o c a l i z a ç ã o  das  e s c o la s  de m e n in a s  na P r o v í n c i a  
de S a n t a  C a t a r i n a
Ano de 
criação
Localidade da época Localidade atual
1830 Cidade de Desterro Centro (Florianópolis)
1834 Vila de Laguna Laguna
1835 Vila de São Francisco São Francisco do Sul
1838 Vila de São José São José
1843 Vila de São Miguel Biguaçu
1843 Distrito de Traz do Morro Trindade (Florianópolis)
1849 Cidade de Desterro (2a escola) Centro (Florianópolis)
1850 Freguesia de Ribeirão Ribeirão da Ilha (Florianópolis)
Freguesia de Santo Antônio Santo Antônio (Florianópolis)
Vila de Itajaí Itajaí
Freguesia de Itapocorói Penha
1855 Freguesia de N. Sa das Necessidades Santo Antônio (Florianópolis)
1856 Freguesia de Imaruí Imaruí
F o n t e :  C o l e ç ã o  de L e i s  P r o v i n c i a i s  de 1 8 3 5  a 1 8 6 0 .
O n ú m e r o  de e s c o l a s  f e mi n i n a s  e ra  i n f e r i o r  ao de 
m a s c u l i n a s .  E s t a  d i f e r e n ç a ,  p o r é m ,  foi  d i m i n u i n d o  g r a d a t i v a m e n t e  
At é  1 840,  p a r a  c a d a  c i n co  e s c o l a s  m a s c u l i n a s  e x i s t i a ,  q u a n d o  m u i t o ,  
u m a  f e m i n i n a  Em 1850  e s t a  d i f e r e n ç a  cai  p a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  t r ê s  
p o r  uma.  A T a b e la  8, b a s e a d a  nos  r e l a t ó r i o s  d o s  P r e s i d e n t e s  da 
P r o v í n c i a  que  d i s c r i m i n a v a m  os  s eus  r e g i s t r o s  p o r  s exo ,  m o s t r a  o 
p r o c e s s o  de  a s c e n d ê n c i a  das  e s c o l a s  f e mi n i n a s  em S a n t a  C a t a r i n a ,
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que  em 183 1 r e p r e s e n t a v a m  8% do t o t a l  da s  e s c o l a s  de i n s t r u ç ã o  
e l e m e n t a r  e em 1860,  29%.
TA BELA  8
Escolas  públicas  de Instrução  E lem entar  da Província  de Santa  
Catar ina  d is tr ibu ídas  por gênero - 1835/1860
Ano Masculinas % Femininas % Total
1831 12 92 01 08 13
1838 19 86 03 14 22
1839 18 82 04 18 22
1840 20 83 04 17 24
1844 16 80 04 20 20
1847 20 74 07 26 27
1849 21 75 07 25 28
1850 20 65 11 35 31
1851 27 71 11 29 38
1854 28 72 11 28 39
1855 31 72 12 28 43
1856 33 72 13 28 46
1857 34 72 13 28 47
1859 34 69 15 31 49
1860 39 71 16 29 55
Fontes:  Relatórios do Presidente da Província dos anos acima
mencionados.
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2.5 A freqüênc ia  às escolas  públicas
A d i s c u s s ã o  s o b r e  o n ú m e r o  de a l u n o s  m a t r i c u l a d o s  nas 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  b a s e o u - s e  em d a d o s  o f i c i a i s  r e t i r a d o s  dos  r e l a t ó r i o s  
dos  P r e s i d e n t e s  da P r o v í n c i a  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  O u t r a  f ace  
da q u e s t ã o  foi  m o s t r a d a  nos  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  nos  r e l a t ó r i o s  que  o 
D i r e t o r  Ge ra l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  e n c a m i n h o u  ao P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  a pó s  v i s i t a s  às e sc o l a s .  E s t e s  r e l a t ó r i o s  i nc l uem,  a lém do 
n ú m e r o  de m a t r í c u l a s ,  o n ú m e r o  de a l u n o s  que  f r e q ü e n t a v a m  
r e g u l a r m e n t e  a q u e l a s  e s c o l a s ,  d a d o s  na T a b e l a  9 C o m p a r a n d o - o s ,  
o b s e r v a m - s e  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e les .  Os  a l un o s  que
f r e q ü e n t a v a m  as e s c o l a s  p ú b l i c a s  r e g u l a r m e n t e  e r am 
a p r o x i m a d a m e n t e  50 % do s  m a t r i c u l a d o s .
Al ém d i s so ,  de a c o r d o  c o m o D i r e t o r  G er a l ,  o 
a p r o v e i t a m e n t o  do s  a l u n o s  d e i x a v a  m u i t o  a d e s e j a r  . E m n e n h u m a  das  
e s c o l a s  q u e  v i s i t o u ,  nos  M u n i c í p i o s  da C a p i t a l ,  São  J o s é  e São
F r a n c i s c o ,  e s t e  D i r e t o r  a p r o v o u  ma i s  de q u a t r o  a l un o s  nos  e x a m e s
que  p r o f e r i u .  E a m a i o r i a  j á  e s t a v a  na e s c o l a  p o r  mai s  de q u a t r o
anos .  N a  e s c o l a  de S a n t o  A n t ô n i o  a p e n a s  um a l u n o  c o r r e s p o n d e u  às  
e x i g ê n c i a s  d o s  e x a m e s ,  e ra  o f i l h o  do  p r o f e s s o r  e e s t a v a  c i n c o  a n o s  
na  e sc o la * 8 Em seu r e l a t ó r i o ,  o D i r e t o r  Ge ra l  a f i r mou :
N e s s a s  v i s i t a s  que  f i z  às  e s c o l a s  de a l g u n s  
m u n i c í p i o s  d a  P r o v í n c i a ,  v e r i f i q u e i  c o m  e f e i t o  que  
no g e r a l  o e n s i n o  p ú b l i c o  a c h a - s e  no  m a i o r  a t r a s o  S9.
,8 Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Sérgio Lopes Falcão, ao Presidente da 
Província, fevereiro de 1860.
59 Ibidem
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TABE LA  9
M atr ícu las  e freqüênc ia  regular em escolas  
públicas  de Instrução  Elem entar  na Província  de 
Santa  Catar ina  - 1859
Escola Município alunos
matriculados
alunos c/ freqüência 
regular
alunos pobres p/ o 
Estado
Ia escola pública Desterro 32 17 quase todos
2a escola pública Desterro 56 32 12
Santo Antônio 11 46 12 12
Es fem. de S Antônio 11 22 - 06
Ratones 11 20 12 04
Canasvieiras 11 53 22 22
Sto Antônio 11 13 09 05
Esc. fem. Trindade 11 32 14 12
Ribeirão 11 23 16 16
São José São José 37 17 21
Esc. Fm São José São José 33 21 9
S. Pedro de Alcântara 11 34 24 -
Enseada do Brito 11 23 14 a 18 17
Santo Amaro 11 15 4 2
São Francisco São Francisco 54 24 -
Sahy 11 43 24 9
Paraty 11 40 26 -
F o n te :  Relatório do D iretor Geral,  Sérgio Lopes Falcão,  apresentado ao
Presidente da Província em junho de 1859.
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O p r ó p r i o  D i r e t o r  a r g u m e n t a v a  em f a v o r  de sua  a f i r m a ç ã o  
d i z e n d o  que ,  no ano  de 1860,  dos  1.541 a l u n o s  m a t r i c u l a d o s  em 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  da P r o v í n c i a ,  f i z e r a m  e x a m e s  e f o r a m  a p r o v a d o s  na 
I a c l as se  11 m e n i n o s  e seis  me n in a s ,  e na 2 a c l a s s e  84 m e n i n o s  e 31 
m e n in a s ,  t o t a l i z a n d o  132 a p r o v a ç õ e s ,  o que  e q u i v a l e  a 8 , 5% do t o t a l  
do s  m a t r i c u l a d o s .
O f a t o  de não  t e r  e n c o n t r a d o  r e g i s t r o s  que  c o n t e m p l a s s e m  o 
c o n t e ú d o  e os c r i t é r i o s  de a v a l i a ç ã o  a d o t a d o s  p e lo  D i r e t o r  Ge r a l  ao 
p r o f e r i r  os  e x a m e s  i m p o s s i b i l i t o u  a r e a l i z a ç ã o  de aná l i se  s o b r e  a 
a p r e n d i z a g e m  do s  a l u n o s .  A s i mp l e s  a d o ç ã o  da  p o s i ç ã o  do E s t a d o  - 
e x p r e s s a  no r e l a t ó r i o  do D i r e t o r  Ge r a l  - s em a n t e s  a na l i s a r  as 
c o n d i ç õ e s  em que  se d e r a m  os e x am e s ,  de q ue  f o r m a  as q u e s t õ e s  
f o r a m  p r o p o s t a s ,  se ha v i a  r e l a ç ã o  e n t r e  o c o n t e ú d o  c o b r a d o  e o 
t r a b a l h a d o  pe lo  p r o f e s s o r ,  s e r i a  u m a  a t i t u d e  no mí n i mo  e q u i v o c a d a  
D e c o r r e  daí  que  f i ca  d i f í c i l  u m a  c o m p r e e n s ã o  p r e c i s a  do s e n t i d o  
s oc i a l ,  p o l í t i c o  e c u l t u r a l  que  e s s es  n ú m e r o s  t r a z e m
O u t r o  a s p e c t o  que  c h a m o u  a a t e n ç ã o  no s  r e l a t ó r i o s  r e f e r e -  
se às e s c o l a s  v a g a s  E m  o u t r a s  p a l a v r a s ,  a c o n t e c i a  uma  e x p a n s ã o  
f í s i ca  da s  e s c o l a s  p ú b l i c a s  a p e s a r  de não  r e u n i r e m  c o n d i ç õ e s  de 
f u n c i o n a m e n t o ,  p r i n c i p a l m e n t e  pe l a  f a l t a  de p r o f e s s o r  À me d i da  
que  a r e d e  p ú b l i c a  de e ns i no  e r a  e x p a n d i d a ,  e s t a s  e s c o l a s  p a s s a r a m  a 
f a z e r  p a r t e  da r e a l i d a d e  e d u c a c i o n a l  c a t a r i n e n s e ,  e m b o r a  não  f o s se m 
c o n t a b i l i z a d a s  nas  t a b e l a s  e q u a d r o s  que  r e t r a t a v a m  a r e d e  f í s i ca  
e s c o l a r  do  p e r í o d o .  N a  T a b e la  10 a p r e s e n t a - s e  o n ú m e r o  de e s c o l a s  
p r o v i d a s  e de e s c o l a s  v a g a s ,  r e g i s t r a d o  a n u a l m e n t e  nos  r e l a t ó r i o s  
d o s  P r e s i d e n t e s  da  P r o v í n c i a  no p e r í o d o  de 1844  a 1860.
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T A B E L A  10
Escolas  públicas  de Instrução  E lem entar  providas  e vagas*  
da Província  de Santa  Catar ina  - 1 8 4 4 /1 8 6 0 60
A n o T o t a l  de  
e s c o l a s
E s c o l a s  
p r o v i d a s  ( 1 )
E s c o l a s  
v a g a s  ( 2 )
1844 24 20 04
1845
1846
1847 30 27 03
1848 33
1849 33 28 05
1850 36 31 05
1851 38 38 -
1852 38 32 06
1853 38 35 03
1854 42 39 03
1855 49 43 06
1856 48 46 02
1857 51 47 04
1858 57 53 04
1859 56 49 07
1860 55 55 -
Fonte:  Relatórios dos Presidentes da Província de Santa 
Catarina.  Coleção de Leis Provinciais - 1835/1860.
(1) Estabelecimento de ensino em funcionamento.
(2) Estabelecimento de ensino oficialmente criado porém fechado por 
falta de condições de funcionamento,  principalmente por falta de 
professores.
60 A tabela 10 e a figura 4 foram construídas com dados referentes ao período de 1844 a 1860 porque só 
a partir da primeira data as escolas vagas apareceram nos registros.
FIGURA 4
E s c o l a s  p ú b l i c a s  d e  i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r  p r o v i d a s  e v a g a s  
d a  P r o v í n c i a  d e  S a n t a  C a t a r i n a  - 1 8 4 4 / 1 8 6 0
F o n t e :  T a b e l a  10
As c r i a n ç a s  que  f r e q ü e n t a v a m  as e s c o l a s  p úb l i ca s  de 
i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r  e ra m,  na ma i o r i a ,  o r i u n d a s  de f amí l i a s  de ba ixa  
r e nd a ,  l i g ad a s  p r i n c i p a l m e n t e  a a t i v i d a d e s  r u ra i s ,  de p esc a  ou de 
c a r r e g a m e n t o  de nav i os .  Es t a  o r i g e m  é c o n f i r m a d a  pe lo s  r e g i s t r o s  
s o b r e  os c o s t u m e s  das  c l a s s es  mé d i a  e a l t a  na é poca :  f amí l i a s
a b a s t a d a s  c o n s t i t u í a m  a m i n o r i a  da p o p u l a ç ã o  e a l g u ma s  t i n h a m seus  
f i l hos  em e s c o l a s  p a r t i c u l a r e s  ou com p r o f e s s o r  p a r t i c u l a r  e o u t r a s ,  
a inda ,  os  e n v i av a m p a r a  e s t u d a r  em c o l é g i o s  f o r a  da P r o v í nc i a .
No r e l a t ó r i o  de 1850,  m o m e n t o  em que  s o l i c i t av a  à 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  m a i o r  i n v e s t i m e n t o  na i n s t r u ç ã o  púb l i ca ,  o 
P r e s i d e n t e  r e v e l o u  que  a c r e d i t a v a  e x i s t i r e m  na P r o v í nc i a  mais  de 
300  a l u n o s  p o b r e s  n e c e s s i t a n d o  do s o c o r r o  do E s t a d o .  I s to  eq u i va l i a  
a c e r c a  de 3 3 % do s  a l un o s  m a t r i c u l a d o s ^ 8. O p o d e r  p ú b l i c o  
c o n s i d e r a v a  a l u n o s  p o b r e s  a q u e l e s  que  não a p r e s e n t a v a m  c o n d i ç õ e s
5>i Conferir citação n° 73, p. 58.
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p a r a  c o m p r a r  m a t e r i a l  e s c o l a r  e r o u p a s  p a r a  f r e q ü e n t a r  uma  e s c o l a  
P o r  i s so  o E s t a d o  c u s t e a v a  o m a t e r i a l  n e c e s s á r i o .
N o  ano  de 1859 ,  s e g u n d o  o R e l a t ó r i o  do D i r e t o r  Ge ra l  da 
I n s t r u ç ã o  P ú b l i ca ,  nas  17 e s c o l a s  que  v i s i t o u ,  o n ú m e r o  de a lu n o s  
c o n s i d e r a d o s  p o b r e s  e r a  a p r o x i m a d a m e n t e  160,  em t o r n o  de 2 8 % dos  
m a t r i c u l a d o s 62.
N a s  e s c o l a s  de e ns i no  e l e m e n t a r  os  a l un o s  a p r e n d i a m  a ler ,  
e s c r e v e r ,  c o n t a r  e t a m b é m  a c o n h e c e r  e a f i r ma r  os  p r i n c í p i o s  
r e l i g i o s o s ,  a v i r t u d e  e o a m o r  às i n s t i t u i ç õ e s  do E s t a d o .
C o m esse  a p r e n d i z a d o ,  s e g u n d o  o j o r n a l  O M e n s a g e i r o ,  de 
t e n d ê n c i a  l i be ra l ,  os  m e n i n o s  p o b r e s  s e r i am  m a n t i d o s  o c u p a d o s  e, ao 
m e s m o  t e m p o ,  d a v a - s e - l h e s  um c e r t o  g r a u  de c u l t u r a  mora l .  Um dos  
a r t i g o s  d e s s e  j o r n a l  r e l a t a :
Q u a n d o  d e s e j a m o s ,  p o r  e x e m p lo ,  que  os
h o m e n s  d e s t i n a d o s  p a r a  a la v o u r a ,  p a r a  as  a r t e s
f a b r i s ,  p a r a  os  v á r i o s  m i s t e r e s  d a  s o c i e d a d e  s a ibam  
l er  ( g r i f o  do  a u to r ) ,  n ã o  q u e r e m o s  que  e l e s  se
h a b i l i t e m  p a r a  ler  m u i t o s  l i v ro s ,  p a r a  g a s t a r  n i s s o  a 
v ida ,  p a r a  s e r e m  g r a n d e s  l e t r a d o s :  n ã o  p r e t e n d e m o s  
e n c h e r  o m u n d o  de  s á b i o s  e e r u d i t o s .  ( . . . )  o n o s s o  
f i m  é t ã o - s o m e n t e  que  c a d a  i n d i v í d u o  t e n h a  os  m e i o s  
de e m p r e g a r  com  m a i o r  p r o v e i t o  s e u  e da  s o c i e d a d e , 
a s  f a c u l d a d e s  que  D e u s  lhe  c o n c e d e u ; ( . . . )  os
m e n i n o s  que  f r e q ü e n t a m  as  e s c o l a s  e l e m e n t a r e s  
t e r ã o  d e s d e  lo g o  a g r a n d e  u t i l i d a d e  de  l i v r a r - s e  da  
o c i o s i d a d e , d a  d i s t r a ç ã o  e d i s s i p a ç ã o  do  e s p í r i t o  
d o s  p e r i g o s  de u m a  v id a  v a g a  e d e s o c u p a d a ,  da  
i n c l i n a ç ã o  ao  j o g o  e a o s  f o l g u e d o s  t u m u l t u o s o s  
d a q u e l a  id a d e .  ( . . . )  a s i m p l e s  i n s t r u ç ã o  de ler,  
e s c r e v e r ,  e c o n t a r  p a r a  os  m e n i n o s  p o b r e s ,
62 Conferir tabela 9.
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d e s e n v o l v e  s u a s  f a c u l d a d e s  e l h e s  dá  um c e r to  g r a u  
de c u l t u r a  m o ra l .  Os m e n i n o s  que  f r e q ü e n t a m  a 
e s c o l a  d ã o  o p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  o a m o r  da
l  ■ ■ ~  63r e l i g i ã o  .
M ai s  a d i a n t e  c on t i n ua :
“O h o m e m  r i c o  d e v e  te r  um a  g e n e r o s i d a d e  m a i s  
i l u s t r a d a ;  se em l u g a r  de d a r  ao  m e n i n o  p o b r e  um a  
e d u c a ç ã o  b r i l h a n t e , m a i s  p e r i g o s a ,  e s t a b e l e c e r  na  
s u a  A l d e i a  u m a  e s c o l a  e l e m e n t a r ,  a que  p o s s a m  
c o n c o r r e r  t o d o s  os  m e n i n o s  p o b r e s ,  o n d e  n ã o  se  
e n s i n e  e s t u d o s  s u p é r f l u o s ,  m a s  que  r e c e b a m  
p r i n c í p i o s  r e l i g i o s o s ,  i d é i a s  e m á x i m a s  m o ra i s ,  
r e g r a s  de  b o n s  e v i r t u o s o s  c o s t u m e s ;  to d o s  
a p r e n d e r ã o  a ler,  e s c r e v e r  e c o n ta r .  T o d o s  
r e s p e i t a r ã o  a s  l e i s  c iv i s ,  r e l i g i o s a s  e o b r i g a ç õ e s  
d o m é s t i c a s :  n a d a  os  i n c i t a r á  a a b a n d o n a r  o o f í c i o  
de s e u s  p a i s ,  n a d a  c o n c o r r e r á  p a r a  a l t e r a r  e s sa  
i g u a l d a d e  que  se d e s e j a  c o n s e r v a d o r a 64
N e s s e  t e x t o ,  o e d i t o r  é b a s t a n t e  c l a r o  em m o s t r a r  que  dev ia  
h a v e r  uma  e s c o l a  p a r a  o r i co  e o u t r a  p a r a  o p o b r e  P a r a  os ú l t i mo s  
b a s t a v a  f o r n e c e r  e l e m e n t o s  que  r e f o r ç a s s e m  a o b e d i ê n c i a  e a 
p a s s i v i d a d e ,  ou seja ,  a c o n d i ç ã o  de s u b m i s s o s  às o r d e n s  e às leis  em 
p r o c e s s o  de c o n s t i t u i ç ã o .
63 Jornal O Mensageiro de 23 de fevereiro de 1856.
64 Ibidem.
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2 .6  O f i n a n c i a m e n t o  da i n s t r u ç ã o
A m o v i m e n t a ç ã o  f i n a n c e i r a  na P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  
e r a  m u i t o  p e q u e n a ,  e s p e c i a l m e n t e  nas  p r i m e i r a s  d é c a d a s  do s éc u l o  
XIX.  A m a i o r i a  da p o p u l a ç ã o  p r o d u z i a  p a ra  a s u b s i s t ê n c i a .  A 
f a r i n h a  de m a n d i o c a  e ra  um dos  p o u c o s  p r o d u t o s  c o m e r c i a l i z a d o s  
c o m o u t r a s  P r o v í n c i a s  e, a l g u ma s  v e z e s ,  com o e x t e r io r .  A 
a r r e c a d a ç ã o  a d v i n h a  b a s i c a m e n t e  da  c o b r a n ç a  de t a x a s  a l f a n d e g á r i a s ,  
i m p o s t o  s o b r e  v e n d a  de a n i ma i s  e c o m e r c i a l i z a ç ã o  de c a r n e s ,  t ax a  
p o r  c a b e ç a  de an ima l  que  p a s s a s s e  p o r  t e r r i t ó r i o  c a t a r i n e n s e ,  e n t r e  
o u t r a s .  S a n t a  C a t a r i n a  e s t e v e ,  d u r a n t e  m u i t o  t e m p o ,  e n t r e  as 
P r o v í n c i a s  b r a s i l e i r a s  que  p o s s u í a m  a m e n o r  r e c e i t a  S e g u n d o  
C a b r a l 65, a sua  c o n t r i b u i ç ã o  no c o m é r c i o  g e r a l  b r a s i l e i r o  foi  p o u c o  
s i g n i f i c a t i v a ,  t e n d o  em 1840 e 1841 u ma  p a r t i c i p a ç ã o  de 0 , 62 %.
N a  d é c a d a  de 1850,  c o m o a u m e n t o  do p r e ç o  do s  a l i m e n t os ,  
S a n t a  C a t a r i n a  c o m e ç o u  a e x p o r t a r  m a i o r  q u a n t i d a d e  de p r o d u t o s ,  
a u m e n t a n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  sua  r e c e i t a .  P o r é m ,  em r e l a ç ã o  às 
d e ma i s  P r o v í n c i a s  b r a s i l e i r a s ,  o í n d i c e  de p a r t i c i p a ç ã o  na 
c o m e r c i a l i z a ç ã o  p r a t i c a m e n t e  f i c ou  i n a l t e r a d o .  De  a c o r d o  c om Avé-  
L a l l e m a n t ,  h a v e r i a  m u i t o  mai s  p r o d u t o s  a l i m e n t í c i o s  pa ra  
c o m e r c i a l i z a ç ã o  em S a n t a  C a t a r i n a ,  p r i n c i p a l m e n t e  nas  c o l ô n i a s ,  se 
as e s t r a d a s  o f e r e c e s s e m  c o n d i ç õ e s  p a r a  o t r a n s p o r t e  das  
m e r c a d o r i a s .  De  seu r e l a t ó r i o  s o b r e  uma  das  c o l ô n i a s  v i s i t a d a s  
d e s t a c a - s e  o s e g u i n t e  r e g i s t r o :
E n q u a n t o  os  c a m i n h o s  da  P r o v í n c i a  de S a n ta  
C a t a r i n a  f o r e m  ta i s  q u a i s  os  e n c o n t r e i ,  a c o l ô n i a  n ão  
p o d e  ter  i n c r e m e n t o  c o n s i d e r á v e l  e s e m p r e  t e rá  de 
r e c e b e r  a u x í l i o  de f o r a 66
65 CABRAL, Osvaldo R. Nossa Senhora do Desterro. Florianópolis: Lunardelli, 1979. v.1,
Notícia, p.452.
66 AVÉ-LALLEMANT, op. cit. p. 109.
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C o m o  a r e c e i t a  p r o v i n c i a l  e ra  i n s u f i c i e n t e  p a r a  o m o n t a n t e  
das  d e s p e s a s  co m o b r a s  e s e r v i ç o s ,  os  g o v e r n a n t e s  d e p e n d i a m  das  
v e r b a s  v i n d a s  da C o r t e .  C o m a p r o m u l g a ç ã o  do Ato  A d i c i on a l ,  em
1 834 ,  m u i t a s  das  a t r i b u i ç õ e s  do G o v e r n o  F e d e r a l ,  e n t r e  e las  a 
i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r ,  p a s s a r a m  a ser  do P r o v i n c i a l ,  que  se viu 
o b r i g a d o  a a d m i n i s t r á - l a s  c om r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  l ocai s .
No  que  diz  r e s p e i t o  aos  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  a p l i c a d o s  na 
i n s t r u ç ã o  p úb l i ca ,  as r e c l a m a ç õ e s  e r a m f r e q ü e n t e s :  p r o f e s s o r e s  mal  
p a g o s ,  i n e x i s t ê n c i a  de p r é d i o s  e s c o l a r e s ,  d i f i c u l d a d e  p a r a  s u p r i r  as 
e s c o l a s  c o m l i v ro s ,  m ó v e i s  e o u t r o s  m a t e r i a i s  e s c o l a r e s .  N o  e n t a n t o ,  
a P r o v í n c i a  a p l i c a v a  em i n s t r u ç ã o  p úb l i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  na d é c a d a  
de 1850 ,  um p e r c e n t u a l  r e l a t i v a m e n t e  a l t o  em r e l a ç ã o  à a r r e c a d a ç ã o  
t o t a l .  A n e n h u m a  o u t r a  r u b r i c a  foi  d e s t i n a d a ,  d u r a n t e  e s sa  d é c a d a ,  
uma  s o m a  t ã o  a l t a  c o m o  à i n s t r u ç ã o .  D e m o n s t r a m - n o  os  d a d o s  da 
T a b e l a  11. P a r a  m o n t á - l a  t o m a r a m - s e  c o m o  e x e m p l o s  os t r ê s  i t ens  
ma i s  i m p o r t a n t e s  do o r ç a m e n t o  p ú b l i c o ,  ou  se ja ,  i n s t r u ç ã o ,  c u l t o ('7 e 
s e g u r a n ç a  É i n t e r e s s a n t e  o b s e r v a r  as a l t e r a ç õ e s  dos  v a l o r e s  
d e s t i n a d o s  a c a d a  u ma  das  r u b r i c a s  em c a d a  p e r í o d o  e a e v o l u ç ã o  
d e s t a s  ao l o n g o  do s  a nos  em e s t u d o  P e r c e b e - s e  que  as a l t e r a ç õ e s  
ma i s  s i g n i f i c a t i v a s  e s t ã o  v i n c u l a d a s  às m u d a n ç a s  na a d m i n i s t r a ç ã o  da 
P r o v í n c i a .
67 Culto público era denominação utilizada pelo governo para referir-se à igreja. Em Santa Catarina 
resumia-se à igreja católica.
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T A B E L A  11
Receita total e despesa com a instrução, culto e segurança pública da Província de
Santa Catarina - 1835/1860
Exercício Receita Total Despesa Ins. 
Púb.
% Culto Público % Segurança
Pública
% Lei/Decreto e 
Data
1835/1836 51:000$000 4:7405000 9 4:4295800 9,6 10:0685000 19,7 n. 21-13/05/1835
1836/1837 44:0005000 4:9605000 11 4:1835000 9,5 7:9655000 18,1 n 47-11/06/1836
1837/1838 58:0005000 6:0105000 10 6:1335000 10,5 14:7785800 25,4 n. 71-28/04/1837
1838/1839 58:000$000 6:6605000 11 5:4335000 9,3 15:9965480 27,5 n. 101-04/05/1838
1839/1840 75:0005000 7:2205000 10 8:7835000 11,7 12:1175800 16,1 n. 124-29/04/1839
1840/1841 104:0005000 8:0905000 8 11:7335000 11,2 18:2095020 17,5 n. 146-04/05/1840
1841/1842 85:000$000 7:3505000 9 11:1335000 13,0 13:5335000 15,9 n 157-30/04/1841
1842/1843 72:7705960 6:8205000 9 9:5335000 13,1 13:5005000 18,5 n. 171-02/05/1842
1843/1844 71:0035651 6:9035000 10 8:2555000 11,6 10:4025000 14,6 n. 184-06/05/1843
1844/1845 72:3265400 9:7995000 14 8:2475000 11,4 10:1505000 14,0 n. 202-04/05/1844
1845/1846 72:4505000 11:1005000 15 7:9055000 10,9 8:7825000 12,1 n. 218-07/05/1845
1846/1847 74:4205000 10:8005000 15 9:3805000 12,6 8:6145000 11,5 n. 230-09/05/1846
1847/1848 80:1605000 12:5505000 16 14:3555000 17,9 8:6145000 10,7 n. 240-11/05/1847
1848/1849 88:2885000 13:5005000 15 14:2005000 16,0 10:5615000 11,9 n. 274-04/05/1848
1849/1850 86:4495236 14:3755000 17 10:0505000 12,0 11:3415600 13,1 n.293-07/05/1849
1850/1851 84:3855164 12:8825400 15 8:5505000 10,1 12:8825000 15,2 n. 307-13/05/1850
1851/1852 64:1675000 15:9305330 25 1:0505000 1,6 16:1825000 25,2 n. 336-10/05/1851
1852/1853 82:0805333 17:4605600 21 2:0405000 2,4 14:9665400 18,2 n. 348-04/05/1852
1853/1854 96:7705000 17:1605000 18 5:8505000 6,0 15:9805400 16,5 n. 354-06/05/1853
1854/1855 112:4005000 25:8205000 23 2:1505000 1,9 20:8185400 18,5 n. 381-30/06/1854
1855/1856 171:0545000 27:3705000 16 2:8305000 1,6 21:7725000 12,7 n. 401-12/05 /1855
1856/1857 198:6235120 38:6105000 19 3:7505000 1,8 30:2005000 15,2 n. 424-15/05/1856
1857/1858 165:3555999 34:3305000 21 6:0005000 3,6 31:7045000 19,1 n. 439-29/05/1857
1858/1859 232:3505000 41:0755000 17 4:2005000 1,8 33:8745000 14,5 n. 456-05/05/1858
1859/1860 234:6215000 50:1935000 21 4:4005000 1,8 37:5005000 15,9 n 470-29/04/1859
Fonte: Coletânea de Leis Provinciais da Província de Santa C atarina de 1835 a 1860.
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Do  ano  f i n a n c e i r o  de 1 8 3 5 / 1 8 3 6  ao ano f i n a n c e i r o  de 
1 8 4 0 / 1 8 4 1 ,  o í nd i ce  d e s t i n a d o  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  foi  e q u i v a l e n t e  ao 
d e s t i n a d o  ao c u l to  pú b l i c o .  À d e f e s a  e s e g u r a n ç a  p r o v i n c i a l  c o u b e  
um í nd i c e  ma i o r .  De  1841 a 1844 ,  a i n s t r u ç ã o  foi  o r ç a d a  em t o r n o  de 
9% da  r e c e i t a  e n q u a n t o  o c u l t o  em 12%.  De  1844 a 1850,  as t r ê s  
r u b r i c a s  r e c e b e r a m  v a l o r e s  p r ó x i m o s  de 15% c ad a  uma.  A p a r t i r  do 
ano f i n a n c e i r o  de 185 1/1 852 a t é  o de  1 8 5 9 / 1 8 6 0  a d i v i s ão  
o r ç a m e n t á r i a  s o f r e u  a l g u m a s  m o d i f i c a ç õ e s .  D as  t r ê s  á re a s  a 
i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  foi  a que  r e c e b e u  a m a i o r  soma  de r e c u r s o s ,  
p e r f a z e n d o  u m a  mé d ia  de 2 0 % ,  s e g u i d a  da  s e g u r a n ç a  p ú b l i c a  e, por  
ú l t i m o ,  do c u l t o  pú b l i co .  E n q u a n t o  as duas  p r i m e i r a s  t i v e r a m  um 
a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  de r e c u r s o s ,  p a s s a n d o  de 1 2 :0 0 0 $ 0 0 0  r é i s  em 
1850 p a r a  1 6 : 0 0 0 $ 0 0 0  em 1851,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  a ú l t i ma  d eca iu  
b r u s c a m e n t e ,  de 8 : 5 5 0 $ 0 0 0  ré i s  em 1850 p a r a  1 : 0 5 0 $ 0 0 0  em 1851.
O i n c r e m e n t o  das  v e r b a s  p a r a  i n s t r u ç ã o ,  na d é c a d a  de 
1850 ,  t a l v e z  p o s s a  ser  a t r i b u í d o ,  p o r  um l ad o ,  ao a u m e n t o  da r e c e i t a  
e, p o r  o u t r o ,  à i n d i c a ç ã o  do b a c h a r e l  J o ã o  J o s é  C o u t i n h o  p a r a  o 
g o v e r n o  da P r o v í n c i a  e n t r e  1850 e 1859.
S é r g i o  A d o r n o ,  em seu e s t u d o  s o b r e  os  a c a d ê m i c o s  da 
F a c u l d a d e  de D i r e i t o  de São  P a u l o ,  o b s e r v o u  que  os  b a c h a r é i s  
c o n s t i t u í r a m - s e  em f i g u r a s  n o d a i s  na a d m i n i s t r a ç ã o  do s  ó r g ã o s  
c e n t r a i s  e r e g i o n a i s  de g o v e r n o  p o r q u e  d e s e m p e n h a v a m  o pa pe l  de 
m e d i a d o r e s  e n t r e  i n t e r e s s e s  p r i v a d o s  e i n t e r e s s e s  p ú b l i c os ,  
p o s s i b i l i t a n d o  a s e p a r a ç ã o  e n t r e  o p o d e r  d o m é s t i c o  e o p o d e r  
p ú b l i c o ,  f u n d a m e n t a l  p a r a  a e m e r g ê n c i a  de um a  c o n c e p ç ã o  de  
c i d a d a n i a 6*
N a  sua  a ná l i se  s o b r e  a v i da  a c a d ê m i c a  do s  e s t u d a n t e s  
d a q u e l a  F a c u l d a d e  e sua  p a r t i c i p a ç ã o  na  c o n s t r u ç ã o  do E s t a d o
68 ADORNO, S Os aprendizes do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.78
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N a c i o n a l ,  o b s e r v o u  que ,  v ia  de r e g r a ,  os  c a r g o s  e x e c u t i v o s  
( d e l e g a d o s  de p o l í c i a ,  p r e s i d e n t e s  e s e c r e t á r i o s  p r o v i n c i a i s ,  
m i n i s t r o s  e c o n s e l h e i r o  de E s t a d o ) ,  l e g i s l a t i v o s  e j u d i c i á r i o s  f o r am  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  o c u p a d o s  p o r  b a c h a r é i s .  P a r a  A d o r n o ,  a 
n o m e a ç ã o  de b a c h a r é i s  p a r a  a d m i n i s t r a r  as P r o v í n c i a s ,  a s s im c o mo  a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e l e s  na m a i o r i a  dos  c a r g o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  no 
I m p é r i o ,  f a z i a  p a r t e  da p o l í t i c a  de c o n s t r u ç ã o  da b u r o c r a c i a  do 
E s t a d o .
A d o r n o 69 c o n s i d e r a  que
a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d a  v id a  a c a d ê m i c a  em Sã o  
P a u l o ,  a s s i m  c o m o  os  d e b a t e s  que  se  t r a v a r a m  e n t r e  os  
e s t u d a n t e s  da  F a c u l d a d e  de D i r e i t o  do  L a r g o  Sã o  
F r a n c i s c o ,  no  p e r í o d o  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  a 
i n s t a l a ç ã o  d o s  c u r s o s  j u r í d i c o s  no  B r a s i l  e o l i m i a r  da  
d é c a d a  de  1880,  sã o  e x e m p l a r e s  p a r a  se c o m p r e e n d e r  
o s e n t i d o  e o s i g n i f i c a d o  da  g ê n e s e  do  p r o c e s s o  de  
p r o f i s s i o n a l i z a ç ã o  d a  p o l í t i c a ,  na  s o c i e d a d e  
b r a s i l e i r a ,  e m e s m o  a s  r a í z e s  d a  b u r o c r a t i z a ç ã o  do  
a p a r e l h o  g o v e r n a m e n t a l .
De a c o r d o  c o m o a u t o r ,  na e s p e c i f i c i d a d e  h i s t ó r i c a  que  
e n v o l v e u  c a d a  m o v i m e n t o  soc i a l  no p e r í o d o  de 1831 a 1849 foi  
p o s s í v e l  d e t e c t a r  c e r t a  v e n e r a ç ã o  r e v o l u c i o n á r i a  p e l o  f u n d a m e n t o  
j u r í d i c o  do  p o d e r ,  m e c a n i s m o  i d e n t i f i c a d o  com  o c o n t r o l e  do  a c e s s o  
à g r a n d e  p r o p r i e d a d e  e com  o c o n t r o l e  s o b r e  as  g r a n d e s  m a s s a s  
t r a b a l h a d o r a s 70.
O e s t u d o  de A d o r n o  c o n t r i b u i u  p a r a  o e n t e n d i m e n t o  de 
a l g u m a s  a t i t u d e s  t o m a d a s  p o r  J o ã o  J o s é  C o u t i n h o .  B a c h a r e l  f o r m a d o  
pe l a  F a c u l d a d e  de D i r e i t o  de São P a u l o ,  a d m i n i s t r o u  a P r o v í n c i a  de
69 Ibidem, p. 79.
70 Ibidem.
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S a n t a  C a t a r i n a  nos  a no s  de 1850 a 1859.  Sua  a d m i n i s t r a ç ã o  foi  
m a r c a d a  p o r  uma  sé r i e  de n o v a s  m e d i d a s  que  m u d a r a m ,  de a l gum 
m o d o ,  os  r u m o s  da p o l í t i c a ,  da e c o n o m i a  e da c u l t u r a  locai s .
D u r a n t e  seu  g o v e r n o  i n i c i o u - s e  a c o l o n i z a ç ã o  a l emã  no 
Va le  do I t a j a í ,  co m a f u n d a ç ã o  da  C o l ô n i a  B l u m e n a u (  1850) ,  e 
p o s t e r i o r m e n t e  e s t a b e l e c e u - s e  a C o l ô n i a  D o n a  F r a n c i s c a ,  mais  t a r d e  
J o i nv i l l e (  1851) .  A u t o r i z o u  a c o n s t r u ç ã o  do p r i m e i r o  M e r c a d o  
P ú b l i c o  de D e s t e r r o ( 1 8 5 1 ) ,  c r i o u  o “M o n t e  Pio  do s  S e r v i d o r e s  do 
E s t a d o ” , i n s t a l o u  a Ca i xa  E c o n ô m i c a (  1 854)  e a u t o r i z o u  a i n s t a l a ç ã o  
da  B i b l i o t e c a  P ú b l i c a (  185 5) ,  a l ém de i n a u g u r a r  o Li ceu  
P r o v i n c i a l ( l  857) .  E m 1857 foi  l a n ç a d a  a p e d r a  f u n d a m e n t a l  do 
T e a t r o  S a n t a  I s ab e l  ( a t u a l  Á l v a r o  de C a r v a l h o ) .  N e s s e  me s m o  ano 
f u n d o u - s e ,  na C a p i t a l ,  a C o m p a n h i a  de A p r e n d i z e s  de M a r i n h e i r o s .  
A in d a  p r i o r i z o u  a c u l t u r a  a u m e n t a n d o  o p e r c e n t u a l  das  v e r b a s  
d e s t i n a d a s  à e d u c a ç ã o ,  ao m e s m o  t e m p o  em que  r e d u z i a  a uma  
q u a n t i a  i n s i g n i f i c a n t e  as v e r b a s  d e s t i n a d a s  à igre j a .
C o u t i n h o  foi  n o m e a d o  P r e s i d e n t e  p o r  i n d i c a ç ã o  do Dr  
L i v r a m e n t o ,  i l u s t r e  m e m b r o  do P a r t i d o  C o n s e r v a d o r  de Sa n t a  
C a t a r i n a .  P o r  e s t a  r a z ã o  os  l i v r a m e n t i s t a s  a c h a v a m - s e  no d i r e i t o  de 
o p i n a r  s o b r e  as d i r e t r i z e s  do g o v e r n o .  C o u t i n h o ,  e n t r e t a n t o ,  não  os 
a t e n d i a ,  m a n t e n d o  m u i t o s  do s  e m p r e g a d o s  do  g o v e r n o  a n t e r i o r ,  de 
t e n d ê n c i a  l i be ra l  E s s e  p r o c e d i m e n t o  não  t a r d o u  a c a u s a r  d e s a v e n ç a s  
e n t r e  os  c o n s e r v a d o r e s .  O C o r o n e l  J o sé  B C. de A n d r a d a  r e l a t a  que
e m b o r a  o ó r g ã o  d e s s e  p a r t i d o  o P e r i ó d i c o  
N o v o  í r i s  r e d i g i d o  p e l o  P a d r e  P a i v a  c l a m a s s e  c o n t r a  a 
c o n s e r v a ç ã o  de  t a i s  e m p r e g a d o s  o P r e s i d e n t e  t i n h a  
o u v i d o s  de  m e r c a d o r ; p o i s  que  n ã o  lhe  f o i  d i f í c i l  
r e c o n h e c e r  a i n t r i g a  e p r e c i s ã o  do  a p o i o  d e s s e s  
c i d a d ã o s  p a r a  o bom a n d a m e n t o  de  su a  a d m i n i s t r a ç ã o .
E s s a  i m p a r c i a l i d a d e  de a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,
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d i s t i n g u i n d o  o m é r i t o  em q u a l q u e r  d o s  l a d o s  d o s  
p a r t i d o s  e l e i t o r  a i s  p r o v o c o u  a s  i r a s  d o s  c h e f e s  
l i v r a m e n t i s t a s ,  que  c o n t a v a m  m o n o p o l i z a r  t o d a s  as  
p o s i ç õ e s  o f i c i a i s  e e m p r e g o s  l u c r a t i v o s 11.
As a ç õ e s  g o v e r n a m e n t a i s  d u r a n t e  a d é c a d a  de 1850 i nd i cam 
que  a j u n ç ã o  d e s t e s  do i s  e l e m e n t o s  c o n t r i b u i u  p a r a  m e d i d a s  nas  á r e as  
da  c u l t u r a  e i n s t r u ç ã o  púb l i ca .
Ao c o m p l e t a r  do i s  m e s e s  à f r e n t e  da  a d m i n i s t r a ç ã o ,  
C o u t i n h o ,  p o r  o c a s i ã o  da  a b e r t u r a  da  p r i m e i r a  s e s s ã o  da  A s s e m b l é i a  
L e g i s l a t i v a ,  r e c l a m a v a  do p e q u e n o  o r ç a m e n t o  d e s t i n a d o  à i n s t r u ç ã o  
pú b l i c a .  O a lu g ue l  dos  p r é d i o s  e s c o l a r e s  ha v i a  s ido  o r ç a d o  em 
1 : 0 0 0 $ 0 0 0  ré i s  q u a n d o  n e c e s s i t a v a  de 2 : 1 0 0 $ 0 0 0  réis .  A f i r m a v a  que  
n ão  e ra  p o s s í v e l
com  a q u a n t i a  de 4 0 0 S 0 0 0  r é i s  p a r a  u t e n c i s  
de e s c o l a s  e s o c o r r o  a a lu f io s  p o b r e s  ( . . . )  p r o v e r  a s  36 
e s c o l a s  d o s  n e c e s s á r i o s  u te n c i s ,  e d a r - s e  p a p e l ,  p e n a s ,  
t i n ta s ,  c o n t o s  e l i v r o s  a m a i s  de  300  m e n i n o s  que  
c a l c u l o  n e c e s s i t a r e m  d e s s e s  s o c o r r o s  ( . . . )  o r ç o  p o i s  
p a r a  t u d o  i s so  a q u a n t i a  de 8 0 0 S 0 0 0  r é i s 12.
R e l a t a ,  a inda ,  a i n e x i s t ê n c i a  ou a p r e c a r i e d a d e  do e ns i no  
s e c u n d á r i o  e a f a l t a  de  a p o i o  do s  a d m i n i s t r a d o r e s  p a r a  co m e s t e  g r au  
de ens i no .  N e s t e  s e n t i d o ,  c o b r o u  da  A s s e m b l é i a  a r e v i s ã o  do a r t i g o  
da  lei de 1848 que  c a n c e l a v a  o p a g a m e n t o  do a l ug u e l  de 6 0 0 S 0 0 0  
r é i s ,  p e l o s  c o f r e s  p r o v i n c i a i s ,  p a r a  a ca s a  do s  r e v e r e n d o s  p a d r e s  da 
C o m p a n h i a  de J e s u s  o n d e  f u n c i o n a v a  um c o l ég i o .  Ex ig i u  que  se
71 Memórias do Coronel José Bonifácio Caldeira de Andrada Revista do Instituto Histórico 
Geográfico. 1914, 3o e 4o trimestre, p. 197 e 198.
72 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à Assembléia 
Legislativa em 1703/1850.
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v o l t a s s e  a p a g a r  t a l  a j ud a  a tão  i m p o r t a n t e  c o l é g i o 73 . D e m o n s t r a v a ,  
a s s i m,  sua  p r e o c u p a ç ã o  co m o e ns i no  t a n t o  p a r a  a p o p u l a ç ã o  de 
b a i xa  r e n d a  c o m o  p a r a  os  s e t o r e s  d o m i n a n t e s .
C o m o  p o d e  ser  o b s e r v a d o  na T a b e l a  11,  um p e r c e n t u a l  
r e l a t i v a m e n t e  a l t o  da  a r r e c a d a ç ã o  t o t a l  e ra  d e s t i n a d o  à i n s t r u ç ã o  
p ú b l i c a  e, m e s m o  ass im,  e s t a  e r a  a lvo  de i n ú m e r a s  r e c l a m a ç õ e s  po r  
sua  p o u c a  e f i c i ê n c i a  O p r o b l e m a  t a l v e z  e s t i v e s s e ,  p o r  um l ado ,  no 
f a t o  de que  os  r e c u r s o s  e r a m a p l i c a d o s  s o b r e  uma  e s t r u t u r a  
e d u c a c i o n a l  i n c i p i e n t e  e i n e f i c az  e,  p o r  o u t r o ,  no f a t o  de que  a 
a d m i n i s t r a ç ã o  p r o v i n c i a l  m o v i m e n t a v a - s e  d e n t r o  de um q u a d r o  de 
e s c a s s o s  r e c u r s o s  e c o n ô m i c o s  e e n o r m e s  d i f i c u l d a d e s  de 
a r r e c a d a ç ã o .
A r u b r i c a  o r ç a m e n t á r i a  r e f e r e n t e  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a ,  a t é  1 838,  
c o n s t i t u í a - s e  do s  s e g u i n t e s  i t ens  de de s p es a :  p a g a m e n t o  de
p r o f e s s o r e s ,  a l u g u é i s  de c a s a s  p a r a  a u l a s  e s o c o r r o  a a lu n o s  p ob r e s .  
A p a r t i r  de 1839 i n c l u i u - s e  p e n s ã o  a a l un o s  e n v i a d o s  p a ra  o Rio  de 
J a n e i r o  p a r a  c o n c l u i r  s eus  e s t u d o s .  O p r i m e i r o  p e n s i o n i s t a  foi  
J o a q u i m  de O l i v e i r a  G o m e s  e P a i v a ,  e n v i a d o  ao S e m i n á r io  de São 
J o s é  da C o r t e  E m 1841 ,  e n c o n t r a v a m - s e  na C o r t e  q u a t r o  e s t u d a n t e s :  
F r a n c i s c o  J o s é  das  N e v e s ,  na E s c o l a  N o r m a l  do Rio  de J a n e i r o ,  
A u g u s t o  C é s a r  C a r p i n e t i ,  na E s c o l a  de A r q u i t e t o s  M e d i d o r e s ,  e 
J o a q u i m  G. O. e P a i v a  e J o ã o  S i l ve i r a  de S o u z a ,  no S e mi n á r i o  São 
J osé .  E s t e s  e s t u d a n t e s  d e v e r i a m  r e t o r n a r  à P r o v í n c i a  e c o l o c a r - s e  à 
d i s p o s i ç ã o  de q u a l q u e r  s e r v i ç o  c o m p a t í v e l  c om seus  c o n h e c i m e n t o s  
C a s o  i s so  não  a c o n t e c e s s e  t e r i a m  que  d e v o l v e r  o d i n h e i r o  r e c e b i d o  
d o s  c o f r e s  p úb l i co s .
J o a q u i m  G. O e P a i v a  r e t o r n o u  no f inal  do ano de 1842 e, 
no ano  s e g u i n t e ,  i n i c iou  a u l a s  de l í n g u a  l a t i n a  e f r an c e s a .  E m 1850,
73 Ibidem
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c r i o u  o C o l é g i o  de B e l a s  L e t r a s  em D e s t e r r o .  T a n t o  as au l as  q u a n t o  
o c o l é g i o  e r a m e ns i no  p r i v a d o .  T o r n o u - s e  l i t e r a t o ;  foi  d e p u t a d o  na 
A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  de S a n t a  C a t a r i n a  p o r  v á r i a s  l e g i s l a t u r a s ,  
e d i t o r  do j o r n a l  o N o v o  í r i s  na d é c a d a  de 1850 e A r c e b i s p o  da 
P r o v í n c i a  de 1863 a 1869.
Da m e s m a  f o r m a  que  P a i va ,  os  d e ma i s  e s t u d a n t e s  ao 
r e t o r n a r e m  à P r o v í n c i a  p a s s a v a m  a e x e r c e r  c a r g o s  l oca i s  
i m p o r t a n t e s .
O P a d r e  P a i va ,  que  o E s t a d o  p a g o u  p a r a  que  se f o r m a s s e  
co m a f i n a l i d a d e  de a ux i l i a r  no s e r v i ç o  p ú b l i c o  da P r o v í n c i a ,  abr iu  
au l a s  p r i v a d a s ,  r e c e b e n d o  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  da é p o c a  
e l o g i o s  pe lo  be m que  f az i a  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  S e g u n d o  o 
P r e s i d e n t e ,
e s te  e s t i m á v e l  E c l e s i á s t i c o  p r i n c i p i o u  a 
p a g a r  a s u a  d í v i d a  de  g r a t i d ã o  ao  s e u  Pa í s ,  a b r in d o ,  
c o m o  tem  a b e r to ,  A u l a ,  em que  se  p r o p õ e  e n s i n a r  as  
l í n g u a s  l a t i n a  e f r a n c e s a ,  d e v e n d o  e s p e r a r - s e  b o n s  
r e s u l t a d o s  d e s t e  n o v o  e s t a b e l e c i m e n t o  em p r o l  da  
i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a 74.
P e lo  e x p o s t o ,  p a r e c e  f i ca r  c l a r o  que  o env io  de e s t u d a n t e s  à 
C o r t e  ou  ao e x t e r i o r  e o f i n a n c i a m e n t o  de e s c o l a s  s e c u n d á r i a s  
r e l i g i o s a s  c o n s t a v a  da p a u t a  de n e c e s s i d a d e s  i n s t i t u c i o n a i s  dos  
s e t o r e s  d i r i g e n t e s ,  que  p r e c i s a v a  f o r m a r  os  q u a d r o s  a d m i n i s t r a t i v o s  
da  P r o v í n c i a ,  be m c o m o  “ i l u s t r a r ” s eus  d e s c e n d e n t e s .  De o u t r o  l ado ,  
a d e m a n d a  p o r  p r o f e s s o r e s  q u a l i f i c a d o s  p r e c i s a v a  ser  a t e n d i d a  pe lo  
E s t a d o ,  o que  c o n f i g u r a v a  um d up l o  i n v e s t i m e n t o  em t e r m o s  
o r ç a m e n t á r i o s  - f i n a n c i a - s e  a e d u c a ç ã o  do “ m en i no  p o b r e ” e do 
“ me n i n o  r i c o ” .
74 Relatório do Presidente da Província, Antero José Ferreira Brito, apresentado à Assembléia Legislativa 
em Io de março de 1843.
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3 C O N ST IT U IÇ Ã O  FÍSICA, P E D A G Ó G IC A  E LEGAL  
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E LE M E N T A R  
EM SANTA C A TA R IN A
3.1 As i n s t a l a ç õ e s  das  u n i d a d e s  e s c o l a r e s
3 .1 .1  Os p r é d io s
A Lei  P r o v i n c i a l  n° 62,  de 0 8 / 0 4 / 1 8 3 7 ,  d e t e r m i n a v a  que  as 
e s c o l a s  f o s s e m  e s t a b e l e c i d a s  em ed i f í c i o s  p ú b l i c o s  ou em imóve l  
a l u g a d o ,  p a r a  o que  os p r o f e s s o r e s  r e c e b e r i a m ,  m e n s a l m e n t e ,  uma  
q u a n t i a ,  p o d e n d o  l o c a r  sua  p r ó p r i a  r e s i d ê n c i a .  P a r a  os p r o f e s s o r e s  
da C i d a d e  o v a l o r  e s t i p u l a d o  e ra  de q u a t r o  mil  ré i s  me n sa i s ,  das  v i l as  
t r ê s  mil  r é i s ,  das  f r e g u e s i a s  e c u r a t o s  do i s  mil  ré i s ,  s en d o  
a u m e n t a d o s  se o n ú m e r o  de a l u n o s  u l t r a p a s s a s s e  o l imi t e  e s t i p u l a d o  
na  Lei  75.
A f a l t a  de e d i f í c io s  p ú b l i c o s  fez  com que  a m a i o r i a  das  
e s c o l a s  p ú b l i c a s  f u n c i o n a s s e  em c as a s  a l u g a d a s  sem c o n d i ç õ e s  
a p r o p r i a d a s  p a r a  a m i n i s t r a ç ã o  de aulas .
Em 1850,  s e g u n d o  C o u t i n h o ,  as e s c o l a s  do c e n t r o  de 
D e s t e r r o ,  m a s c u l i n a s  e f e mi n i n a s ,  não  c o m p o r t a v a m  o n ú m e r o  de 
a l u n o s  m a t r i c u l a d o s .  U m a  das  m a s c u l i n a s  e ra  f r e q ü e n t a d a  p o r  168 
a l u n o s  e o u t r a  p o r  ma i s  de 1 0 0 ; e as f e mi n i n a s ,  uma  p o r  61 a l un as  e 
o u t r a  p o r  63.  Na  é p o c a  o P r e s i d e n t e  o b s e r v o u  que
. . . t ã o  g r a n d e  n ú m e r o  ( . . . )  a s  c a s a s  o n d e
e s t ã o  e s t a b e l e c i d a s  a s  a u l a s  n ã o  têm as  p r e c i s a s
75 Coleção de Leis Provinciais, Lei n° 62, de 08/04/1837.
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a c o m o d a ç õ e s ,  p a r a  que  os  p r o f e s s o r e s  ao  m e n o s
p o s s a m  i n s p e c i o n a r  t o d o s  os  a l u n o s  76.
Em 1851 ,  r e f e r i n d o - s e  à lei que  e n c a r r e g a v a  as C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  da  d e c i s ã o  s o b r e  o a l u g u e l  dos  ed i f í c i o s  o nd e  
f u n c i o n a v a m  as e s c o l a s ,  C o u t i n h o  c r i t i c o u  a C â m a r a  de P o r t o  Belo  
que  s e m  ao  m e n o s  e c o n o m i z a r  no  p r e ç o  a l u g o u  p a r a  a s  a u l a s  um a  
c a s a  j u n t o  d a  C a d e ia ,  e o u t r a  u n i d a  a u m a  t a b e r n a 11, l oca i s  nada  
a p r o p r i a d o s  p a r a  a f o r m a ç ã o  mo ra l  de c r i a n ç a s  e a d o l e s c e n t e s
Na  C ap i t a l ,  a p r i m e i r a  e s c o l a  p ú b l i c a  do sexo  m a s c u l i n o ,  
r e g i d a  i n i c i a l m e n t e  pe lo  p r o f e s s o r  A n t ô n i o  X a v i e r  de So u s a ,  
f u n c i o n o u ,  a t é  1856 ,  em uma  sala  do Q u a r t e l  do  C a m p o  do M a n e j o ,  
l oca l  o n d e  a t u a l m e n t e  e n c o n t r a - s e  o I n s t i t u t o  E s t a d u a l  de E d u c a ç ã o
- IEE.  N e s s e  ano ,  t r a n s f e r i u - s e  p a r a  j u n t o  da 2 a e s c o l a  pú b l i c a  
m a s c u l i n a 78. Em 1857 p a s s o u  p a r a  u ma  das  s a l a s  da  a n t i g a  r e s i d ê n c i a  
do s  p a d r e s  m i s s i o n á r i o s ,  a tua l  P r a ç a  G e t ú l i o  V a r g a s ,  o nd e  a p a r t i r  
d a q u e l e  ano  f u n c i o n a r i a  t a m b é m  o L i ceu  P r o v i n c i a l 79
Em f u n ç ã o  do a l to  p r e ç o  do a l u g u e l  e d i f i c u l d a d e  de 
e n c o n t r a r  i m ó v e i s  p a r a  l o c a ç ã o ,  em 1857 foi  c o m p r a d a  a p r i m e i r a  
c a s a ,  no M u n i c í p i o  de T i j uc a s ,  p a r a  s e r v i r  de e s c o l a  N e s s e  me s m o  
ano  o P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  pe d i u  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  que  o 
a u t o r i z a s s e  a c o m p r a r  ou c o n s t r u i r  e d i f í c io s  p a r a  e s t e  fim
Em 1859 ,  a p ó s  v i s i t a r  as e s c o l a s ,  o D i r e t o r  Ge r a l  da 
I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  r e l a t o u  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  que  mu i t a s
76 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à Assembléia Legislativa
em março de 1850.
77 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, março de 1851.
78 As Escolas públicas localizadas no centro de N. Sa do Desterro eram denominadas de Ia escola
pública masculina e 2a escola pública masculina; Ia escola pública feminina e 2a escola 
pública feminina
79 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à primeira sessão da 
Assembléia Legislativa em março de 1857.
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c a s a s  e s t a v a m  em p é s s i m o  e s t a d o  de c o n s e r v a ç ã o ,  sem c o n d i ç õ e s  
p a r a  a i n s t r u ç ã o .  R e f e r i u - s e  ao cas o  da e s c o l a  de p r i m e i r a s  l e t r a s  do 
R i b e i r ã o  da  I l ha ,  o n d e  a c a s a  e u t e n c i s  e n c o n t r a m - s e  em m a u  
e s t a d o 8Ü.
3 . 1 . 2  A m o b í l ia
S e g u n d o  os  r e g i s t r o s  do p e r í o d o  de  1830 a 1860,  a mobí l i a  
das  e s c o l a s  e ra  c o m p o s t a  p o r  m e s a s  e b a n c o s ,  na m a i o r  p a r t e  
i m p r o v i s a d a .  C o m o  m e s a  p a r a  os  a l un o s  e s c r e v e r e m  s er v i a  q u a l q u e r  
s u p o r t e ,  a t é  c a i x o t e s  v i r a d o s  A p a r t i r  da  d é c a d a  de 1 850 ,  e s t a  
r e a l i d a d e  c o m e ç o u  a ser  t r a n s f o r m a d a .
A c a t a n d o  p e d i d o s  de p r o f e s s o r e s ,  o P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  em 1 855,  a u t o r i z o u  o D i r e t o r  G e r a l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i ca  a 
c o m p r a r  e s c r i v a n i n h a s  e b a n c o s  p a ra  a l g u m a s  e sc o l a s .  E s t e s  móve i s  
d e v e r i a m  o b e d e c e r  a u m a  m e d i d a  p r e e s t a b e l e c i d a ,  s e n d o  as 
e s c r i v a n i n h a s  de 18 p a l m o s  de c o m p r i m e n t o  e um e meio  de l a r g u r a M 
e os  b a n c o s  do m e s m o  c o m p r i m e n t o .  D e v e r i a  c o n s t a r  t a m b é m  da 
mo b í l i a  uma  m e s a  de seis  p a l m o s  de c o m p r i m e n t o  e q u a t r o  de 
l a r g u r a ,  c o m g a v e t a s ,  e u ma  c a d e i r a  p a r a  u s o  do p r o f e s s o r .
A c o m p r a  de c a r t e i r a s  e me s a s  p a d r o n i z a d a s ,  em 1 855 ,  e da 
p r i m e i r a  c as a  p a r a  s e r v i r  de sala  de au l a ,  em 1857,  i n i c i ou  o 
p r o c e s s o  de a q u i s i ç ã o ,  p o r  p a r t e  do E s t a d o ,  de i m ó v e i s  e ma te r i a l  
p e r m a n e n t e  d e s t i n a d o s  à r e d e  pú b l i c a  de e ns i no  em S a n t a  C a t a r i n a
80 Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Sérgio Lopes Falcão, apresentado ao 
Presidente da Província em dezembro de 1859.
81 Oficio do Presidente da Província, João José Coutinho, ao Diretor Geral Interino da Instrução 
Pública, Antônio de Souza Fagundes, 1855.
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3 .2  O p r o c e s s o  p e d a g ó g i c o
3.2.1 O currículo
Em 15 de abr i l  de 1835 foi  o f i c i a l i z a d o  o p r i m e i r o  c u r r í c u l o  
p a r a  as e s c o l a s  e l e m e n t a r e s ,  a t r a v é s  da  Lei  P r o v i n c i a l  n° 09,  p r i m e i r a  
e d i t a d a  na P r o v í n c i a  a pó s  o Ato  A d i c i o n a l  de 1834  E s t e  c u r r í c u l o  
de f i n i a  um ú n ic o  p r o g r a m a  p a r a  as e s c o l a s  m a s c u l i n a s  e f emin inas .  
A p ó s  1843 ,  o c u r r í c u l o  das  e s c o l a s  f e m i n i n a s  p a s s o u  a ser
d i f e r e n c i a d o  sob a a l e g a ç ã o  de que  o “b e lo  s e x o ” 82 não  n e c e s s i t a v a  
de t a n t a s  i n f o r m a ç õ e s  q u a n t o  os men i nos .
N a s  e s c o l a s  p a r a  o sexo  f e m i n i n o  e n s i n a v a - s e  a ler ,
e s c r e v e r ,  c o n t a s  das  q u a t r o  e s p é c i e s ,  g r a m á t i c a ,  p r i n c í p i o s  da mora l  
c r i s t ã  e p r e n d a s  d o m é s t i c a s .  N ã o  e s t a v a m  i n c lu íd a s  as q u a t r o
o p e r a ç õ e s  de a r i t m é t i c a ,  q u e b r a d o s ,  d e c i m a i s  e p r o p o r ç õ e s ;  n o ç õ e s
de  g e o m e t r i a  t e ó r i c a  e p r á t i c a  e e l e m e n t o s  da  g e o g r a f i a
E m 1843 ,  a t r a v é s  da Lei  n° 183,  f i cou  d e t e r m i n a d o  que  
h a v e r i a  um c u r r í c u l o  d i f e r e n c i a d o  p a r a  a p r i m e i r a  e s c o l a  m a s c u l i n a  
da  c a p i t a l  que  f u n c i o n a r i a  c o m o  m o d e l o  p a r a  a P r o v í n c i a  e l ocal  de 
f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s 83.
N o  Q u a d r o  2 a p r e s e n t a m - s e  as d i s t i n ç õ e s  r e l a t i v a s  ao 
g ê n e r o  e à l o c a l i z a ç ã o ,  a l ém das  d em a i s  a l t e r a ç õ e s  no c u r r í c u l o  ao 
l o n g o  do  p e r í o d o  em e s t u d o .
82 Belo sexo era uma expressão usada, principalmente nos jornais, para referir-se às mulheres de 
classe média ou alta.
83 No capítulo 4 a formação de professores será melhor detalhada.
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Q U A D R O  2
Currícu los  das escolas  de primeiras  letras da Província  de Santa
Catarina
Ano Escola da Capital Escolas das Vilas, Freguesias e Curatos
Masculina Masculinas I Femininas *
1835
- ler e escrever











- as quatro operações de aritmética
- gramática da língua nacional
- princípios da moral
- a doutrina cristã
- prendas que servem à economia
doméstica.
1836
As disciplinas do currículo 
continuaram as mesmas, porém devia- 
se empregar o método Lancaster.
o mesmo o mesmo
1843
- ler e escrever pelo método individual
- as quatro operações de aritmética, 
quebrados, decimais e proporções
- noções gerais de geometria teórica e 
prática
- gramática da língua nacional
- elementos da geografia
- princípios da moral cristã e da 
religião do Estado.
- ler e escrever
- as quatro operações de
aritmética, quebrados, 
decimais e proporções
- gramática da língua
nacional
- princípios da moral e da
religião do Estado.
- ler e escrever
- contar as quatro espécies
- gramática da língua nacional
- doutrina cristã
- prendas domésticas necessárias à
boa educação feminil.
1848
- ler e escrever pelo método individual;
- as quatro operações de aritmética, 
quebrados, decimais e proporções;
- gramática da língua nacional;
- princípios da moral cristã e da 
religião do Estado.
igual ao da Capital - ler e escrever pelo método
individual
- contar as quatro espécies
- gramática da língua nacional
- prendas domésticas necessárias à
boa educação feminil
1854
Não aparece mais um currículo 
específico para a escola da Capital.
- ler, escrever





- gramática da língua
nacional e
- doutrina cristã.
- ler e escrever
- quatro espécies em inteiros
- gramática da língua nacional
- doutrina cristã
Fontes: Coleção de Leis Provinciais. Leis n° 09 e n° 18 de 1835, n° 214 de 1843, n° 268 de 
1848 e n° 382 de 1854.
* Para as escolas femininas o currículo era o mesmo independente da localização.
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E m  1859  foi  c r i a d o ,  na P r o v í n c i a ,  o p r i m e i r o  r e g u l a m e n t o  
da i n s t r u ç ã o  p r i már i a .  N e l e  c o n s t a v a  o que  e c o mo  e ns i na r ,  
f o r n e c e n d o ,  i n c lu s iv e ,  um q u a d r o  de h o r á r i o  p a ra  c ad a  a t i v i d a d e  
D e t e r m i n a v a  que  o e n s i n o  de p r i m e i r a s  l e t r a s  p a ra  o s exo  m a s c u l i n o  
e p a r a  o f e mi n i n o  se c o m p l e t a r i a  em q u a t r o  anos ,  nas  s e g u i n t e s  
p a r t e s :  l e i t u r a ,  e s c r i t a ,  a r i t m é t i c a  e g r a m á t i c a .
O e ns i no  e l e m e n t a r  a t é  e n t ã o  se c o m p l e t a v a  em do i s  a nos  
de e s t u d o ,  d i v i d i d o s  em p r i m e i r a  c l a s se  e s e g u n d a  c l a s se  A p a r t i r  
d e s s a  d a t a  p a s s o u  p a ra  q u a t r o  a no s ,  d i v i d i d o s  em p r i m e i r o ,  s e g u n d o ,  
t e r c e i r o  e q u a r t o  ano do e ns i no  e l em e n t a r .  A c o n c l u s ã o  do c u r s o  
e l e m e n t a r  e r a  a u t o r i z a d a  s o m e n t e  aos  a l u n o s  que  f r e q ü e n t a s s e m  
r e g u l a r m e n t e  as a u l a s  e que  d o m i n a s s e m  os c o n t e ú d o s  m i n i s t r a d o s  a 
c a d a  ano.  O r e g u l a m e n t o  d e t e r m i n a v a  que  os  a l un o s  que  não 
d o m i n a s s e m  e s s es  c o n t e ú d o s  d e v e r i a m  r e p e t i r  o ano c o r r e s p o n d e n t e  
N o  Q u a d r o  3 d e s c r e v e - s e  o c u r r í c u l o  das  e s c o l a s  m a s c u l i n a s  de 
p r i m e i r a s  l e t r a s  que  p a s s o u  a v i g o r a r  em 1859.
O c u r r í c u l o  das  e s c o l a s  f e mi n i na s  se d i f e r e n c i a v a  do das  
m a s c u l i n a s  nos  s e g u i n t e s  a s p e c to s :
- na t e r c e i r a  p a r t e  do q u a r t o  ano ,  em l ug a r  de f r a ç õ e s ,  
c o m p l e x o s  e p r o p o r ç õ e s ,  r e c o r d a v a m - s e  as q u a t r o  
o p e r a ç õ e s  de n ú m e r o s  i n t e i r o s ,  d i v i s ão  de p e s o s  e 
m e d i d a s  b r a s i l e i r a s ,  d e n o m i n a ç ã o  v u l g a r  de m o e d a s ,  
r e d u ç ã o  de la s  a ré i s ;
- não  se e n s i n a v a  o m o d o  de a j u d a r  a mi s sa ;
- as t a r d e s  e r a m d e s t i n a d a s  ao a p r e n d i z a d o  de p r e n d a s  
d o m é s t i c a s .
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Q U A D R O  3
Curr ícu lo  das escolas mascul inas  de pr imeiras  letras -1859
Ano Cronograma Conteúdos
1°
I a par te  
2 a par t e  
3a par te
Conhecimento do a l fabeto ,  s í l abas ,  j unção  destas  em 
pa l avr as  bem pronunc iadas
Formação de l inhas ,  has tes  e let ras  manuscr i t as  
minúsculas  e a lgar i smos
Contabi l idade  por  números  dígi tos
2o
1a par te  
2 a par te  
3a par t e
Lei tura  cor r ida ,  p ronúnc ia  c lara,  p rocurando  ler 
com as pausas  da pontuação
Escr i ta  de f rases  em bas ta rdo ,  bas ta rd inho e curs ivo 
e a lgar i smos
Tabuada ,  I a e 2a, operações  de números  intei ros
3°
I a par te  
2 a par te
3a par t e
Lei tura  de prosa  e verso,  com pontuação  e cadência
Bas ta rdo ,  bas t a rd inho ,  curs iva,  escrevendo as 
def inições  de a r i tmét i ca  e de gramát i ca
3a e 4a operações  de números  inte i ros ,  divisão de 
pesos  e medidas  b ras i l e i r as ,  denominação vulgar  das 
moedas e redução delas em réis
40
I a par te  
2 a par te  
3a par te
Gramát ica ,  regras ,  decorações  e anál i se  
Curs iva ,  apurando a let ra
Frações  o rd inár i as  e decimais ,  complexos  e 
proporções
Fontes: Coleção de Leis Provinciai s .  Regulamento da Ins t rução 
pr imár i a  de 05 /05/1859.
S e g u n d o  e s t e  r e g u l a m e n t o ,  os  t r a b a l h o s  de a gu l h as  
p r o d u z i d o s  p e l a s  a l un as  f i c a v a m  na e s c o l a  a t é  o f ina l  do ano ,  q u a n d o  
e r am a v a l i a d o s  p e lo s  e x a m i n a d o r e s .  A p ó s  a a v a l i a ç ã o ,  os t r a b a l h o s
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e r am e n t r e g u e s  às m e n in a s ,  c a s o  o p an o  ou t e l a  t i v e s s e  s ido 
f o r n e c i d o  p e lo s  s eus  pa i s  ou p a t r o n o s .  C a s o  f o s s e  a p r o f e s s o r a  quem 
f o r n e c e s s e  o m a t e r i a l ,  os  t r a b a l h o s  p o d e r i a m  f i ca r  com e s t a
3 . 2 . 2  O c a l e n d á r i o  e s c o la r
O c a l e n d á r i o  e s c o l a r  p r o p o s t o  p e l o  E x e c u t i v o  e a p r o v a d o  
pe lo  L e g i s l a t i v o ,  em 1848,  d e t e r m i n a v a  que  o ano l e t i vo  i n i c i a va  em 
6 de j a n e i r o  e e n c e r r a v a  em 8 de d e z e m b r o .  D u r a n t e  e s se  p e r í o d o ,  
a l ém do d o m i n g o  e r a m c o n s i d e r a d o s  f e r i a d o s  nas  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de 
p r i m e i r a s  l e t r a s  os d ias  s a n t o s  e de f e s t a  n a c i o n a l ,  o s á b a d o  à t a r d e  
e de q u a r t a - f e i r a  de t r e v a s  a t é  o s e g u n d o  dia  de P á s c o a 84 Os  dias  de 
f e s t a  n a c i o n a l  e r a m 25 de m a r ç o ,  7 de s e t e m b r o  e 2 de d e z e m b r o ,  
a n i v e r s á r i o  de D P e d r o  II.
As au l a s  e r a m m i n i s t r a d a s  nos  p e r í o d o s  m a t u t i n o  e 
v e s p e r t i n o ,  s e n d o  que  os  p r o f e s s o r e s  não  s e g u i a m  um ú n i c o  h o r á r i o  
em t o d a  a P r o v í n c i a  A m a i o r i a  de l es  i n ic i a va  a au la ,  pe l a  m an h ã ,  às 
7 h 3 0 m i n  ou 8 h o r a s  e e n c e r r a v a  às 11 e, na p a r t e  da  t a r d e ,  i n i c i ava  
às 1 3h 30 mi n  e n c e r r a n d o  às 17 ho r a s .  H a v i a  os  que  ab r i am a e s c o l a  às 
9 h o r a s  e f e c h a v a m  às 11 e à t a r d e  f a z i am um t u r n o  das  14 às 16h30 
m i n .
Em 1854 foi  d e f i n i d o  que  os p r o f e s s o r e s  l e c i o n a r i a m  dua s  
v e z e s  p o r  dia.  N o  p e r í o d o  m a t u t i n o ,  das  8 às 1 1 h o r a s ,  e no 
v e s p e r t i n o ,  das  14 às 17 h o r a s .  Os  h o r á r i o s  de in í c io  e t é r m i n o
84 Coleção de Leis Provinciais. Lei n° 268, de Io de maio de 1848, art. 35.
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p o d e r i a m  ser  a l t e r a d o s  d e s d e  que  os p r o f e s s o r e s  p e r f i z e s s e m  um 
t o t a l  de seis  h o r a s  d i á r i a s 85.
Em 1 859 foi  d e t e r m i n a d o ,  pe lo  r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o  
p r i m á r i a ,  que  h a v e r i a  e s c o l a s  co m a u l a s  num só p e r í o d o  e o u t r a s  em 
doi s .  N a s  e s c o l a s  co m a u l as  em do i s  t u r n o s  os m e n in o s  de I o e 2 o 
ano  t i n h a m  t r ê s  h o r a s  de a u l a s ,  s e n d o  p o s t e r i o r m e n t e  d i s p e n s a d o s .  
Os  de 3 o e 4 o ano c o n t i n u a r i a m  com seis  h o r a s  de au la ,  s en do  t r ê s  de 
e x e r c í c i o s  de s uas  l i ç õe s  e t r ê s  c o m o  d e c u r i õ e s  ( m o n i t o r e s )  dos  
e s t u d a n t e s  do I o e 2° ano.  As m e n in a s  de m a n h ã  f a z i am l i ç õe s  de 
l e i t u r a  e e s c r i t a  e de t a r d e  a p r e n d i a m  p r e n d a s  d o m é s t i c a s .  N o s  
s á b a d o s  os  p r o f e s s o r e s  l e v a v a m  os a lu n o s  c a t ó l i c o s  à mi s sa ,  f a z e n d o -  
os  a j u d a r  o p a d r e ,  q u a n d o  n e c e s s á r i o .  I s t o ,  de a c o r d o  co m o 
R e g u l a m e n t o ,  a u x i l i a r i a  as c r i a n ç a s  no a p r e n d i z a d o  da d o u t r i n a  
c r i s t ã 86. N a s  e s c o l a s  com au la  em um p e r í o d o  o p r o f e s s o r  p o d e r i a  
o p t a r  p o r  t r a b a l h a r  de m a n h ã  ou  à t a r d e .  A var iação do horár io das 
aulas  foi r e la tada  pelo Di re to r  Geral  da Ins t rução  públ ica,  em 1859: na 
escola  de Santo Antônio  o p r o fe s s o r  M a n o e l  Joa q u im  Gervásio  dá  aula  
das oito  às  duas  horas  da ta r d e , em Ratones ,  a au la  abre  às  8 da  manhã  
e f e c h a  à uma da  tarde,  na escola  de meninas  de São José a professora  
Luísa  E. Falcão ens ina  d i sc ip l inas  p e la  manhã. De tarde ocupa-se  com 
p r e n d a s  domést icas ,  coser,  bordar,  renda, marcar ,  crochê ,  o professor  de 
São Pedro  de Alcântara ,  Nicolau  Malburgo ,  abre  a esco la  às  9 horas  até  
d epo is  das  11 da  m a nhã  e de tarde das  2 às  4 e me ia  ou 5 horas.
85 Ibidem, Lei 382, de Io de julho de 1854.
86 Regulamento da instrução primária de 05/05/1859, art. 17.
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3 . 2 . 3  O m a t e r ia l  d i d á t i c o - p e d a g ó g i c o
E n t r e  os  g a s t o s  do G o v e r n o  P r o v i n c i a l  na á r e a  e d u c a c i o n a l ,  
e n c o n t r a v a m - s e  os  r e l a t i v o s  ao m a t e r i a l  d i d á t i c o - p e d a g ó g i c o  pa ra  as 
e s c o l a s  p ú b l i c a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s .
D u r a n t e  a d é c a d a  de 1830,  c o n s t a  nos  o r ç a m e n t o s  an ua i s  da 
i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  a d e s p e s a  r e f e r e n t e  à c o m p r a  de s i l a bá r i o s ,  
c a t e c i s m o s ,  p a pe l ,  p e n a s  e t i n t a .  N o  f inal  da d é c a d a  de 1840,  j á  
ha v i a  na P r o v í n c i a  c a r t i l h a s  de d o u t r i n a  c r i s t ã ,  l i v r os  de a r i t m é t i c a ,  
g r a m á t i c a s  p a r a  u s o  do s  a l u n os ,  p o r é m  não  foi  p o s s í v e l  p r e c i s a r  
q u a n t a s  e qu a i s  f o r a m  as e s c o l a s  a g r a c i a d a s  com tal  ma t e r i a l  Em
1 855 ,  o P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  a u t o r i z o u  a c o m p r a  de uma  r e l a ç ã o  
de m a t e r i a l  que  h av i a  s ido  p e d i d o  p e l o s  p r o f e s s o r e s .
C o m esse  m a t e r i a l  t r ê s  e s c o l a s  da C a p i t a l  f o r am  
b e n e f i c i a d a s .  N a s  d e ma i s  e s c o l a s  da P r o v í n c i a ,  de a c o r d o  com o 
D i r e t o r  Ge ra l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  a f a l t a  de l i v r os  era  
g e n e r a l i z a d a ,  l e v a n d o  o p r o f e s s o r  a a d a p t a r - s e  às c o n d i ç õ e s  mais  
a d v e r s a s  p a r a  c o n s e g u i r  e n s i n a r  l e i t u r a  e e s c r i t a  p a ra  as c r i a n ç a s  O 
Q u a d r o  4 i n d i c a  a l i s t a  de m a t e r i a l  c o m p r a d o  p a r a  a e s c o l a  f emi n i na  
de p r i m e i r a s  l e t r a s  da  T r i n d a d e 87
A s i t u a ç ã o  e ra  b a s t a n t e  d e s i g u a l  A l g u m a s  e s c o l a s  pú b l i c as ,  
a e x e m p l o  d a q u e l a  da r e l a ç ã o  a p r e s e n t a d a ,  r e c e b i a m  l i v r os  e o u t r o s  
m a t e r i a i s  p e d a g ó g i c o s  que  p e r m i t i a m  a c a d a  a l uno  t e r  um e x e m p l a r ,  
ao p a s s o  em que  as d e ma i s  e s c o l a s  da  P r o v í n c i a  não  p o s s u í a m  s e q u e r  
o m a t e r i a l  b á s i c o  p a r a  o p r o f e s s o r ,  l e v a n d o - o  a u s a r  o u t r o s  r e c u r s o s  
p a r a  o e ns i no  da l e i t u r a  c o m o  c a r t a s  p e s s o a i s 88
s7 Ofício do Diretor Geral da Instrução Pública ao Presidente da Província, 1855.
88 Ofício do Diretor Geral da Instrução Pública ao Presidente da Província, em 19/02/1858.
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Q U A D R O  4 
Materia l  d id á t ico -p ed a g ó g ico  fornec ido às escolas públicas  - 1855
Para uso do professor
1 livro de 100 folhas, pautado, para matrícula 
1 dito de 5 folhas, pautado, para turnos 
1 par de tinteiro de chumbo 
1 campainha de metal branco 
1 canivete de aparar penas 
1 régua grande
Para uso de alunos pobres
12 gramáticas de Coruja 8a Edição 
12 aritméticas de Coruja 
12 catecismos de Montepellier 
12 cartilhas de doutrina cristã de Pimentel 
12 lousas
12 silabários de letra de mão litografados 
12 silabários de letra itálica e roma impressos 
12 réguas pequenas
Fonte:  Relatório do Diretor Geral Interino da Instrução Primária -1855
No r e g u l a m e n t o  da i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a  de 1859 há r e f e r ê n c i a  
ao c a d e r n o ,  m a t e r i a l  a t é  e n t ã o  não  m e n c i o n a d o  nos  r e g i s t r o s  O 
a r t i g o  15 do r e f e r i d o  r e g u l a m e n t o  d e t e r m i n o u  que:
Os d i s c í p u l o s  f a r ã o  c a d e r n o s  de  q u a s e  t u d o  o 
que  lh e s  f o r  e n s i n a d o ,  e s c r i t o s  p o r  e les ,  e d i t a d o s  
p e l o s  p r o f e s s o r e s  a d j u n t o s  ou d e c u r i õ e s  so b  a 
i n s p e ç ã o  d a q u e l e s .  E s t e s  c a d e r n o s  s e r ã o  g u a r d a d o s  
a té  o f i m  do  ano ,  p a r a  s e r e m  a p r e s e n t a d o s  a o s
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e x a m i n a d o r e s ,  e d e p o i s  e n t r e g u e s  a o s  a lu n o s ,  p a r a
89a p r e s e n t a r e m  a s e u s  p a i s  ou  p a t r o n o s  .
3 . 2 . 4  A m e t o d o l o g i a
P a r a  t r a b a l h a r  o c u r r í c u l o  nas  e s c o l a s  de i n s t r u ç ã o  
e l e m e n t a r ,  a p a r t i r  de 1 835 ,  de a c o r d o  c o m a l e g i s l a ç ã o  p r o v i n c i a l ,  
e r a  u t i l i z a d o  o m é t o d o  in d i v i d u a l  e o L a n c a s t e r .  O m é t o d o  i nd i v i dua l  
d e s t i n a v a - s e  às e s c o l a s  c o m p o u c a s  m a t r í c u l a s ,  o nd e  os p r o f e s s o r e s  
d e v e r i a m  s e g u i r  os  c o m p ê n d i o s  e os  s i l a b á r i o s  d e s i g n a d o s  pe lo  
P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  O m é t o d o  L a n c a s t e r  e ra  a p l i c a d o  nas  
e s c o l a s  de c i d a d e s  e v i l as  p o p u l o s a s ,  o n d e  g e r a l m e n t e  o n ú m e r o  de 
m a t r í c u l a s  e ra  s u p e r i o r  a v i n t e  a l u n o s 90. De  a c o r d o  co m e s t e  m é t o d o ,  
os  a l u n o s  mai s  a d i a n t a d o s ,  i n s t r u í d o s  p e lo  p r o f e s s o r ,  p a s s a v a m  a 
a t u a r  c o m o  a u x i l i a r e s  ou m o n i t o r e s  nas  c l a s s e s  in ic ia i s .  Em seu 
l i v r o 91, M a n a c o r d a  u t i l i z a - s e  de uma  p a s s a g e m  da o b r a  de Bel l  pa ra  
e x p l i c i t a r  o m é t o d o  p r o p o s t o :  d e s t i n a v a - s e  a d i m i n u i r  a s  d e s p e s a s  
d a  i n s t r u ç ã o ,  a a b r e v i a r  o t r a b a l h o  do  m e s t r e  e a a c e l e r a r  os  
p r o g r e s s o s  do  a l u n o 92.
Na o p i n i ã o  de M a n a c o r d a  o L a n c a s t e r  não  e ra  a p e n a s  um 
m é t o d o  d i d á t i c o ,  mas  t a m b é m  uma  o p ç ã o  p o l í t i c a  O e ns i no  m ú t u o  
e ra  u m a  r e s p o s t a  p r á t i c a  ao p e r p é t u o  m e do  do s  c o n s e r v a d o r e s  
i n g l e s e s  de que  a i n s t r u ç ã o  p u d e s s e  p e r t u r b a r  o E s t a d o  E s t e  
m é t o d o ,  p a r a  H a m e l ,  c i t a d o  p o r  e s se  a u t o r ,  é a c o m p a n h a d o  de uma
89 COLEÇÃO DE LEIS PROVINCIAIS. Regulamento da instrução primária de 05/05/1859.
90 O método Lancaster foi difundido na Inglaterra pelo pastor anglicano Andrew Bell, a partir de 
1789, e pelo quaker Joseph Lancaster, a partir de 1789.
91 MANACORDA, Mário Alighiero. História da Educação: da antiguidade aos nossos dias São Paulo:
Cortez, 1989.
92 BELL, Andrew. In: Manacorda, M. Alighiero. Op.cit. p. 257.
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d i s c i p l i n a  r i g o r o s a  e de um s i s t e m a  p e r m a n e n t e  de a v a l i a ç ã o ,  de 
m o d o  que
se um a l u n o  c o m e t e  um erro ,  c ed e  l u g a r  ao  
que  e s tá  d e p o i s  d e le ,  que  o c o r r ig e ,  e d e s t a  f o r m a  o 
m a i s  h á b i l  c h e g a  a c o l o c a r - s e  no  p r i m e i r o  l u g a r . . .  
D e s s e  m o d o ,  q u e m  a v a n ç a  p a s s a  p a r a  f r e n t e  da  d i v i s ã o  
e q u e m  r e g r i d e  p a s s a  p a r a  t r á s . . .  a c r i a n ç a  que  p o r  
a l g u m  t e m p o  f i c o u  o c u p a n d o  o p r i m e i r o  l u g a r  da  
c l a s s e  p a s s a  p a r a  o ú l t i m o  da  c l a s s e  s u p e r i o r .  A s s i m  
t a m b é m  q u e m  n ã o  f a z  p r o g r e s s o s  s u f i c i e n t e s  d e s c e  
p a r a  o p r i m e i r o  l u g a r  da  c la s s e  i n f e r i o r 9\
M a n a c o r d a  a f i r ma  que  o e s p í r i t o  c o m p e t i t i v o  e r a  a mo l a  
m e s t r a  d e s s e  s i s t e m a  de e ns in o ,  que  se p r o p a g o u  r a p i d a m e n t e ,  não  só 
na I n g l a t e r r a  c o m o  t a m b é m  em v á r i o s  o u t r o s  pa í se s .  O Bras i l ,  no 
in í c io  do s éc u l o  X I X ,  a d o t o u - o  c o m o  o m é t o d o  of i c i a l  nas  e s c o l a s  
p úb l i c a s .
Em 1837,  o P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  
J o s é  J o a q u i m  de O l i v e i r a ,  r e c o n h e c i a  a o c o r r ê n c i a  de p o u c a  
a p r e n d i z a g e m  nas  e s c o l a s  de e ns i no  m ú t u o .  N o  e n t a n t o ,  e s t e  m é t o d o  
c o n t i n u o u  s e n d o  a d o t a d o  p o i s  s up r i a  a c a r ê n c i a  de p r o f e s s o r e s ,  
b a s t a n t e  a c e n t u a d a ,  a l ém de d i mi nu i r  os  g a s t o s  c om a i n s t r u ç ã o  
púb l i ca .
Até  1840 ,  em S a n t a  C a t a r i n a ,  as c l a s s e s  e r a m m o n i t o r a d a s  
p e l o s  a l u n o s  ma i s  a d i a n t a d o s ,  d e n o m i n a d o s  d e c u r i õ e s .  A p a r t i r  de s s a  
d a t a  f o r a m  c o n t r a t a d o s  p r o f e s s o r e s  a d j u n t o s  p a ra  as q u a t r o  e s c o l a s  
c o m m a i o r  n ú m e r o  de a l u n o s ,  s e n d o  d u a s  na C ap i t a l ,  uma  no 
M u n i c í p i o  de São  J o s é  e o u t r a  no de L a g u n a  As d ema i s  c o n t i n u a r a m  
co m o m o n i t o r a m e n t o  e x e r c i d o  p e l o s  a l u n o s  ma i s  a d i a n t a d o s .
93 Hamel, José. In: Manacorda, op. cit. p.260.
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A t r a v é s  da Lei  n° 2 68 ,  de I o de ma io  de 1 848,  foi  
d e t e r m i n a d o  que  t o d a s  as e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  d e v e r i a m  a d o t a r  
o m é t o d o  i n d i v i du a l ;  p o r é m ,  t a n t o  os p r o f e s s o r e s  a d j u n t o s  c o mo  os 
m o n i t o r e s  não  f o r a m  d i s p e n s a d o s .  O R e g u l a m e n t o  da I n s t r u ç ã o  
P r i m á r i a  de 1859 inc lui  os a l un o s  de 3 o e 4 o ano  c o mo  d e c u r i õ e s  dos  
de I o e 2° ano.  T r a n s c r e v e - s e ,  c o mo  e x e m p l o ,  a t a b e l a  A de s t e  
R e g u l a m e n t o  no Q u a d r o  5 C o m base  n e s s e s  d a d o s ,  o b s e r v o u - s e  que  
o c e r n e  do  m é t o d o  L a n c a s t e r  - a e c o n o m i a  do E s t a d o  co m p e s s o a l  - 
não  d e s a p a r e c e u  n e s s e  p e r í o d o
Q U A D R O  5 
Horário das disciplinas do 1° ao 4° ano e decúria dos alunos de 3° e 4° ano da
Instrução Elementar
dias de aula ano horas da manhã horas da tarde
Ia 2a 3a Ia 2a 3a
segunda 1° escrita leitura - aritmética - -
a 2o escrita leitura - aritmética - -
sexta-feira 3° decúria decúria escrita decúria leitura aritmética
4° decúria decúria escrita decúria aritmética gramática
Fonte: Regulamento da instrução primária de 1859.
3 .3  A r e g u l a m e n t a ç ã o  do e n s in o
A l e g i s l a ç ã o  de 1824 a 1834,  em p r i m e i r a  i n s t â n c i a ,  e ra  de 
c o m p e t ê n c i a  do C o n s e l h o  Ge ra l  da P r o v í n c i a .  U ma  ve z  a p r o v a d a  era  
s u b m e t i d a  à a p r e c i a ç ã o  do C o n s e l h o  Ge r a l  do I m p é r i o .  A p a r t i r  de 
1834 ,  c o m a i m p l a n t a ç ã o  do Ato  A d ic i on a l  à C o n s t i t u i ç ã o  de 1 824,  
os  C o n s e l h o s  G e r a i s  das  P r o v í n c i a s  f o r a m  s u b s t i t u í d o s  pe l a s
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A s s e m b l é i a s  L e g i s l a t i v a s  P r o v i n c i a i s .  A e s t a s  c o m p e t i a ,  d e n t r o  dos  
s eus  l i mi t es ,  l e g i s l a r  s o b r e  a d i v i s ão  civi l ,  j u d i c i á r i a  e e c l e s i á s t i c a  e 
s o b r e  a i n s t r u ç ã o  púb l i ca .
No  que  t a n g e  à i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a ,  a Lei  e s t a b e l e c e u  :
Art .  10. C o m p e t e  à s  m e s m a s  A s s e m b l é i a s  
l e g i s l a r :  P a r á g r a f o  2 o. S o b r e  a i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  e 
e s t a b e l e c i m e n t o s  p r ó p r i o s  a p r o m o v ê - l a ,  não  
c o m p r e e n d e n d o  as  F a c u l d a d e s  de  M e d i c i n a ,  C u r s o s  
J u r í d i c o s ,  A c a d e m i a s  a t u a l m e n t e  e x i s t e n t e s ,  e o u t r o s  
q u a i s q u e r  e s t a b e l e c i m e n t o s  de i n s t r u ç ã o ,  que  p a r a  o 
f u t u r o  f o r e m  c r i a d a s  p o r  L e i  G e r a l 94.
De a c o r d o  co m P a i v a 95, essa  lei p r o p i c i o u  uma  a t i t u d e  de 
i s e n ç ã o  de r e s p o n s a b i l i d a d e  p o r  p a r t e  do G o v e r n o  C e n t r a l  em r e l a çã o  
ao e n s i n o  p r i m á r i o ,  c o n s i d e r a n d o - o  p r i v a t i v o  das  P r o v í n c i a s .  Ao 
m e s m o  t e m p o  g a r a n t i u  que  o e ns i no  das  e l i t e s  f i c a r i a  sob sua 
i n c u m b ê n c i a .
P i a z z a 96, r e f e r i n d o - s e  à d e s c e n t r a l i z a ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a  
p r o p o s t a  no A t o  A d i c i o n a l ,  diz que:
O A t o  d e u  às  P r o v í n c i a s  o d i r e i t o  de t e rem  
seu  p r ó p r i o  L e g i s l a t i v o .  C o n tu d o ,  os  m u n i c í p i o s  
p e r m a n e c i a m  sem  a u t o n o m i a  e a s  a s s e m b l é i a s  e ra m  
s u b o r d i n a d a s  a o s  p r e s i d e n t e s  d a s  P r o v í n c i a s ,  
n o m e a d o s  p e l o  g o v e r n o  c e n t r a l .
94 Coleção de Leis Imperiais Lei n° 16, de 12 de agosto de 1834 - “Ato Adicional”
9Í PAIVA, Vanilda Pereira. Educação popular e educação de adultos: contribuição à história da 
educação brasileira. São Paulo: Loyola, 1973.
96 PIAZZA, Walter Fernando O poder legislativo catarinense: das suas raízes aos nossos dias 
(1834-1984) Florianópolis: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 1984
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As A s s e m b l é i a s  L e g i s l a t i v a s  t i n h a m  n ú m e r o  v a r i a d o  de 
d e p u t a d o s ,  s e n d o  36 nas  P r o v í n c i a s  mai s  p o p u l o s a s ,  28 nas  mé d i a s  e 
20 nas  com m e n o r  c o n t i n g e n t e  p o p u l a c i o n a l ,  e n t r e  e s t a s  Sa n t a  
C a t a r i n a 97. Os  d e p u t a d o s  e r a m e l e i t o s  pe lo  v o t o  i n d i r e t o ,  p a r a  um 
m a n d a t o  de do i s  a no s ,  s e n d o  que  p o d e r i a m  c a n d i d a t a r - s e  à 
r e e l e i ç ã o 98 A C o n s t i t u i ç ã o  de 1824 d e t e r m i n a v a  que  p a ra  ser  e l e i t o r  
a p e s s o a  p r e c i s a v a  t e r  r e n d a  l í qu i da  anua l  de pe lo  m e n o s  100  mil 
ré i s .  P a r a  ser  c a n d i d a t o  a d e p u t a d o  a r e n d a  t e r i a  que  ser  de 400  mil 
r é i s  e a s e n a d o r  de 800  mil  ré i s .  A e l e i ç ão  o c o r r i a  em dua s  e t a pa s .  A 
p r i m e i r a  nas  P a r ó q u i a s .  Ali  os e l e i t o r e s  em c o n d i ç õ e s  l ega i s  p a r a  
v o t a r  e s c o l h i a m  os  r e p r e s e n t a n t e s  que  i r i am e l e g e r  os d e p u t a d o s  na 
s e g u n d a  e t a p a  da e l e i ç ã o ,  na s ede  do s  D i s t r i t o s .
Os  d e p u t a d o s  r e u n i a m - s e  d u r a n t e  do i s  m e s e s  a c ad a  ano ,  em 
m a r ç o  e a b r i l 99. Na  a b e r t u r a  da s e s s ã o  l e g i s l a t i v a  a nua l ,  o P r e s i d e n t e  
da P r o v í n c i a  l ia o r e l a t ó r i o  o n d e  f az i a  a p r e s t a ç ã o  de c o n t a s ,  a 
d e m o n s t r a ç ã o  da o b e d i ê n c i a  d a d a  às leis  v o t a d a s ,  e s o l i c i t a v a  
m e d i d a s  l e g i s l a t i v a s  j u l g a d a s  n e c e s s á r i a s  ao bem p ú b l i c o 100
As leis  v o t a d a s  e r a m s a n c i o n a d a s  pe lo  P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  e x c e t o  as que  se r e f e r i a m  a d e s p e s a s  e e m p r e g o s  
m u n i c i p a i s  de e x c l u s i v a  c o m p e t ê n c i a  do L e g i s l a t i v o ,  t a n t o  p a ra  v o t á -  
las  c o m o  p a r a  p r o m u l g á - l a s .  C a s o  o P r e s i d e n t e  d i s c o r d a s s e  da lei 
t i n h a  p o d e r  de v e t o  que ,  r e t o r n a n d o  à A s s e m b l é i a ,  p o d e r i a  ser  
a p r o v a d o  ou r e j e i t a d o  p e l a  As s e mb l é i a .  P e r m a n e c e n d o  o i m p a s s e ,  e ra  
a lei e n c a m i n h a d a  p a r a  e x a m e  e a p r e c i a ç ã o  da A s s e m b l é i a  Ge ra l  da 
N a ç ã o 101.
97 Artigo 2o do Ato Adicional.
98 Ibidem, artigo 4o.
99 Coleção de Leis Provinciais de Santa Catarina . Lei de 10 de abril de 1835.
100 Artigo 8o do Ato Adicional.
101 Ibidem, art. 13.
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Os  d e p u t a d o s  g a n h a v a m  s u b s í d i o s  e i n d e n i z a ç ã o  de d e s p e s a s  
de v i a g e m  e não  p e r d i a m  os  e m p r e g o s  se f o s s e m  f u n c i o n á r i o s
p ú b l i c os .  N o s  p e r í o d o s  l e g i s l a t i v o s ,  p o r é m ,  não  p o d i a m  e x e r c ê - l o s  
nem p e r c e b e r  de suas  f o n t e s 102. A p r i m e i r a  e l e i ç ã o  p a ra  o L e g i s l a t i v o  
c a t a r i n e n s e  a c o n t e c e u  a 9 de n o v e m b r o  de 1 834.  N e s s a  é p o c a  a inda  
não  e x i s t i a m  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  f o r m a l m e n t e  o r g a n i z a d o s  em Sa n t a  
C a t a r i n a ,  o que  não  s i g n i f i c ou  e l e i ç õ e s  p ac í f i c a s .  As d i s p u t a s  e 
f a c ç õ e s  p a r t i d á r i a s  que  e x i s t i am  na C o r t e  r e p e r c u t i a m  na v ida  da 
P r o v í n c i a  P o r  v o l t a  de 1830  c o m e ç a m  a se c o n s t i t u i r  do i s  g r u p o s  
p o l í t i c o s .  Um de t e n d ê n c i a  l i be ra l ,  l i g a do  a J e r ô n i m o  F r a n c i s c o  
C o e l h o ,  e o u t r o  de t e n d ê n c i a  c o n s e r v a d o r a ,  l i g a d o  à f amí l i a  F r a n ç a ,  
a m b o s  de L a g u n a .  E s t e s  do i s  g r u p o s ,  na d é c a d a  de 1840,  f o r m a r a m  
os  p a r t i d o s  a l c u n h a d o s ,  em S a n t a  C a t a r i n a ,  de J u d e u  e C r i s t ã o  Os 
m e m b r o s  do p r i m e i r o  e r a m s i m p a t i z a n t e s  de i dé i a s  l i be ra i s  ou 
p e r s o n a l i d a d e s  l i g a d a s  a e s t e  p a r t i d o  na C o r t e  não  n e c e s s a r i a m e n t e  
j u d e u s ,  e o C r i s t ã o  b u s c a v a  sua  s u s t e n t a ç ã o  no s  i dea i s  do p a r t i d o  
c o n s e r v a d o r
As d i s p u t a s  e n t r e  as f a c ç õ e s  e r a m a c i r r a d a s  Q u a l q u e r
p r o b l e m a  a ser  r e s o l v i d o  na c i d a d e  a c a b a v a  em d i s c u s s õ e s  
e n v o l v e n d o  m e m b r o s  de a m b o s  os  p a r t i d o s .  Um e x e m p l o  foi  a 
t r a n s f e r ê n c i a  das  b a r r a q u i n h a s  de v e n d a  de p e s c a d o s  e o u t r o s
g ê n e r o s  p a r a  l oca l  p r ó x i m o  à P o n t e  do V i n a g r e  q u a n d o  da v i s i t a  do 
I m p e r a d o r ,  em 1845.  L o g o  que  e s t e  p a r t i u ,  o g r u p o  l i d e r a d o  pe lo  
c o m e r c i a n t e  J o ã o  P i n t o  da  L u z  ( P a r t i d o  C r i s t ã o )  p a s s o u  a d e f e n d e r  
que  o m e r c a d o  f o s s e  i n s t a l a d o  na P r a ç a  do Pa l á c i o .  O f a r m a c ê u t i c o  
A m a r o  J o s é  P e r e i r a ,  J e r ô n i m o  C o e l h o ,  f a mí l i a s  M a f r a  e C i d a de s ,  
F r a n c i s c o  D u a r t e  da Si l va  e M a r c e l i n o  D u t r a  ( P a r t i d o  J u d e u )
d e f e n d i a m  a c o n s t r u ç ã o  do m e r c a d o  no loca l  o n d e  p r o v i s o r i a m e n t e  as 
b a r r a q u i n h a s  e s t a v a m  i n s t a l a d a s  - nas  p r o x i m i d a d e s  do f o r t e  de Sa n t a
102 Ibidem, art. 22.
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B á r b a r a  e P o n t e  do V i n a g r e .  E s s e  a s s u n t o  r e n d e u  d i s c ó r d i a s  e 
c o n c h a v o s  p o r  m u i t o  t e m p o ,  v e n c e n d o  o P a r t i d o  C r i s t ã o .
Em 1847 o c o r r e u  a e l e i ç ã o  p a ra  a A s s e m b l é i a  Ge r a l  do 
I m p é r i o ,  q u a n d o  se a c i r r a r a m  os l i t í g i os .  N e l a  c o n c o r r e r a m  J e r ô n i m o  
F r a n c i s c o  C o e l h o  e Dr .  J o a q u i m  A u g u s t o  do L i v r a m e n t o ,  s en d o  
v i t o r i o s o  o s e g u n d o .  Os  p o e m a s  e s c r i t o s  e x p r e s s a v a m  as r i v a l i d ad es :  
Pe  P a i va  d e f e n d i a  os  C r i s t ã o s  ( C o n s e r v a d o r e s )  a t r a v é s  de p o e m a s  
v e i c u l a d o s  no s  p r i n c i p a i s  j o r n a i s  da c i d a d e ;  M a r c e l i n o  A. D u t r a ,  po r  
sua  vez ,  d e f e n d i a  os  J u d e u s  ( L i b e r a i s )  e p u b l i c o u  a lg u n s  de seus  
p o e m a s  em j o r n a i s ,  a l ém de p r o d u z i r ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  a e l e i çã o  de 
1847 ,  um p o e m a  s a t í r i c o ,  “ A a s s e m b l é i a  das  a v e s ” , que  deu  n o me  ao 
seu l i v r o  de p o e s i a s ,  i m p r e s s o  no Rio de J ane i ro :
C o r o a n d o  a p a r t e  l i t e r á r i a  d e s t a  c a m p a n h a  o 
e s t i l o  p o é t i c o  de M a r c e l i n o  A n t ô n i o  D u tr a ,  o p o e t a  do 
brejo,  p r o d u z i u  A A s s e m b l é i a  d a s  A v e s ,  d e d i c a d o  a o s  
v e r d a d e i r o s  a m i g o s  do  E x m o .  Sr.  C o n s e l h e i r o  
J e r ô n i m o  F r a n c i s c o  C o e l h o 10' .
O p o e t a  d e n o m i n o u  o c a n d i d a t o  j u d e u  de C i sne  e o 
c a n d i d a t o  c r i s t ã o  de  Q u e r o - Q u e r o ,  o que ,  p a r a  o e d i t o r  do l i v ro ,  foi  
uma  fe l i z  e s c o l h a ,  po i s  são
a m b o s  a v e s  a q u á t i c a s  o que  bem q u a d r a  a o s  
d o i s  c a n d i d a t o s ,  f i l h o s  de u m a  p r o v í n c i a  
e m i n e n t e m e n t e  m a r í t i m a  e f l u v i a l ,  com  a d i f e r e n ç a  
p o r é m  que  o c i sn e  é o m a j e s t o s o  re i  d o s  g r a n d e s
103 PIAZZA, Walter F. O poder legislativo catarinense: das suas raízes aos nossos dias 
(1834-1984). Florianópoliss: Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarma, 1984. 
p. 151.
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la g o s ,  e o q u e r o - q u e r o  o m a r i s c a d o r  d o s  p e q u e n o s  
c h a r c o s  m .
O p e r í o d o  de 1830 a 1860 foi  m a r c a d o ,  na P r o v í n c i a  de 
S a n t a  C a t a r i n a ,  p o r  u ma  sé r i e  de d e s a v e n ç a s  p o l í t i c a s .  N o  e n t a n t o ,  a 
p r e o c u p a ç ã o  co m o e ns i no  p ú b l i c o  foi  g a n h a n d o  cada  vez  mais  
e s p a ç o  na  a g e n d a  p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a  A p a r t i r  de 1 835,  uma  
q u a n t i d a d e  e x p r e s s i v a  de le i s  r e f e r e n t e s  à i n s t r u ç ã o  foi  c r i a d a  na 
P r o v í n c i a .  N a s  p r i n c i p a i s  leis  os  a r t i g o s  f i c a r a m c a d a  vez  mais  
l o n g o s  e c o m p l e x o s ,  o que  e x p r e s s a ,  ao m e s m o  t e m p o ,  que  a 
m á q u i n a  g o v e r n a t i v a  e a s o c i e d a d e  e s t a v a m  se c o m p l e x i f i c a n d o
A p r i m e i r a  lei - co m doi s  a r t i g o s  - s o b r e  a i n s t r u ç ã o  pú b l i c a  
e l e m e n t a r  na P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a 105, d e p o i s  do Ato  A di c io na l ,  
d a t a  de abr i l  de 1 835 e d e t e r m i n a v a  a c r i a ç ã o  de c a d e i r a s  de 
p r i m e i r a s  l e t r a s  em c i n co  p a r ó q u i a s ,  c u jo s  p r o f e s s o r e s  d e v e r i a m  
e n s i n a r  a l er ,  e s c r e v e r ,  as q u a t r o  o p e r a ç õ e s  de a r i t m é t i c a ,  a 
g r a m á t i c a  p o r t u g u e s a  e o r t o g r a f i a  e a d o u t r i n a  c r i s t ã  E s t a s  
d i s c i p l i n a s  s e r i am e n s i n a d a s  a t r a v é s  do m é t o d o  i nd i v i du a l  A lei não 
f a z i a  r e f e r ê n c i a  ao r e c r u t a m e n t o  de p r o f e s s o r e s ,  m a t e r i a l  d i d á t i c o  e 
c o n d i ç õ e s  m a t e r i a i s  p a r a  as au las .  P o r  o u t r o  l ado ,  e ra  e x p r e s s ã o  da 
o r g a n i z a ç ã o  do p r ó p r i o  E s t a d o  e do s  l imi t es  d e s t e  no 
e n c a m i n h a m e n t o  de m e d i d a s  r e f e r e n t e s  à i n s t r u ç ã o
A Lei  P r o v i n c i a l  n° 35,  de 14 de ma io  de 1 8 3 6 106, 
p r e e n c h e n d o  os  v a z i o s  da lei a n t e r i o r  t r a t o u ,  pe l a  p r i m e i r a  vez  em 
S a n t a  C a t a r i n a ,  da c a r r e i r a  f u n c i o n a l  do s  p r o f e s s o r e s ,  das  d i s c i p l i n a s  
a s e r em  m i n i s t r a d a s  nas  e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  e da m e t o d o l o g i a  
de e n s i n o ,  a l ém de e s t a b e l e c e r  c r i t é r i o s  p a r a  s e l e ç ã o  dos
i°4 d u t r a ,  M.A. Assembléa das Aves. R.J. Typographia do Mercantil, 1847. p IX
105 Coleção de Leis Provinciais. Lei de 15 de abril de 1835.
106 Coleção de Leis Provinciais. Lei n° 35 de 14 de maio de 1836.
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p r o f e s s o r e s .  Ta i s  c o m p o n e n t e s  i n d i c a v a m  o i n t e r e s s e  na o r g a n i z a ç ã o  
do e ns i no  na P r o v ín c i a .
A p a r t i r  d e s s a  lei ,  m u i t a s  o u t r a s  r e f e r e n t e s  à i n s t r u ç ã o  
f o r a m  c r i a d a s  e, em c a d a  u ma  d e l a s ,  um n o v o  e l e m e n t o  i n c o r p o r a d o .  
O b s e r v a n d o - s e  o Q u a d r o  6,  o n d e  o c o n t e ú d o  das  leis  e d i t a d a s  no 
p e r í o d o  de 1830 a 1860  foi  d e s c r i t o  s i n t e t i c a m e n t e ,  p o d e - s e  p e r c e b e r  
os e l e m e n t o s  p r i v i l e g i a d o s  pe lo  E s t a d o  na  o r g a n i z a ç ã o  do ens i no  a 
c a d a  n o v a  lei.  Ou m e l ho r ,  c o m o  o E s t a d o  foi  t e c e n d o  e o r d e n a n d o  a 
r e d e  p ú b l i c a  de ens i no .
D e n t r e  as leis  a p r e s e n t a d a s  no q u a d r o  6 , a R e s o l u ç ã o  n° 
382  de 1854  é a ma i s  c o m p l e t a ,  po i s  a b o r d a  a m a i o r i a  do s  a s p e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  à i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r ,  d i s t r i b u í d o s  em 90 a r t i g o s  e 
m u i t o s  de l es  em v á r i o s  p a r á g r a f o s .  Va l e  r e s s a l t a r ,  no e n t a n t o ,  que  
m e s m o  s e n d o  a mpl a ,  foi  no r e g u l a m e n t o  da  i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a  de
1 859  que  se c r i a r a m  m e d i d a s  que  a l t e r a r a m  a e s t r u t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l  da e s c o l a  de e ns i no  e l e m e n t a r  em S a n ta  C a t a r i n a  
E s t e  p a s s o u  de do i s  p a r a  q u a t r o  a no s ;  o c o n t e ú d o  foi  d i s t r i b u í d o  po r  
ano ;  as a u l a s  p a s s a r a m  de o i t o  p a r a  seis  h o r a s  d iá r i as .
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P r i n c i p a i s  Le i s  da I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a  da P r o v í n c i a  de  S a n t a
Q U A D R O  6
C a t a r i n a  - 1 8 3 6 / 1 8 6 0
Leis Principais assuntos abordados
n° 35 de 14/05/1836 concurso, ordenado, carreira, conteúdos curriculares, metodologia, localização 
das escolas
n° 136 de 14/04/1840 formação de um professor na Escola Normal do Rio de Janeiro, formação dos 
professores na escola da Capital, conteúdos curriculares, inspeção escolar
n° 183 de 29/04/1843 habilitação dos professores na escola da Capital, ordenados, pensionistas para 
esta escola, punições a professores negligentes, regras para abnr escola 
particular, jubilação dos professores
n° 214 de 6/05/1845 conteúdos curriculares, normas do concurso, vencimento dos professores e 
professoras, jubilação, valor de aluguel dos edifícios escolares, licença para 
abrir escolas particulares, regras para seu funcionamento
n° 268 de 1705/1848 criação dos cargos de diretores municipal e paroquial, deveres dos professores e 
seus ordenados, jubilações, suspensões, demissões dos professores, provimento 
das cadeiras, disposições gerais
Resolução n° 382 de criação dos cargos de diretor e subdiretor em substituição aos diretores
1707/1854 municipais e paroquiais, provimento das cadeiras, professores e suas 
obrigações, exames dos alunos e disposições gerais
Regulamento da instrução divisão do ensino de primeiras letras em quatro anos, divisão dos conteúdos de
primária de 05/05/1859 acordo com o ano em que o aluno se encontrava, quadro de horário para cada 
série, definição de horário para alunos de 3o e 4o anos atuarem como decuriões, 
data para exame dos alunos antes de ingressarem na escola, assim como para o 
fina l do ano, critérios de conduta para os professores, material necessário ao 
professor, castigos permitidos para os alunos, feriados e período de aula
Fonte: Coleção de Leis Provinciais de 1835-1860.
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4 D O CÊ NC I A  E I N S PE ÇÃ O NAS E SC OL AS  DA REDE P ÚBLICA  
DE E NS I NO E L E M E N T A R  EM SANTA CATARI NA
4.1 Os p r o f e s s o r e s
N o s r e g i s t r o s  dos  P r e s i d e n t e s  da P r o v í n c i a ,  dos  D i r e t o r e s  
da I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a  e das  d ema i s  p e s s o a s  r e s p o n s á v e i s  pe l a  
i n s t r u ç ã o  em S a n ta  C a t a r i n a ,  os  p r o f e s s o r e s  e r a m c o n s i d e r a d o s  a 
m o l a  m e s t r a  do p r o c e s s o  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m .  S o b r e  e les  p e s a v a  a 
m a i o r  p a r c e l a  de r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a  q u a l i d a d e  do ens ino .
Na  P r o v í n c i a  as e s c o l a s  a p r e s e n t a v a m  p r o b l e m a s  de 
f u n c i o n a m e n t o  d e s d e  a sua  i m p l a n t a ç ã o :  f a l t a v a m  p r é d i o s ,  mob í l i a  e 
m a t e r i a l  d i d á t i c o  a d e q u a d o s  a s s im c o m o  p r o f e s s o r e s  h a b i l i t a d o s  De 
a c o r d o  c o m os  a d m i n i s t r a d o r e s  da é p o c a ,  d e n t r e  os e l e m e n t o s  
r e s p o n s á v e i s  p e l o  m a u  e s t a d o  da  i n s t r u ç ã o  na  P r o v í n c i a  o p r o f e s s o r  
e s t a v a  em p r i m e i r o  p l ano .  O P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  F r a n c i s c o  J osé  
de S o u z a  A n d r é a ,  em r e l a t ó r i o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  em m a r ç o  
de 1 840 ,  c o n s i d e r a v a  que  sem  p r o f e s s o r e s  h á b e i s ,  m a l  se p o d e  
e s p e r a r  p r o g r e s s o  na  i n s t r u ç ã o 101', r e c l a m a n d o  do d e s g r a ç a d o  e s t a d o  
d a  n o s s a  i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r  e a p o n t a n d o  c o m o  a p r i n c i pa l  c a u s a  a 
f a l t a  de p r o f e s s o r e s  h a b i l i t a d o s  S e g u n d o  ele,  sa lvo  r a r a s  e x c e ç õ e s ,  
só e x i s t i a m  na P r o v í n c i a  a t u a n d o  n e s t a  p r o f i s s ã o  M e s t r e s  i g n o r a n t e s ,  
o que  i m p e d i a  o m e l h o r a m e n t o  do e ns i no  e l e me n t a r .
N ã o  a p e n a s  no r e l a t ó r i o  do P r e s i d e n t e  A n d r é a ,  mas  na 
m a i o r i a  d o s  r e g i s t r o s  da  i n s t r u ç ã o  p úb l i c a ,  o p r o f e s s o r  era  
r e s p o n s a b i l i z a d o  pe l a  q u a l i d a d e  do ens i no .  No  e n t a n t o ,  r e c r u t a r  
p r o f e s s o r e s  q u a l i f i c a d o s  e c r i a r  me i os  p a ra  q u a l i f i c á - l o s  na p r ó p r i a
107 Relatório do Presidente da Província, Francisco José de Souza Soares de Andréa , Io de março 
de 1840.
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P r o v í n c i a  se c o n s t i t u í r a m  em p r o b l e m a s  não  r e s o l v i d o s  p o r  t o d o s  os 
P r e s i d e n t e s  do p e r í o d o
No s  d o c u m e n t o s  c o l i g i d o s ,  os  p r o f e s s o r e s  e r am 
c a r a c t e r i z a d o s  c o m o  p e s s o a s  l e iga s  q ue ,  q u a n d o  m u i t o ,  se 
d e s t a c a v a m  um p o u c o  na l e i t u r a  e e s c r i t a  O que  não  p o d e r i a  ser  
m u i t o  d i f e r e n t e ,  t e n d o  em v i s t a  que  não  e x i s t i a  na P r o v í n c i a  uma  
E s c o l a  N o r m a l .  E x i s t i a m  aqu i ,  d e s d e  a n t e s  de 1 830,  Au l a s  M a i o r e s  
de L a t i m  e F r a n c ê s ;  em 1837 f o r a m  c r i a d a s  d u a s  C a d e i r a s ,  de 
F i l o s o f i a  R a c i o n a l  e M o r a l ,  R e t ó r i c a  e G e o g r a f i a  e de A r i t m é t i c a ,  
Á l g e b r a ,  G e o m e t r i a  T e ó r i c a  e P r á t i c a  e T r i g o n o m e t r i a  R e t i l í n e a  Em 
1856  foi  c r i a d o  o L i ce u  P r o v i n c i a l ,  ou seja ,  a p r i m e i r a  e s c o l a  pú b l i c a  
s e c u n d á r i a .  T a n t o  as Au l a s  M a i o r e s  c o m o  o L i ceu  não  se d e s t i n a v a m  
d i r e t a m e n t e  à f o r m a ç ã o  de p r o f e s s o r e s ,  mas  a u x i l i a r i a m na 
c o m p r e e n s ã o  d o s  c o n t e ú d o s ,  c a s o  e l es  os  f r e q ü e n t a s s e m ,  o que  
p a r e c e  não  a c o n t e c e u .
4 . 1 . 1  O i n g r e s s o  do p r o f e s s o r  na rede
A a d m i s s ã o  de p r o f e s s o r e s  p a r a  as e s c o l a s  p ú b l i c a s  de 
p r i m e i r a s  l e t r a s  d a v a - s e  m e d i a n t e  c o n c u r s o  p ú b l i c o ,  s e g u i n d o  os 
c r i t é r i o s  e s t a b e l e c i d o s  na Lei  I m p e r i a l  de 15 de o u t u b r o  de 1827,  
a r t i g o s  7 o e 8o:
A r t .  7 o. Os  que  p r e t e n d e r e m  ser  p r o v i d o s  n a s  c a d e i r a s  
s e r ã o  e x a m i n a d o s  p u b l i c a m e n t e  p e r a n t e  os
P r e s i d e n t e s ,  em C o n s e l h o ; e e s t e s  p r o v e r ã o  os  m a i s  
d i g n o s  e d a r ã o  p a r t e  ao  G o v e r n o  p a r a  s u a  l e g a l  
n o m e a ç ã o .
Ar t .  8°. Só  s e r ã o  a d m i t i d o s  à p o s i ç ã o  e e x a m i n a d o s  os  
c i d a d ã o s  b r a s i l e i r o s  que  e s t i v e r e m  no  g o z o  de  s e u s
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d i r e i t o s  p o l i t i c o s ,  s em  n o t a  na  r e g u l a r i d a d e  de su a  
c o n d u t a 108.
A Lei  P r o v i n c i a l  n° 35,  de 14 de ma io  de 1836,  t a m b é m  
c o n d i c i o n a v a  a c o n t r a t a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  à r e a l i z a ç ã o  de c o n c u r s o  
p úb l i c o .  P a r a  p a r t i c i p a r  do c o n c u r s o  das  C a d e i r a s  de P r i m e i r a s  
L e t r a s  e r a  n e c e s s á r i o  ser  c i d a d ã o  b r a s i l e i r o  e e s t a r  de p o s s e  de seus  
d i r e i t o s  p o l í t i c o s .  O c o n c u r s o  d e v e r i a  ser  a n u n c i a d o  em ed i t a i s  com 
a n t e c e d ê n c i a  de do i s  m e s e s  e r e a l i z a d o  na  C â m a r a  M un i c i p a l  da 
C a p i t a l ,  na p r e s e n ç a  do P r e s i d e n t e  da C â m a r a  e de um ou mais  
v e r e a d o r e s .  Os  c o n c o r r e n t e s ,  e x a m i n a d o s  p o r  t r ê s  p e s s o a s  
e s c o l h i d a s  pe lo  P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  d e v e r i a m  t e r  c o n h e c i m e n t o  
das  m a t é r i a s  e x i g i d a s  p a r a  a c a d e i r a  va ga .  A a v a l i a ç ã o  era  
i n d i v i d u a l ,  d u r a n d o  me i a  h o r a  c o m c a d a  e x a m i n a d o r .  Cab i a  ao 
P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  d a r  o p a r e c e r  f ina l  a pó s  o r e s u l t a d o  do 
e x a m e  e a c l a s s i f i c a ç ã o  a s s i n a d o s  p e lo s  e x a m i n a d o r e s ,  P r e s i d e n t e  da 
C â m a r a  e v e r e a d o r e s  p r e s e n t e s .
Em 1854,  pe l a  R e s o l u ç ã o  382  de I o de j u l h o ,  a p a r e c e r a m  
e x i g ê n c i a s  não  m e n c i o n a d a s  nas  leis  a n t e r i o r e s :  p a r a  ser  a d m i t i d o  em 
c o n c u r s o  o p r e t e n d e n t e  d e v e r i a  c o m p r o v a r  c i d a d a n i a  b r a s i l e i r a ,  ser  
m a i o r  de  21 a no s ,  t e r  b o n s  c o s t u m e s  e s a ú d e ,  p r o f e s s a r  a r e l i g i ão  do 
E s t a d o  e t e r  pe lo  m e n o s  do i s  m e s e s  de r e s i d ê n c i a  na P r o v í n c i a 10’
O c o n c u r s o  e ra  f e i t o  s e m p r e  que  v a g a s s e  uma  c a d e i r a  ou 
u m a  n o v a  e s c o l a  f o s s e  c r i a da .  H o u v e  a no s  em que  f o r a m  r e a l i z a d o s  
v á r i o s  c o n c u r s o s  em S a n t a  C a t a r i n a  N o s  r e l a t ó r i o s  da C â m a r a  
M u n i c i p a l  da C a p i t a l  e n c o n t r a m o s  c ó p i a s  de e d i t a i s  de c o n c u r s o  e de 
o u t r o s  d o c u m e n t o s  i n f o r m a n d o  as C a d e i r a s  v a gas .  O P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  em u ma  c i r c u l a r  e n c a m i n h a d a  às C â m a r a s  M u n i c i p a i s ,  
r e l a t o u :
108 Coleção de Leis Imperiais, Lei de 15 de outubro de 1827.
109 Coleção de Leis Provinciais, Lei n° 382, de l°/07/l854, art. 8o.
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A c h a n d o - s e  p o r  p r o v e r  a s  C a d e i r a s  de  
p r i m e i r a s  l e t r a s  d a s  f r e g u e s i a s  de  S ã o  J o ã o  de  lm a r u í ,  
e N o s s a  S e n h o r a  da  P i e d a d e  do  M u n i c í p i o  da  L a g u n a ,  
e d a  f r e g u e s i a  da  E n s e a d a  do  B r i t o  do  M u n i c í p i o  de  
S ã o  J o sé ,  e da  v i la  de  L a g e s ;  V.M. na  f o r m a  do  que  
p r e s c r e v e  o ar t .  2 o da  L e i  P r o v i n c i a l  n °  35 de  
1 4 / 0 5 / 1 8 3 6 ,  f a r ã o  a f i x a r  e d i t a i s  em to d o s  os  d i s t r i t o s  
d e s s e s  m u n i c í p i o s  no  d ia  15 de  j u n h o  d e s t e  ano,  
p u b l i c a n d o  que  e s t ã o  a c o n c u r s o  as  m e n c i o n a d a s
C a d e i r a s  ( . . )  e que  o c o n c o r r e n t e  ou  c o n c o r r e n t e s
d e v e m  a p r e s e n t a r - s e  no  d ia  16 de  a g o s t o  f u t u r o  na  
s a l a  d a s  s e s s õ e s  d a  C â m a r a  M u n i c i p a l  da  C a p i ta l ,  
o n d e  s e r ã o  e x a m i n a d o s . . . 110.
Em a g o s t o ,  n o v a  c i r c u l a r  foi  e n c a m i n h a d a  às C â m a r a s  
s o l i c i t a n d o  que  c o l o c a s s e m  e d i t a i s  a n u n c i a n d o  as de c a d e i r a s  vagas .  
E m d e z e m b r o  p u b l i c o u - s e  o u t r o  e d i t a l ,  o q ue  s i gn i f i ca  que  em 1837
h o u v e  pe lo  m e n o s  t r ê s  c o n c u r s o s  p ú b l i c o s  p a r a  p r o f e s s o r e s  de
p r i m e i r a s  l e t r a s .
Q u a n d o  não  se a p r e s e n t a v a  n e n h u m  c a n d i d a t o  p a ra  o 
c o n c u r s o  ou os i n s c r i t o s  não  p r e e n c h e s s e m  os  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s ,  o 
P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  t i nh a  r e s p a l d o  l ega l  pa ra  n o m e a r  p r o f e s s o r  
i n t e r i n o  p a r a  a e s c o l a  vaga .  A p e s a r  da  i m p o s s i b i l i d a d e  de p r e c i s a r  os 
n ú m e r o s  de p r o f e s s o r e s  d e s t a  c a t e g o r i a  é p os s í ve l  d i ze r ,  co m base  
nos  r e g i s t r o s ,  que  t o d o  ano  ha v i a  e s c o l a s  p r o v i d a s  i n t e r i n a m e n t e
A o b r i g a t o r i e d a d e  de c o n c u r s o  p a r a  i n g r e s s a r  na r e de  
p ú b l i c a  de e n s i no ,  a p a r t i r  de 1836 ,  a l ém de v e r i f i c a r  a c o m p e t ê n c i a  
d o s  f u t u r o s  p r o f e s s o r e s  e v i d e n c i a v a  o p r o c e s s o  de e s t r u t u r a ç ã o  da 
r e d e  s e g u n d o  p r i n c í p i o s  de p u b l i c i z a ç ã o  do  e ns i no  P o r  o u t r o  l ado ,
110 Circular de José Joaquim Machado de Oliveira, Relatórios da Câmara Municipal ao 
Presidente da Província 1837/1839 .
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não  se p o d e  d e s c a r t a r  a p o s s i b i l i d a d e  d e s t e  p r o c e s s o  s e l e t i v o  t e r  
s e r v i d o  p a r a  l e g i t i m a r  a n o m e a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  cu j a s  p o s i ç õ e s  
p o l í t i c a s  f o s s e m  c o e r e n t e s  c o m as dos  d i r i g e n t e s  da P r o v í n c i a
4 . 1 . 2  A f o r m a ç ã o  do p r o f e s s o r
D e s d e  m e a d o s  da  d é c a d a  de 1830 faz i a  p a r t e  das  
p r e o c u p a ç õ e s  do s  P r e s i d e n t e s  da P r o v í n c i a  o p r o b l e m a  de um 
m a g i s t é r i o  sem o mí n i mo  de f o r m a ç ã o  p r o f i s s i o n a l .  Ass i m,  c o mo  
r e s p o n s á v e i s  pe lo  e n s i n o ,  t a n t o  o E x e c u t i v o  c o m o  o L e g i s l a t i v o  
f o r a m  l e v a d o s  a t o m a r  a l g u m a s  a t i t u d e s  v i s a n d o  mi n i mi z a r  tal  
s i t ua ç ã o .
I n i c i a l m e n t e ,  a p ó s  a s s um i r  uma  e s c o l a ,  o p r o f e s s o r  r e ceb i a  
o r i e n t a ç õ e s  a t r a v é s  de m a t e r i a l  e s c r i t o  ( c o m p ê n d i o s ,  l i v r os  e 
o u t r o s ) .  Os  c o m p ê n d i o s  e r a m t r a z i d o s  do Rio  de J a n e i r o  a p e d i d o  do 
P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  q u e  os  e nv i av a  às e sc o l a s .  Q u a n t o  à
e l a b o r a ç ã o  d e s t e  m a t e r i a l ,  em 1 829,  a t r a v é s  de d e c r e t o ,  o I m p e r a d o r  
c r i o u  u ma  c o m i s s ã o  co m a f i n a l i d a d e  de ,  e n t r e  o u t r a s  f u n ç õ e s ,
p r o d u z i r  os c o m p ê n d i o s .  E s s e  d e c r e t o  d i s p õ e  que:
S e n d o  i n d i s p e n s á v e l  r e g u l a r  c o n v e n i e n t e m e n t e  a 
i n s t r u ç ã o  da  m o c i d a d e  n a s  e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s , 
t a n t o  p e l o  s i s t e m a  de  L a n c a s t e r ,  c o m o  p e l o  a n t i g o ;
H e i  p o r  bem c r i a r  u m a  c o m i s s ã o  c o m p o s t a  d o s  
P r o f e s s o r e s  A n t ô n i o  M a r i a  B a r k e r ,  F e l i z a r d o  J o a q u i m  
da  S i l v a  M o r a e s ,  F r a n c i s c o  P e r e i r a  S a r i n e n t o ,  e 
M a r c e l i n o  P i n t o  R i b e i r o  D u a r t e ,  a q u a l  t e rá  p o r
p r i m e i r o  o b j e t o  em s e u s  t r a b a l h o s  o r g a n i z a r  um
p r o j e t o  de  r e g u l a m e n t o  p a r a  a s  r e f e r i d a s  e s c o la s ,  e 
o r d e n a r  c o m p ê n d i o s ,  p e l o s  q u a i s  m e t o d i c a m e n t e  se
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e n s i n e m  a s  m a t é r i a s  d e c l a r a d a s  no  a r t i g o  s e x t o  da  le i
de  q u i n z e  de o u t u b r o  de m i l  o i t o c e n t o s  e v in te  s e t e u \
E m 1849,  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  r e l a t o u  que  em t o d a s  as 
e s c o l a s  se e n s i n a v a  a l er  e e s c r e v e r  pe lo  m é t o d o  i n d i v i du a l ,  a 
A r i t m é t i c a  p e lo  C o m p ê n d i o  do I o ano  M a t h e m á t i c o  de B e l e g a r g ;  a 
G r a m á t i c a  N a c i o n a l  pe l a  G r a m á t i c a  de C o r u j a  e a D o u t r i n a  Cr i s t ã  
pe lo  C a t h e c i s m o  de M o n t e p e l l i e r .
C o m o  a a u s ê n c i a  de p r o f e s s o r e s  h a b i l i t a d o s  pa ra  o 
m a g i s t é r i o  e r a  a p o n t a d a  c o mo  a c a u s a  p r i n c i pa l  do a t r a s o  da 
i n s t r u ç ã o  na P r o v í n c i a ,  a s a í da  p a r a  e s t e  p r o b l e m a  e ra  t r a b a l h a r  na 
sua  f o r m a ç ã o .  N ã o  c o n t a n d o  a P r o v í n c i a  co m u m a  e s c o l a  n o r m a l ,  em 
1837 foi  p r e v i s t o ,  na A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a ,  o env i o  de uma p e s s o a  
à E s c o l a  N o r m a l  do Rio  de J a n e i r o ,  s en d o  as d e s p e s a s  p a g a s  pe l os  
c o f r e s  p ú b l i c os .
Na  o p i n i ã o  do L e g i s l a t i v o  e s t a  e r a  a s o l u ç ã o  ma i s  v i áve l ,  
d a d a  a f a l t a  de r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  e h u m a n o s  p a r a  a i n s t a l a ç ã o  de 
u ma  e s c o l a  n o r m a l  local .
E m  1840,  a A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  a u t o r i z o u  o g o v e r n o  a 
e nv ia r  um p r o f e s s o r  p a r a  e s t u d a r  na E s c o l a  N o r m a l  do Rio de 
J a n e i r o 112 As s i m,  foi  r e a l i z a d a  u ma  s e l e ç ã o  e n t r e  os i n t e r e s s a d o s  e 
F r a n c i s c o  J o s é  das  N e v e s  foi  e s c o l h i d o ,  p a r t i n d o  p a r a  o Rio em 
1841.
Ao r e t o r n a r ,  em 1843,  p a s s o u  a r e g e r  a I a E s c o l a  da 
C a p i t a l ,  q ue  f u n c i o n o u ,  d u r a n t e  a q u e l e  ano ,  t a m b é m  c o m o  local  de 
f o r m a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s .  O P r e s i d e n t e  c o n v o c o u  t o d o s  os
111 Decreto Imperial de 19/11/1829. In: Decretos 1827/1831, vol. 15, p. 55.
112 Lei n.° 136, de 14 de abril de 1840. art. Io.
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p r o f e s s o r e s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  m e n o r e s  de 35 a n o s ,  a d m i t i d o s  no 
s e r v i ç o  p ú b l i c o  a pó s  o ano de 1840,  p a r a  ali se h a b i l i t a r e m 11' On ze  
d e s t e s ,  o i t o  e f e t i v o s  e t r ê s  i n t e r i n o s ,  f r e q ü e n t a r a m  as aulas .  Além 
do s  p r o f e s s o r e s ,  do i s  p e n s i o n i s t a s 114 e do i s  não  p e n s i o n i s t a s  
i n s c r e v e r a m - s e ,  p e r f a z e n d o  um t o t a l  de 15 “ m e s t r e s  h a b i l i t a n d o s ” .
A p ó s  sei s  m e s e s  de e s t u d o ,  co m e x c e ç ã o  dos  do i s  não 
p e n s i o n i s t a s ,  t o d o s ,  na a v a l i a ç ã o  de N e v e s ,  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  
h a b i l i t a d o s  p a r a  o e x e r c í c i o  da a t i v i d a d e  d o c e n t e .  Os  p r o f e s s o r e s  
i n t e r i n o s  e os do i s  p e n s i o n i s t a s  f o r a m  e f e t i v a d o s .  D o s  não 
p e n s i o n i s t a s ,  um d e s i s t i u  e o u t r o  m a n i f e s t o u  i n t e r e s s e  em c o n t i n u a r  
sua  f o r m a ç ã o  j u n t o  co m a t u r m a  do ano s e g u i n t e  j á  que  não hav ia  
s ido  c o n s i d e r a d o  h ab i l i t a do .
C o m o  não  h av i a  mai s  i n t e r e s s a d o s  em h a b i l i t a r - s e  p a r a  o 
m a g i s t é r i o ,  a e s c o l a  da C a p i t a l ,  a p ó s  1844,  c o n t i n u o u  c o m o  e s c o l a  
de p r i m e i r a s  l e t r a s  p a r a  c r i a n ç a s ,  s en d o  r e g i d a  pe lo  m e s m o  p r o f e s s o r  
N e v e s .
S e g u n d o  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  A n t e r o  J o sé  F e r r e i r a  de 
B r i t o ,  N e v e s  n e g a v a - s e  a t r a b a l h a r  co m c r i a n ç a s ,  t r a t a v a - a s  , q u a n d o  
o b r i g a d o  a ab r i r  a e s c o l a ,  c om d e s c a s o .  M u i t o s  pa i s  h av i am i m p e d i d o  
s eus  f i l hos  de f r e q u e n t a r e m  as au l as .  Em f u n ç ã o  d i s t o ,  em 1 845 foi  
d e mi t i d o .  B r i t o ,  r e f e r i n d o - s e  ao f a t o ,  a f i r m o u  que
113 A Lei n° 136, de 14 de abril de 1840, que dispôs sobre a habilitação de professores na Escola 
Normal do Rio de Janeiro, autorizou o Presidente da Província a convocar todos os 
professores de primeiras letras a frequentarem a Escola da Capital, sob pena de demissão, 
para que recebessem formação para o magistério (art. 3o).
114 De acordo com a Lei n° 181, de 29/04/1843, art. 6o, o Presidente da Província poderia admitir 
na Escola da Capital até três pensionistas, com vencimento mensal de doze mil réis. Os 
interessados deveriam encaminhar requerimento provando: Io ser cidadão brasileiro, maior de 
dezoito anos e dotado de boa educação; 2° saber ler e escrever e 3o não ter meios para 
frequentar a escola. De posse da autorização, dirigir-se-iam para a escola onde seriam 
examinados para averiguar se possuíam conhecimento suficiente de leitura e escrita.
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d e p o i s  de  d o i s  a n o s  de a d v e r t ê n c i a ,  
r e p r e e n s õ e s ,  d e s c o n t o  de  o r d e n a d o  p o r  c a s t ig o ,  
i n s p e ç ã o  na  e sc o la ,  n ã o  c o n s e g u i n d o  que  se d e d i c a s s e , 
n em  d a n d o  e s p e r a n ç a  d i s so ,  e c a d a  vez  p i o r ,  d e m i t i -  
o n \
P a r a  d i f u s ã o  do e n s i no ,  a a çã o  da  E s c o l a  de P r i m e i r a s  
L e t r a s  da C a p i t a l  e ra  f u n d a m e n t a l .  E r a  o ú n i c o  e s p a ç o  de f o r m a ç ã o  
d o c e n t e  na P r o v í n c i a  Ali os  f u t u r o s  m e s t r e s  c o n h e c e r i a m  os 
e l e m e n t o s  b á s i c o s  da p r á t i c a  d i á r i a  em u m a  sa la  de au l a  Mas ,  a p e s a r  
da  sua  i m p o r t â n c i a ,  e s s a  e x p e r i ê n c i a  não  t e v e  êx i to .
4 . 1 . 3  O s a l á r i o
A r e m u n e r a ç ã o  dos  p r o f e s s o r e s  e ra  anua l  e o v a l o r  d e f i n i do  
de a c o r d o  co m a l o c a l i z a ç ã o ,  o g ê n e r o  ou m e t o d o l o g i a  da e s c o l a  O 
m a i o r  s a l á r i o  cab i a  ao p r o f e s s o r  da C a p i t a l ,  s e g u i d o  do da c id ad e ,  
v i l a ,  f r e g u e s i a  e c u r a t o .  N a  m e s m a  s e q ü ê n c i a ,  mas  com v a l o r e s  bem 
m e n o r e s ,  a p a r e c e m  os  v e n c i m e n t o s  da s  m u l h e r e s  que  e x e r c i a m  
a t i v i d a d e  d o c e n t e .  A l ém d e s t a  v a r i a ç ã o  sa l a r i a l  hav i a  a d i f e r e n c i a ç ã o  
em r e l a ç ã o  ao m é t o d o  e à c a t e g o r i a  f u n c i o n a l  ( e f e t i v o  ou i n t e r i n o ) .  
Os  i n t e r i n o s  r e c e b i a m  do i s  t e r ç o s  do o r d e n a d o  do e f e t i vo .  Já as 
p r o f e s s o r a s  i n t e r i n a s  t i n h a m  v e n c i m e n t o  de 1 5 0 $ 0 0 0  ré i s ,  
i n d e p e n d e n t e  da l o c a l i z a ç ã o  da e sco la .
Na  T a b e l a  12 a p r e s e n t a m - s e  os  v a l o r e s  p a g o s  aos  
p r o f e s s o r e s  das  e s c o l a s  p ú b l i c a s  de i n s t r u ç ã o  e l e m e n t a r ,  no p e r í o d o  
de 1835 a 1860,  o b e d e c e n d o  às d i v i s õ e s  e s t a b e l e c i d a s  na l e g i s l a ç ã o  
p r o v i n c i a l .
115 Relatório da Presidente da Província apresentado à Assembléia Legislativa em Io de março de 1846. 
p.4.
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Ordenado  dos professores  da rede públ ica de Ens ino E lementar  da 
Província  de Santa Catar ina  - 1835/1860
T A B E L A  12
Ano Ordenado anual dos Professores das Escolas de Primeiras Letras
Professor Professora
Capital Cidades Vilas Freguesias/C Capital Cidades Freguesias
uratos e Vilas
1835 3605000 * 3005000 * 1805000 2605000 2605000
1805000 -
1836 3605000 * 300$000* 2005000 2605000 2605000 -
2405000
1843 6005000 350$000 3505000 3005000 4005000 3005000 2505000
1854 6005000 4005000 400$000 3505000 4505000 3505000 3005000
Fonte: Coleção de Leis Provinciais de 1835 a 1860. 
* Escolas de Ensino Mútuo ou Método Lancaster
M e s m o  t e n d o  o c o r r i d o  a u m e n t o  no v a l o r  do v e n c i m e n t o  
d u r a n t e  o p e r í o d o ,  os  p r o f e s s o r e s  r e c l a m a v a m  da  b a i xa  r e m u n e r a ç ã o ,  
a l e g a n d o  ser  i n s u f i c i e n t e  p a r a  m a n t e r  suas  f amí l i a s .  Em f u n ç ã o  d i s t o ,  
m u i t o s  t i n h a m  n e c e s s i d a d e  de a g r e m i a r , f o r a  do  m a g i s t é r i o , m e io s  
o u t r o s  de  s u b s i s t ê n c i a  p a r a  s u a s  f a m í l i a s 1'*'.
Em 1848 foi  e s t a b e l e c i d o  na Lei  n° 268 que  os p r o f e s s o r e s  
p ú b l i c o s  c u j a s  e s c o l a s  no d e c u r s o  do ano l e t i vo  não  t i v e s s e m  s ido 
f r e q ü e n t a d a s  p o r  p e lo  m e n o s  24 a lu n o s  nas  c i d ad e s ,  18 nas  v i l a s  e 12 
nas  f r e g u e s i a s  e d e ma i s  l u g a r e s  só r e c e b e r i a m  m e t a d e  do seu 
o r d e n a d o 117. E s t a  m e d i d a  foi  c o n t e s t a d a  p e l o  P r e s i d e n t e  C o u t i n h o  em
1 850 ,  que  não  c o n s i d e r a v a  j u s t o  p a g a r - s e  m e t a d e  do o r d e n a d o  aos  
p r o f e s s o r e s  cu j a  c l as se  n ão  a t i n g i s s e  o n ú m e r o  mí n i mo  de a l u n o s 118.
116 Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Sérgio Lopes Falcão, ao Presidente da 
Província, João José Coutinho, 1858
117 Coleção de Leis Provinciais, Lei n° 268, de 1705/1848, art. 13.
118 Relatório do Presidente da Provinda apresentado à Assembléia Legislativa em março de 1850.
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Os p r o f e s s o r e s  a d j u n t o s  r e c e b i a m  um a bo n o  de 200  réis  
a nu a i s  e ao f im de q u a t r o  anos  e r a m c o n s i d e r a d o s  h a b i l i t a d o s  p a r a  
a s s u m i r e m  uma  c a d e i r a  de p r i m e i r a s  l e t r a s  sem t e r e m  que  p a s s a r  por  
c o n c u r s o
4.1.4 A j ubi lação
D e p o i s  de c e r t o  t e m p o  no m a g i s t é r i o  o p r o f e s s o r  t i nha  
d i r e i t o  de r e q u e r e r  j u b i l a ç ã o  ( a p o s e n t a d o r i a )  r e l a t i v a  a os  a nos  
t r a b a l h a d o s .  E s t e  d i r e i t o  foi  t r a t a d o  pe l a  p r i m e i r a  vez  na Lei  
P r o v i n c i a l  n ° 183 ,  de 29 de abr i l  de 1843 ,  a qua l  d i s p õ e  que  com 
v in t e  a no s  de e f e t i v o  e x e r c í c i o  o m e m b r o  do m a g i s t é r i o  t e r i a  d i r e i t o  
a o r d e n a d o  i n t e gr a l .  M a s  se,  p o r  m o t i v o  de s a ú d e  ou po r  f a l t a  de 
c o n d u t a  m o r a l ,  f o s s e  i m p e d i d o  de l e c i o n a r ,  e ra  p e r m i t i d o ,  d e s d e  que  
c o n t a s s e  d o z e  a no s  de e ns in o ,  r e q u e r e r  j u b i l a ç ã o  p r o p o r c i o n a l  
à q u e l e s  anos .  Os que  c o n t i n u a s s e m  no e x e r c í c i o  do m a g i s t é r i o  t e r i a m  
a c r é s c i m o  no s a l á r i o ,  d e p o i s  de v i n t e  a no s ,  da  q u a r t a  p a r t e  do que  
r e c e b i a m 119.
Al ém d i s so ,  os  p r o f e s s o r e s  p ú b l i c o s  t e r i a m  d i r e i t o  de 
c o n t a r ,  p a r a  f ins  de j u b i l a ç ã o ,  o t e m p o  de s e r v i ç o  p r e s t a d o  no 
m a g i s t é r i o  p a r t i c u l a r ,  c o n t a n d o  do i s  a no s  p o r  um e p r o v a n d o  t e r e m  
e n s i n a d o  co m a p r o v e i t a m e n t o 120
Em 1848 e s s a  lei  foi  r e f o r m u l a d a  pe l a  de n ú m e r o  268 ,  
c o n c e d e n d o  a p o s e n t a d o r i a  i n t e g r a l  ao p r o f e s s o r  que  t r a b a l h a s s e  mais  
de 25 a no s ,  sem n e n h u m a  a d v e r t ê n c i a  p o r  e s c r i t o  e p r o v a n d o  em 
j u n t a  de s a ú d e  ser  p o r t a d o r  de m o l é s t i a  c r ô n i c a  e i n c u r á v e l  que  o 
i n a b i l i t a s s e  a c o n t i n u a r  no m a g i s t é r i o  ou ,  a l ém de c o n t a r  ma i s  de 25
119 Coleção de Leis Provinciais, Lei n° 35. de 14/05/1836.
120 Idem, Lei n° 183, de 29/04/1843.
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a n o s  de s e r v i ço ,  sem n o t a ,  t i v e s s e  mais  de 60 a no s  de i d a d e 121. Os 
d e m a i s  r e q u i s i t o s  c o n t i n u a v a m  os  m e s m o s  da  l e g i s l a ç ã o  a n t e r io r .
As r e f o r m u l a ç õ e s  a p r e s e n t a d a s  n e s s a  lei s i g n i f i c a r a m um 
r e t r o c e s s o  nos  d i r e i t o s  do s  p r o f e s s o r e s ,  i s t o  é, h o u v e  um a u m e n t o  no 
t e m p o  de s e r v i ç o  n e c e s s á r i o  p a r a  a a p o s e n t a d o r i a ,  a l ém da  p e r d a  do 
d i r e i t o  de c o n t a r  o t e m p o  de m a g i s t é r i o  em e s c o l a s  p a r t i c u l a r e s .  
C o m  r e f e r ê n c i a  à a p o s e n t a d o r i a ,  d u r a n t e  a d é c a d a  de 1850 
o c o r r e r a m  a l g u ma s  m u d a n ç a s ,  p o r é m  o t e m p o  de s e r v i ç o  p e r m a n e c e u  
o m e s m o  da l e g i s l a ç ã o  a n t e r io r .
4.2 A inspeção escolar
O i n s u c e s s o  da  i n i c i a t i v a  da o r g a n i z a ç ã o  da e s c o l a  da 
C a p i t a l  c o m o  l oc a l  p a r a  a h a b i l i t a ç ã o  de p r o f e s s o r e s  r e p e r c u t i u  nas  
le i s  e r e g u l a m e n t o s ,  c u j a s  r e f o r m u l a ç õ e s  p o s t e r i o r e s  e l e g e r a m  a 
i n s p e ç ã o  c o m o  f o r m a  de m e l h o r a r  a q u a l i d a d e  de ens ino .
E s t a  a t i v i d a d e  e ra  v i s t a  p e lo s  a d m i n i s t r a d o r e s ,  d e s d e  a 
d é c a d a  de 1830,  c o m o  f o r m a  de m e l h o r a r  o d e s e m p e n h o  do p r o f e s s o r  
nas  a t i v i d a d e s  d o c e n t e s .  Os  P r e s i d e n t e s  da P r o v í n c i a  a r g u m e n t a v a m  
que  se o t r a b a l h o  de i n s p e ç ã o  f o s s e  r e a l i z a d o  co m e f i c i ên c ia ,  g r a n d e  
p a r t e  do s  p r o b l e m a s  r e l a c i o n a d o s  à i n s t r u ç ã o  s e r i a  r e s o l v i d o  O 
P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o s é  J o a q u i m  M a c h a d o  de O l i v e i r a ,  em 
m a r ç o  de 1837 ,  o b s e r v o u  que  a i n s p e ç ã o  m i n u c i o s a  e a u s t e r a  s o b r e  
a s  e s c o l a s  p r i m á r i a s  d e v e  c o n c o r r e r  p o d e r o s a m e n t e  p a r a  o 
m e l h o r a m e n t o  d e l a s 122.
Em 6 de d e z e m b r o  de 1837,  J o ã o  C a r l o s  Pa rd a l  - 
P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  - e n c a m i n h o u  uma  c i r c u l a r  c o b r a n d o  das
121 Ibidem, Lei n° 268, dc 1705/1848, art. 14.
122 Relatório do Presidente da Província apresentado à Assembléia Legislativa, em março de 1837.
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C â m a r a s  M u n i c i p a i s  que  i n s p e c i o n a s s e m  as e s c o l a s  de p r i m e i r a s  
l e t r a s  e v e r i f i c a s s e m  se os  p r o f e s s o r e s  e s t a v a m  t r a b a l h a n d o ,  se os 
a l u n o s  f r e q ü e n t a v a m  as a u l a s  e qua l  o r e n d i m e n t o .  L o g o  que  
o b t i v e s s e m  os  d a d o s  s o l i c i t a v a  o env i o  d e l e s  a t r a v é s  de r e l a t ó r i o .  E 
a d v e r t i a  os  v e r e a d o r e s :
S e ja m  e s c r u p u l o s o s  n o s  e x a m e s  ( . . . )  os  
P r o f e s s o r e s ,  n ã o  d e v e m  e x e r c e r  o m a g i s t é r i o  se f o r e m  
v i c i a d o s ,  p o r q u e  m a i s  m a l  f a r ã o  os  m a u s  e x e m p l o s  que  
o f e r e c e m  que  s em  a i n s t r u ç ã o  que  d e r e m n \
N a  d é c a d a  de 1850,  J o ã o  J o sé  C o u t i n h o ,  r e f e r i n d o - s e  à 
n e c e s s i d a d e  da  P r o v í n c i a  c o n t a r  co m u m a  p e s s o a  h a b i l i t a d a  pa ra  
o c u p a r  a f u n ç ã o  de D i r e t o r  G er a l ,  a f i r m o u  que
sem  a n o m e a ç ã o  do  D i r e t o r  G e r a l  se n ã o  
p o d e  c a l c u l a r  os  m e l h o r a m e n t o s  que  a L e i  n°  382  de
1 8 5 4  t eve  em v i s t a  ( . . . )  n o m e a n d o  D i r e t o r  p o d e  e s te  
i n d o  às  e s c o l a s  s i n d i c a r  do  c o m p o r t a m e n t o  d o s
p r o f e s s o r e s ,  c o n h e c e r  os  m o t i v o s  d a  p o u c a  f r e q ü ê n c i a
d o s  a l u n o s  e p r o p o r  com  c o n h e c i m e n t o  de c a u sa ,  as  
m e d i d a s  que  a bem  do  e n s i n o  se p r e c i s a m  t o m a r 124
A i m p o r t â n c i a  d a da  à i n s p e ç ã o  o r i g i n o u  i n ú m e r a s  r e f o r m a s  
n e s t e  s e r v i ço .  I n i c i a l m e n t e  a f u n ç ã o  cab i a  às C â m a r a s  M u n i c i p a i s 125
A p a r t i r  de 1840 ,  a l ém de a t r i b u i ç ã o  das  C â m a r a s ,  o P r e s i d e n t e  da
P r o v í n c i a ,  s e m p r e  que  lhe p a r e c e s s e  c o n v e n i e n t e ,  p o d e r i a  e nv i a r  
p e s s o a s  de sua  c o n f i a n ç a  a i n s p e c i o n a r  as e s c o l a s 126. D e s d e  e n t ã o ,
123 Circular do Presidente da Província, João Carlos Pardal, às Câmaras de Vereadores da 
Província em dezembro de 1837.
124 Relatório do Presidente da Província apresentado à Assembléia Legislativa em março de 1857
125 Lei geral de Io de outubro de 1828, art. 11.
126 Coleção de Leis Provinciais, Lei n° 136, de 14/04/1840, art. 11.
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p r o g r e s s i v a m e n t e ,  o E x e c u t i v o  foi  c e n t r a l i z a n d o  a i n s p e ç ã o  da r e de  
e s c o l a r .
Em 1843 ,  a A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  a p r o v o u  m e d i da  que  
a u t o r i z a v a  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  a p un i r  os  p r o f e s s o r e s  com 
d e s c o n t o  do s  o r d e n a d o s  q u a n d o  f o s s e m  n e g l i g e n t e s  ou o m i s s o s  no 
c u m p r i m e n t o  de seus  d e ve r e s .  Da  m e s m a  f o r m a  d e v e r i a  p un i r  os que  
se a u s e n t a s s e m  de seu d o m i c í l i o  p o r  ma i s  de t r ê s  d ias  de e ns i no  sem 
c a u s a  j u s t i f i c a d a .  A u t o r i z a v a ,  a in d a ,  d e m i t i - l o s  q u a n d o  
d e s e n v o l v e s s e m  u ma  c o n d u t a  d e s r e g r a d a .
Em 1848 f o r a m  c r i a d a s  l e g a l m e n t e  n o v a s  f u n ç õ e s  na 
h i e r a r q u i a  da i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  e r e t i r o u - s e  das  C â m a r a s  M u n i c i p a i s  
a r e s p o n s a b i l i d a d e  de i n s p e c i o n a r  as au las .  F o r a m  c r i a d o s  os c a r g o s  
de D i r e t o r  Ge ra l  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  D i r e t o r  M u n i c i p a l  e D i r e t o r  
P a r o q u i a l ,  s en d o  os ú l t i m o s  e s c o l h i d o s  pe lo  P r e s i d e n t e  da P r o v ín c i a .  
A o s  D i r e t o r e s  M u n i c i p a i s  c o m p e t i a  a a d m i n i s t r a ç ã o  e i n s p e ç ã o  de 
t o d a s  as e s c o l a s  do s  m u n i c í p i o s ,  p ú b l i c a s  e p a r t i c u l a r e s ,  d e v e n d o  
p r e s t a r  i n f o r m a ç õ e s  ao P r e s i d e n t e ,  que  a c u m u l a v a  a f u n ç ã o  de 
D i r e t o r  Gera l .  Aos  D i r e t o r e s  P a r o q u i a i s  c ab i a  e s c o l h e r  as p e s s o a s  
p a r a  a c o m p a n h a r  os  e x a m e s  d o s  a l un o s  e, p r i n c i p a l m e n t e ,  s e r v i r  de 
i n t e r m e d i á r i o s  e n t r e  os p r o f e s s o r e s  e o D i r e t o r  M u n i c i p a l 127
S e g u n d o  o P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  em 1848 a i n s t r u ç ã o  
p ú b l i c a  c a t a r i n e n s e  c o n t a v a  c o m s e t e  d i r e t o r e s  m u n i c i p a i s  e 15 
d i r e t o r e s  p a r o q u i a i s  N as  e s c o l a s  p ú b l i c a s  a t u a v a m  21 p r o f e s s o r e s  
e f e t i v o s  e s e t e  i n t e r i n o s  e h av i a  c i n co  e s c o l a s  v a g a s  Já as e s c o l a s  
p a r t i c u l a r e s  c o n t a v a m  c o m c e r c a  de 20 p r o f e s s o r e s .  C o m o  o E s t a d o  
e r a  r e s p o n s á v e l  pe l a  f i s c a l i z a ç ã o  das  e s c o l a s  p ú b l i c a s  e das  
p a r t i c u l a r e s ,  c o n c l u i - s e  que  22 e n c a r r e g a d o s  de i n s p e c i o n a r  a
127 Coletânea de Leis Provinciais de 1835 a 1854. Lei n° 268, de 1705/1848
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i n s t r u ç ã o  ( e n t r e  d i r e t o r e s  m u n i c i p a i s  e p a r o q u i a i s )  f i s c a l i z a v a m  a 
a t u a ç ã o  de 48 p r o f e s s o r e s
De a c o r d o  co m os  d a d o s  a c i ma ,  p a r e c e  que  os  d i f e r e n t e s  
c a r g o s  c r i a d o s  s e r v i a m  mais  c o m o  e l e m e n t o s  de r e f o r ç o  e a f i r m a ç ã o  
nas  d i s p u t a s  p o l í t i c a s  l o ca i s  do que  c o mo  r e s p o s t a  a uma  n e c e s s i d a d e  
rea l  da a d m i n i s t r a ç ã o  e s c o l a r .  Se c o n s i d e r a r m o s  que  a t é  p o u c o  
t e m p o  a n t e s  o Rei  e, n a q u e l e  p e r í o d o ,  o I m p e r a d o r  e r a m p r ó d i g o s  na 
d i s t r i b u i ç ã o  de t í t u l o s  h o n o r í f i c o s ,  t u d o  i n d i c a  que  o d i r i g e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  na f a l t a  d e s t e s ,  d i s t r i b u í a  c a r g o s  da m á q u i n a  g o v e r n a t i v a  
p a r a  s eus  pa re s .  E s t a s  f u n ç õ e s  c e r t a m e n t e  d a v a m a l gu m p r e s t í g i o  
s oc i a l  a q u e m  as e x e r c e s s e  j á  que ,  a t é  1854 ,  não  e r a m r e m u n e r a d a s  
P a r a  o P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  S e v e r o  A m o r i m  do Va l l e ,  a g r a t i d ã o  
e o r e c o n h e c i m e n t o  do  p a í s  é o ú n i c o  g a l a r d ã o  c o m p a t í v e l  com  a 
i m p o r t â n c i a  d e s s e  s e r v i ç o m .
A lei de 1848 foi  r e f o r m u l a d a  em ma io  de 1 850 e a i n s p e ç ã o  
v o l t o u  a ser  e x e r c i d a  p e l a s  C â m a r a s  M u n i c i p a i s ,  p e r d e n d o  o 
E x e c u t i v o  a p o s s i b i l i d a d e  de i n t e r v i r  d i r e t a m e n t e  s o b r e  e s t e  s e r v i ço  
As C â m a r a s  p o d i a m ,  e n t r e  o u t r a s  f u n ç õ e s ,  d i s t r i b u i r  os  a t e s t a d o s  de 
f r e q ü ê n c i a  d o s  p r o f e s s o r e s 129.
A d e v o l u ç ã o  d e s s e s  e n c a r g o s  às C â m a r a s  p o s s i v e l m e n t e  
o c o r r e u  em d e c o r r ê n c i a  das  d i v e r g ê n c i a s  p o l í t i c a s  e x i s t e n t e s  na 
P r o v í n c i a  Os  d e p u t a d o s ,  b u s c a n d o  d i mi nu i r  a i n f l u ê nc i a  do 
P r e s i d e n t e  j u n t o  aos  p r o f e s s o r e s  e c o m u n i d a d e s ,  a t r a v é s  dos  
D i r e t o r e s  que  e r a m p o r  ele  e s c o l h i d o s ,  d e l e g a r a m  às C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  o c o n t r o l e  s o b r e  a i n s p e ç ã o  e sc o l a r .
128 Relatório do 3o vice-presidente da Província de Santa Catarina, Severo Amorim do Valle, 
apresentado à Assembléia Legislativa em março de 1849.
129 Coletânea de Leis Provinciais, Lei n° 313, de 13 de maio de 1850.
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O P r e s i d e n t e  C o u t i n h o  não  c o n c o r d a v a  c o m e s t a  m e d id a  
Em seu r e l a t ó r i o  e n c a m i n h a d o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  em m a r ç o  de 
1851 o b s e r v o u  que:
A L e i  P r o v i n c i a l  n °  313 do  a n o  p a s s a d o  que  
a l t e r o u  a de n °  26 8  de  I o de  m a i o  de 1848  em n a d a  
m e l h o r o u ,  a n t e s  p a r e c e  que  a t o r n o u  p i o r  d e i x a n d o - a  
sem  nexo ,  e s em  p e n s a m e n t o  g e ra l .  D a n d o  to d a  a 
i n s p e ç ã o  à s  C â m a r a s  M u n i c i p a i s ,  que  n ã o  p o d e m  
d e s e m p e n h a r  com  p r o n t i d ã o  os  d e v e r e s  d o s  D i r e t o r e s  
m a r c a d o s  n a  le i  de  1 8 4 8  t o r n o u  a i n s p e ç ã o  n u la ,  ou  
p e l o  m e n o s  f e z  com  que  em c a d a  M u n i c í p i o  f o s s e m  as  
e s c o l a s  p o r  a s s i m  d i z e r  r e g i d a s  s e g u n d o  a o p i n i ã o  que  
na  C â m a r a  em s e s s ã o  t i v e s s e  m a io r ia ™ .
I n s a t i s f e i t o ,  a l e g o u  que  as C â m a r a s  M u n i c i p a i s  não 
i n s p e c i o n a v a m  as e s c o l a s  s a t i s f a t o r i a m e n t e ,  de f o r m a  que  não  hav ia
f a l t a d o  a t e s t a d o  de  f r e q ü ê n c i a  a um só  d o s  
p r o f e s s o r e s ,  os  q u a i s ,  q u a n d o  n ã o  os  o b t ê m  da  
C â m a ra ,  os  r e c e b e m  de s e u s  P r e s i d e n t e s ,  ou d o s  J u i z e s  
de Paz .  E n t r e t a n t o ,  g e r a l m e n t e  se d i z  que  m u i t o s  
p r o f e s s o r e s  só  a p a r e c e m  p a r a  a b r i r  e f e c h a r  as  a u la s ,  
e n t r e g a n d o  a d i r e ç ã o  d e s t a s  a um ou o u t r o  a lu n o ,  
q u a n d o  n ã o  j u l g a m  m e l h o r  c o n s e r v á - l a s  f e c h a d a s 131.
Na sua  o p i n i ã o ,  a i n s p e ç ã o  d e v e r i a  e s t a r  a c a r g o  de  
p e s s o a s  de l i v r e  n o m e a ç ã o  d a  p r e s i d ê n c i a ,  e n ã o  de f u n c i o n á r i o s  ou  
c o r p o r a ç õ e s  p a r a  c u ja  n o m e a ç ã o  n e m  u m a  p a r t e  t e ve  o e x e c u t i v o 132.
130 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à Assembléia 
Legislativa em março de 1851.
131 Relatório do Presidente da Província, João José Coutinho, apresentado à Assembléia 
Legislativa em março de 1852.
132 Ibidem
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C o u t i n h o  e ra  h o m e m  co m f o r m a ç ã o  a c a d ê m i c a  e ampl a  
e x p e r i ê n c i a  p r o f i s s i o n a l  p o r  sua  a t u a ç ã o  em c a r g o s  p ú b l i c o s  d e s d e  
1832.  Sua  c o m p r e e n s ã o  a c e r c a  do pa pe l  da  i n s p e ç ã o  p a r e c e  t e r  s ido 
i m p o r t a n t e  p a r a  g a r a n t i r  o r e t o r n o  da  c e n t r a l i z a ç ã o  d e s t e  s e r v i ç o  às 
m ã o s  do E x e c u t i v o ,  em 1854 ,  co m a c r i a ç ã o  do s  c a r g o s  de D i r e t o r  
Ge ra l  e s u b d i r e t o r e s .
A R e s o l u ç ã o  n° 382 ,  de I o de j u l h o  de 1854,  e s t a b e l e c e u  
que  h a v e r i a  um D i r e t o r  G e r a l  das  e s c o l a s  de i n s t r u ç ã o  pú b l i c a  e 
t a n t o s  s u b d i r e t o r e s  q u a n t o s  f o s s e m  n e c e s s á r i o s .  E s t e s  s e r i am 
n o m e a d o s  e d e m i t i d o s  l i v r e m e n t e  pe lo  E x e c u t i v o .  C o m o  p o d e - s e  
p e r c e b e r ,  o p o d e r  v o l t o u  às m ã os  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  c o mo  
e r a  de  seu i n t e r e s s e .
De a c o r d o  c om e s s a  R e s o l u ç ã o  e ra  r e s p o n s a b i l i d a d e  do 
D i r e t o r  G e r a l  d a r  e x p l i c a ç õ e s  aos  p r o f e s s o r e s  s o b r e  c o mo  d ev i am 
e n s i n a r ,  p a s s a r  e x e m p l a r e s  dos  c a d e r n o s  co m os  c o n t e ú d o s  a s e r em 
m i n i s t r a d o s  aos  a l u n os ,  i n s p e c i o n a r  p e s s o a l m e n t e  as e s c o l a s  e 
p r e s t a r  c o n t a  a n u a l m e n t e  ao P r e s i d e n t e  s o b r e  o d e s e m p e n h o  do 
c o r p o  d o c e n t e  e d i s c e n t e  das  e s c o l a s  da P r o v í n c i a ,  a l ém de 
a p r e s e n t a r  um m a p a  c o m um q u a d r o  g e ra l  do s  a l un o s ,  d e n t r e  o u t r a s  
o b r i g a ç õ e s .
A i n d a  de a c o r d o  c o m a R e s o l u ç ã o  m e n c i o n a d a ,  o D i r e t o r  
d ev i a  t e r  p e r f e i t o  c o n h e c i m e n t o  das  m a t é r i a s  do e ns i no  e ser  v e r s a d o  
nos  p r i n c i p a i s  t r a t a d o s  de i n s t r u ç ã o  p r i m á r i a ,  p e lo  m e n o s  do s  que  se 
a c h a s s e m  em l í n g u a  n a c i o n a l  C o m o  não  h av i a  q u e m  p r e e n c h e s s e  t a i s  
r e q u i s i t o s  e a c e i t a s s e  t r a b a l h a r  pe lo  o r d e n a d o  de 4 0 0 $ 0 0 0  ré i s  
a n ua i s ,  foi  n o m e a d o  p a r a  a s s u m i r  o c a r g o  i n t e r i n a m e n t e ,  em 1854,  
A n t ô n i o  de S o u z a  F a g u n d e s ,  que  e ra  p r o f e s s o r  da  I a e s c o l a  p úb l i ca  
m a s c u l i n a  da  Cap i t a l .  No  ano  s e g u i n t e ,  C o u t i n h o  r e c l a m o u  que
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a f a l t a  de  p e s s o a  h a b i l i t a d a  p a r a  e x e r c e r  o 
c a r g o  de D i r e t o r  G e r a l  tem o b s t a d o  o p r e e n c h i m e n t o  
do  lu g a r ,  e i s to  b a s t a n t e  c o n t r i b u i  p a r a  se n ã o  p o d e r  
d a r  à s  a u l a s  u m a  r e g u l a r  i n s p e ç ã o .  Os s u b d i r e t o r e s ,  
u n s  p o r  se n ã o  c o m p e n e t r a r e m  bem da  s u a  m is sã o ,  
o u t r o s  p o r  s e u s  a fa z e r e s ,  p o u c a  i n s p e ç ã o  e x e r c e m  n a s  
e s c o l a s ;  a m a i o r  p a r t e  q u a s e  que  se l i m i t a m  a 
p a s s a r e m  a t e s t a d o s  de  f r e q ü ê n c i a ,  f r e q ü ê n c i a  m e sm o  
que  m u i t a s  v e z e s  i g n o r a m 133.
S o m e n t e  em 1 858 S é r g i o  L o p e s  F a l c ã o  foi  n o m e a d o  c o mo  
t i t u l a r  do c a r g o ,  t e n d o  p o r  v e n c i m e n t o  8 0 0 5 0 0 0  ré i s  anua i s .
Os  s u b d i r e t o r e s  a t u a v a m  no s  d i s t r i t o s ,  i n s p e c i o n a n d o  as 
u n i d a d e s  e s c o l a r e s ,  v i s i t a n d o - a s  pe lo  m e n o s  u ma  vez  a c ad a  t r i m e s t r e  
e e n v i a n d o  ao D i r e t o r  Ge ra l  as f a l t a s  e a b u s o s  o b s e r v a d o s ,  a ss im 
c o m o  os  d e m a i s  p a p é i s  r e m e t i d o s  p e l o s  p r o f e s s o r e s  E m i t i a m 
a t e s t a d o s  de f r e q ü ê n c i a  aos  p r o f e s s o r e s ,  n o m e a v a m  e x a m i n a d o r e s  
do s  a l u n o s  e a s s i s t i a m  aos  e x a m e s  p r o f e r i d o s ,  a s s i m c omo  
p e r s u a d i a m  os pa i s  a e n v i a r e m  seus  f i l hos  à e s c o l a 134
De a c o r d o  co m os r e l a t ó r i o s  do D i r e t o r  Ge ra l ,  a a t u a ç ã o  da 
m a i o r i a  do s  s u b d i r e t o r e s  d e i x a v a  m u i t o  a d e s e j a r ,  s e n d o  a p o n t a d a  
c o m o  uma  das  c a u s a s  do p r e c á r i o  e s t a d o  da i n s t r u ç ã o  p úb l i c a  o 
p o u c o  ou n e n h u m  i n t e r e s s e  que  t e n h a m  os  a g e n t e s  s u b a l t e r n o s  
e n c a r r e g a d o s  de  v i g i a r  s o b r e  o c u m p r i m e n t o  d a  Le i ,  e x c e t u a n d o  
d e s t a  r e g r a  os  s u b d i r e t o r e s  d a  L a g o a ,  de  C a n a s v i e i r a s ,  e t a l v e z  o de  
S a n t o  A n t ô n i o  135. Além d i s to ,  m u i t o s  p r o f e s s o r e s  d e i x a v a m  de 
r e a l i z a r  os  e x a m e s  de f ina l  de ano p o r q u e  os  s u b d i r e t o r e s  não  hav i am
133 Relatório do presidente da Província, João José Coutinho, março de 1856.
134 Coletânea de Leis Provinciais, Resolução n° 382, de l°/07/1854, art. 5o.
135 Relatório do Diretor Geral da Instrução Pública, Sérgio Lopes Falcão, apresentado ao
Presidente da Província em dezembro de 1859.
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i n d i c a d o  os e x a m i n a d o r e s ,  c o m o  h av i a  o c o r r i d o  em São F r a n c i s c o ,  
o n d e  no a n o  p a s s a d o  a p r e s e n t o u  o P r o f e s s o r  em s e g u n d a  c l a s s e  12 
a lu n o s ,  e 3 em I a, n ã o  c h e g a n d o  a f a z e r  e x a m e s  p o r  n ã o  h a v e r  
e x a m i n a d o r e s  i n d i c a d o s 136.
A m a i o r i a  dos  s u b d i r e t o r e s  não  c u m p r i a  as o b r i g a ç õ e s  
c o r r e s p o n d e n t e s  ao c a r go .  T a l v e z  p o r  não  s e r em  r e m u n e r a d o s  ou 
p e l a  p o u c a  i m p o r t â n c i a  p o l í t i c a  que  t i nha m.  O f a t o  é que  o c a r g o  não 
foi  a lvo  de d i s p u t a s ,  q u a s e  n i n g u é m  q u e r i a  e x e r c ê - l o .  O m e s m o  não 
o c o r r i a  c om o c a r g o  de D i r e t o r  G er a l ,  que  t i n h a  u m a  i m p o r t â n c i a  
ma i s  e x p r e s s i v a  na  s o c i e d a d e  a p o n t o  de os j o r n a i s  c a t a r i n e n s e s  da 
é p o c a  d e d i c a r e m  v á r i o s  a r t i g o s  f a l a n d o  das  v a n t a g e n s ,  ou c r i t i c a n d o  
a a t u a ç ã o  de q u e m  o exe r c i a .
A r e l e v â n c i a  do c a r g o  e ra  ta l  que  no j o r n a l  O C r u z e i r o  do 
Sul  foi  e s c r i t o  um a r t i g o  que  c o m p a r o u  a f u n ç ã o  d e s t e  à da  se iva  em 
u m a  á r v o r e .  O a r t i g o  diz  que
A i n s t r u ç ã o  é u m a  á rv o r e ,  c u j o s  r a m o s  se  
e s g a l h a m  d o  t r o n c o ,  que  é p o r  a s s im  d i z e r  a base  ou  a 
s u b s t â n c i a  d e s s a  m e s m a  á rv o r e .  ( . . . )  A r a i z  d e s t a  
á r v o r e  é o g o v e r n o  g e r a l :  o t r o n c o  é o g o v e r n o
p r o v i n c i a l : os  g a l h o s  com  as  s u a s  f o l h a s  sã o  os
d i v e r s o s  r a m o s  d a  in s t r u ç ã o ,  p e r s o n i f i c a d o s  n o s  
p r o f e s s o r e s  e d i s c í p u l o s ;  a s e i v a  que  a l i m e n t a  e s ta  
á r v o r e ,  d e s d e  a r a i z  a té  a ú l t i m a  f o l h a  é o i n s p e t o r -  
g e r a l .  J á  se  vê p o i s  de que  i m p o r t â n c i a  é a f u n ç ã o  do  
i n s p e t o r - g e r a l  n u m  s i s t e m a  q u a l q u e r  de  i n s t r u ç ã o ' '
N e s s e  a r t i g o  o e d i t o r ,  a l ém de m o s t r a r  a i m p o r t â n c i a  
a t r i b u í d a  à f u n ç ã o  do D i r e t o r  Ge ra l  j u n t o  à i n s t r u ç ã o ,  d e m o n s t r a
136 Ibidem.
131 Jornal O Cruzeiro do Sul, de 11 de março de 1858, p.8.
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t a m b é m  c o m o  e ra ,  na  sua  v i s ã o ,  o s i s t e m a  de  e ns i no  da é p oca .  A 
P r e s i d ê n c i a  da P r o v í n c i a  e ra  c o l o c a d a  c o m o  c e n t r o  de d e c i s õ e s  e 
r e s p o n s á v e l  p e l a s  a r t i c u l a ç õ e s  e n t r e  os d i f e r e n t e s  s e t o r e s  
e d u c a c i o n a i s  e a d m i n i s t r a t i v o s .
A lé m d e s t a s  q u e s t õ e s ,  o m e s m o  a r t i g o  s u g e r i a  o que  d e v e r i a  
s er  de c o m p e t ê n c i a  do i n s p e t o r  ge r a l  e q u em  se r i a  a p e s s o a  i n d i c a d a  
p a r a  d e s e m p e n h a r  tal  f un ç ã o .  P a r a  o e d i t o r  e s t e  c a r g o  era
c o n s i d e r a d o  c o m o  lu g a r  de  c o n f i a n ç a  do  
g o v e r n o  p r o v i n c i a l ,  e p r o v i d o  e d e s t i t u í d o  p o r  es te ,  
s e g u n d o  a m e l h o r  c o n v e n i ê n c i a  do  s e r v i ç o  p ú b l i c o
138n e s t e  r a m o
S é r g i o  L o p e s  F a l c ã o ,  ao a s s u m i r  a D i r e t o r i a  Ge ra l  da 
I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  t r a t o u  de t r a b a l h a r  os  d a d o s  r e f e r e n t e s  ao q u a d r o  
de a l u n o s ,  p r o f e s s o r e s  e d e ma i s  d a d o s  r e f e r e n t e s  à i n s t r u ç ã o ,  poi s  
em 1859 e s t e s  a p a r e c e m  b a s t a n t e  o r g a n i z a d o s .  Em j u n h o  d e s s e  
m e s m o  an o ,  t e n d o  r e t o r n a d o  a D e s t e r r o  d e p o i s  de t e r  v i s i t a d o  as 
e s c o l a s  de p r i m e i r a s  l e t r a s  de a l gu n s  m u n i c í p i o s ,  a p r e s e n t o u  um 
r e l a t ó r i o  ao  P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  d e s c r e v e n d o  c ad a  e s c o l a  nos  
s eus  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s .  S e g u n d o  e le ,  o q u a d r o  das  e s c o l a s  p ú b l i c a s  
na P r o v í n c i a  e n c o n t r a v a - s e  p o u c o  s a t i s f a t ó r i o  d e v i d o  à i n e x i s t ê n c i a  
de p r é d i o s  a d e q u a d o s  a t é  a f a l t a  de s u b d i r e t o r e s  c o m p e t e n t e s  e, 
p r i n c i p a l m e n t e ,  f a l t a  de p r o f e s s o r e s  q u a l i f i c a d os .  O b s e r v o u  em seu 
r e l a t ó r i o  q u e ,  m e s m o  com o que
tem  o c o r p o  l e g i s l a t i v o  p r o v i n c i a l  p r o c u r a d o  
e tem  s i d o  s o l í c i t o  em e s t a b e l e c e r  e c r i a r  o s  m e io s  
p e l o s  q u a i s  m e l h o r  se o r g a n i z e  e p r o s p e r e  a i n s t r u ç ã o  
e l e m e n t a r , p o r é m  p o r  m a i s  que  t e n h a  f e i t o , n ã o  tem  
e l a  em s e u s  p r o g r e s s o s  c o r r e s p o n d i d o  p o r  c e r t o  a su a
138 Ibidem.
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s o l i c i t u d e  - D e f e i t o s  e d e f e i t o s  m u i  g r a v e s  a i s so  
o b s ta m :  ou m e lh o r ,  e la  p a i r a  s o b r e  e l e m e n t o s  ta i s  que  
em si  m e s m o s  j á  e n c e r r a m  o d e f i n h a m e n t o  e 
a n i q u i l a ç ã o 139
O u t r o s  r e l a t ó r i o s  do D i r e t o r  Ge ra l  r e l a t a m  suas  i das  às 
e s c o l a s ,  p o r é m  os M u n i c í p i o s  de L a g e s ,  L a g u n a  e São  M ig u e l  não 
a p a r e c e m  nas  r e l a ç õ e s ,  g e r a n d o  n o t í c i a s  no j o r n a l  O A r g o s ,  que  
p u b l i c o u  em um de s eus  a r t i g o s  o s egu i n t e :
D e d i f e r e n t e s  m u n i c í p i o s  t e m - s e - n o s  
p e r g u n t a d o  se  o Sr.  Dr.  S é r g i o  L o p e s  F a l c ã o  
r e n u n c i o u  o c a r g o  de d i r e t o r  g e r a l  da  i n s t r u ç ã o  
p r i m á r i a  da  p r o v í n c i a ,  p o i s  há  q u a s e  6 m e s e s  que  
c o n s t a t o u  a s u a  n o m e a ç ã o  e a té  o p r e s e n t e  a i n d a  nã o  
t i v e r a m  o g o s t o  de  v ê - lo  ( . . . )  R e c o n h e c e m o s  que  as  
p e r g u n t a s  têm a l g u m a  c o i s a  de  r a z o á v e l ; p o r q u e  o 
p e r í o d o ,  que  há  d e c o r r i d o  da  s u a  n o m e a ç ã o  é 
s u f i c i e n t e  p a r a  a l g u m a  c o u s a  te r  f e i t o  Sr. D i r e t o r 140.
N e s s e  m e s m o  a r t i g o  o e d i t o r  faz  i n s i n u a ç õ e s  s ob re  a 
p r e f e r ê n c i a  do D i r e t o r  pe l a s  e s c o l a s  p a r t i c u l a r e s ,  a l e g a n d o  que  ao 
v i s i t a r
as  e s c o l a s  p ú b l i c a s  e p a r t i c u l a r e s  da  c a p i ta l ,  
e n u m a  d e s ta s ,  s a b e m o s  com  c e r t e z a ,  que  p r o c e d e u  a 
um a c u r a d o  e x a m e  d o s  d i s c í p u l o s ,  p a r a  c o n h e c e r  do  
e s t a d o  de  a d i a n t a m e n t o  ou  a t r a s o  n a s  m a t é r i a s  que  
n e l a  s ã o  e x p l i c a d a s ,  e p r o c e d e n d o  a s s im  em um  
e s t a b e l e c i m e n t o  que  n e n h u m a  d e s p e s a  dá  a o s  c o f r e s  
da  p r o v í n c i a ,  é de  p r e s u m i r  que  n ã o  m u d e  de  c o n d u t a
139 Relatório Geral da Instrução Pública, Sérgio Lopes Falcão, ao Presidente da Província, em 17 
de junho de 1859.
140 Jomal O Argos de 21 de junho de 1859.
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a r e s p e i t o  d a s  e s c o l a s  p ú b l i c a s , com  as  q u a i s
d e s p e n d e - s e  a v u l t a d a  s o m a  a n u a l m e n t e 141.
O e s p a ç o  d i s p e n s a d o  p e lo s  j o r n a i s  ao t r a t o  de q u e s t õ e s  
r e f e r e n t e s  ao D i r e t o r  Ge ra l  e r a  t a m b é m  d e v i d o  à i m p o r t â n c i a
p o l í t i c a  r e p r e s e n t a d a  p e lo  c a r g o .  As l i d e r a n ç a s  l o ca i s  em d i s p u t a  
pe lo  c o n t r o l e  p o l í t i c o  da  P r o v í n c i a  u t i l i z a v a m - s e  do s  c a r g o s  p ú b l i c o s  
p a r a  g a n h a r e m  a c o n f i a n ç a  da p o p u l a ç ã o .  S en do  c a r g o  de c o n f i a n ç a  
do P r e s i d e n t e ,  e s t e  p o d e r i a ,  a t r a v é s  de um r e p r e s e n t a n t e  c o m p e t e n t e ,  
g a r a n t i r  ou  a mp l i a r  sua  c r e d i b i l i d a d e  p e r a n t e  os  c a t a r i n e n s e s ,  uma  
ve z  q ue  h av ia  d e m a n d a  c o n c r e t a  pe l a  e d u c a ç ã o  e s c o l a r i z a d a
Os D i r e t o r e s  M u n i c i p a i s  e P a r o q u i a i s  a ss im c o m o  o D i r e t o r
Ge ra l  e S u b d i r e t o r e s  t i v e r a m  s uas  f u n ç õ e s  c r i a d a s  p a r a  o r i e n t a r  e
c o n t r o l a r  o t r a b a l h o  d o c e n t e .  Ao m e s m o  t e m p o ,  e x e r c i a m  uma  f u n ç ã o  
p o l í t i c a  de a r t i c u l a ç ã o  e n t r e  p r o f e s s o r e s  e pa i s  de um l ado  e g o v e r n o  
do o u t r o .
141 Ibidem.
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5 C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S
N a  p r e s e n t e  p e s q u i s a  p r o c u r e i  l e v a n t a r  os  d a d o s  s o b r e  o 
p r o c e s s o  in ic ia l  de o r g a n i z a ç ã o  da  r e d e  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  
em S a n t a  C a t a r i n a
Os d a d o s  c o l i g i d o s  j u n t o  as f o n t e s  d o c u m e n t a i s  p e s q u i s a d a s  
p o s s i b i l i t a r a m  p e r c e b e r  que  a r e de  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  
c o m e ç o u  a ser  o r g a n i z a d a ,  c r i a da ,  a p a r t i r  de  1830,  e que  a t é  1859 
os  e l e m e n t o s  b á s i c o s ,  i n d i s p e n s á v e i s  p a r a  a d e n o m i n a ç ã o  de “ r e d e ” 
h a v i a m s ido  c r i a do s .  Q ua l  se ja ,  o n ú m e r o  de e s c o l a s  p ú b l i c a s  de 
c i n co ,  c r i a d a s  em 1830 ,  p a s s o u  p a r a  55 em 1860  e n e s t e  ú l t i mo  ano 
h av i a  a p r o x i m a d a m e n t e  1500 a l un o s  m a t r i c u l a d o s .  Foi  a u t o r i z a d a  a 
c o m p r a  de m o b i l i á r i o  p r ó p r i o  ( 1855) ,  as p r i m e i r a s  e s c o l a s  p a s s a r a m  
a f u n c i o n a r  em p r é d i o s  p r ó p r i o s  ( 1 8 5 7 ) ,  foi  a p r e s e n t a d a  uma  
l e g i s l a ç ã o  que  r e g u l a m e n t o u  m ú l t i p l o s  a s p e c t o s  da v ida  e sco l a r :  as 
d i s c i p l i n a s ,  o c a l e n d á r i o ,  o h o r á r i o ,  a c o n t r a t a ç ã o  e a p o s e n t a d o r i a  
do  p r o f e s s o r ,  a h i e r a r q u i a  a d m i n i s t r a t i v o - p e d a g ó g i c a  da e s t r u t u r a  
e s c o l a r
Os  e l e m e n t o s  b á s i c o s  f o r a m  c r i a d o s ,  no e n t a n t o ,  as 
c o n d i ç õ e s  d e s t e s  e r a m p r e c á r i a s :  e s s a  r e d e  a t e n d i a  em t o r n o  1 ,3% 
da  p o p u l a ç ã o  t o t a l  l i v r e ,  das  e s c o l a s  e x i s t e n t e s  a l g u ma s  s e m p r e  
e n c o n t r a v a m - s e  v a g a s  ( f e c h a d a s ) ;  do t o t a l  de  a l u n o s  m a t r i c u l a d o s ,  
m e t a d e  não  c h e g a v a  a f r e q ü e n t a r  r e g u l a r m e n t e  as au l a s  e o 
p e r c e n t u a l  de a p r o v a ç ã o  foi  s e m p r e  b a i x í s s i m o ,  a r e g r a  e ra  
m o b i l i á r i o  e p r é d i o s  i m p r o v i s a d o s  (o que  se c h a m a  de e s c o l a  e ra  em 
s ua  m a i o r i a  a lgo  e q u i v a l e n t e  a u m a  sala  de  a u l a ) ;  O E s t a d o ,  no 
s e n t i d o  r e s t r i t o  de s o c i e d a d e  p o l í t i c a ,  e s t a v a  p r e s e n t e ,  no c r i t é r i o  
de  e s c o l h a ,  f i s c a l i z a ç ã o  e d i s p e n s a  do s  p r o f e s s o r e s ,  foi  uma  
c o n s t a n t e  a f a l t a  de p r o f e s s o r e s ,  g r a n d e  p a r t e  das  e s c o l a s
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f u n c i o n a v a m  co m p r o f e s s o r e s  i n t e r i n o s  ( s u b s t i t u t o s ) .  E s s e  e r a  o g r au  
de  f r a g i l i d a d e  do o r g a n i s m o  ( r e d e )  que  t e m  o r i g e m  e sua fase  inic ia l  
de  d e s e n v o l v i m e n t o  n a q u e l e  p e r í o d o .
O f a t o  de a p r e s e n t a r  ta l  f r a g i l i d a d e  não  i m p e d i u ,  c o n t u d o ,  o 
a v a n ç o  da  p u b l i c i z a ç ã o  do e ns in o ,  que  em 183 1 a p r e s e n t a v a  um 
q u a d r o  de c i nco  e s c o l a s  p ú b l i c a s  e 45 p a r t i c u l a r e s 142 e em 1 859,  56
p ú b l i c a s  e 12 p a r t i c u l a r e s .  P e r c e b e - s e ,  p o r t a n t o ,  que  h o u v e  uma  
e x p a n s ã o  s i gn i f i c a t i v a  do c a r á t e r  p ú b l i c o  d e s s a  r e de  de e ns i no  
e l e m e n t a r  que  vai  se c o n s t i t u i n d o  no E s t a d o  de S a n t a  C a t a r i n a .
C o m r e l a ç ã o  ao p o r q u e  da p r e o c u p a ç ã o  co m a o r g a n i z a ç ã o  
do  e n s i n o  p ú b l i c o ,  os d a d o s  c o l i g i d o s  dão  a l g u n s  e l e m e n t o s  mas  que  
p r e c i s a m  ser  m e l h o r  c o n t e x t u a l i z a d o s .  N e l e s  a j u s t i f i c a t i v a  p a r a  a 
c r i a ç ã o  da  r e d e  p ú b l i c a  de e n s i n o  e l e m e n t a r  e r a  que  o p r o g r e s s o  e a 
c i v i l i d a d e  e s t a v a m  r e l a c i o n a d o s  co m o g r a u  de i n s t r u ç ã o  da 
p o p u l a ç ã o .  N o s  r e l a t ó r i o s ,  os  P r e s i d e n t e s  o b s e r v a v a m ,  e n t r e  o u t r a s  
c o l o c a ç õ e s ,  que  sem i n s t r u i r  o p o v o  não  e r a  p o s s í v e l  que  a P r o v í n c i a  
se d e s e n v o l v e s s e .
E s t a  p r e o c u p a ç ã o  n o r t e o u  o d e l i n e a m e n t o  da  r e d e  p ú b l i c a  
de  e n s i n o  e l e m e n t a r  que ,  ao que  p a r e c e ,  foi  c o n s t i t u í d a  com a f u n ç ã o  
p r i m o r d i a l  de “ c i v i l i z a r ” a p o p u l a ç ã o ,  t o r n a n d o - a  o b e d i e n t e  às l e i s ,  o 
q u e  g a r a n t i a  o a v a n ç o  da  o r g a n i z a ç ã o  do p r ó p r i o  E s t a d o ,  s e g u n d o  os  
i n t e r e s s e s  da e l i t e  p o l í t i c a  d i r i g e n t e  do pa í s  n a q u e l e  p e r ío d o .
A c r i a ç ã o  de  e s c o l a s  p ú b l i c a s  n ão  e s t a v a  v i n c u l a d a ,  
p o r t a n t o ,  a u m a  p r e o c u p a ç ã o  em f o r m a r  u m a  s o c i e d a d e  de p e s s o a s  
c u l t a s ,  i n d e p e n d e n t e s ,  c a p a z e s  de q u e s t i o n a r  a r e a l i d a d e ,  mas  
a s s e g u r a r  “ um c e r t o  g r a u  de c u l t u r a  m o r a l ” o que  l ev a r i a  à 
p o p u l a ç ã o  que  a f r e q ü e n t a v a  r e s p e i t a r  as leis  c iv i s ,  m a n t e n d o  a s s im,  
a o r d e m  soc i a l  e s t a b e l e c i d a
142 As escolas particulares eram, na sua grande maioria, escolas leigas.
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Os e l e m e n t o s  b á s i c o s  de l e i t u r a  e e s c r i t a ,  t r a b a l h a d o s  nas  
e s c o l a s ,  e r a m i m p r e g n a d o s  de i d é i a s  r e l i g i o s a s ,  m o r a l i z a n t e s  e de 
r e s p e i t o  e a m o r  à pá t r i a .
A açã o  do p r o f e s s o r  n e s t a  t a r e f a  e ra  f u n d a m e n t a l ,  daí  o 
E s t a d o  e x i g i r  que  os m e s m o s  e s t i v e s s e m ,  e n t r e  o u t r o s  r e q u i s i t o s ,  no 
g o z o  de s eus  d i r e i t o s  p o l í t i c o s ,  sem n o t a  na r e g u l a r i d a d e  da sua 
c o n d u t a ,  t i v e s s e m  b o n s  c o s t u m e s  e p r o f e s s a s s e m  a r e l i g i ã o  do 
E s t a d o .  O p r o f e s s o r  d e v e r i a  ser  o e x e m p l o  de “ m o r a l i d a d e ” e 
“ c i v i l i d a d e ” .
A l ém de ex i g i r  u ma  d e t e r m i n a d a  c o n d u t a  do p r o f e s s o r ,  o 
E s t a d o  d e f i n i a  o m o d o  c o m o  o m e s m o  d e v e r i a  a t u a r  em sa la  de au la  
I s so  se d a v a  t a n t o  p e l a  d e f in i ç ã o  do s  c o m p ê n d i o s  que  s e r i am 
u t i l i z a d o s  c o m o  pe l a  o r i e n t a ç ã o  de p r o c e d i m e n t o s  de ens i no .  Q u a n d o  
f o s s e m  e x p l i c a r  g r a m á t i c a ,  p o r  e x e m p l o ,  d e v e r i a m  p r o c u r a r  u s a r  de 
o r a ç õ e s  que  e n v o l v e s s e  um s e n t i d o  mo ra l  e i n s p i r a s s e  nos  d i s c í p u l o s  
s e n t i m e n t o s  de r e l i g i ã o ,  v i r t u d e  e a m o r  às i n s t i t u i ç õ e s  do  E s t a d o 14' 
D e v e r i a m  a in d a ,  f a z e r  c o m que  seus  a lu n o s  se t r a t a s s e m  com 
u r b a n i d a d e  e que  não  u s a s s e m  de p a l a v r a s ,  g e s t o s ,  e p i n t u r a s  
i n d e c e n t e s  ou  o b s c e n a s 144
O u t r a  f o r m a  de c o n t r o l e  da e d u c a ç ã o  p o r  p a r t e  do E s t a d o  
foi  c r i a ç ã o  da  i n s p e ç ã o  e s c o l a r  que  t i n h a  p o r  f u n ç ã o  f i s c a l i za r ,  
o r i e n t a r  e p u n i r  os  p r o f e s s o r e s .
P e r c e b e - s e ,  p o r t a n t o ,  que  as d i r e t r i z e s  t o m a d a s  pe lo  E s t a d o  
co m r e l a ç ã o  a i n s t r u ç ã o  p ú b l i c a  v i s a v a m  a f o r m a ç ã o  de um 
d e t e r m i n a d o  c i d a d ã o ,  co m u ma  d e t e r m i n a d a  m e n t a l i d a d e ,  v o l t a d a  
p a r a  a o b e d i ê n c i a  e r e s p e i t o  às i n s t i t u i ç õ e s .
143 Regulamento da instrução primária de 05/05/1859, artigo n° 16.
144 Ibidem, artigo n° 22.
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E s t e s  são a l gu n s  e l e m e n t o s  i n d i c a d o r e s  das  r a z õ e s  que  
l e v a r a m  o E s t a d o  a c r i a r  e s c o l a s  p ú b l i c a  de e ns i no  e l e m e n t a r  na 
P r o v í n c i a  de  S a n t a  C a t a r i n a .  Mas ,  a l ém d i s t o ,  p a r a  que  e s t a  q u e s t ã o  
seja  m e l h o r  e x p l i c i t a d a  f a z - s e  n e c e s s á r i o  s ab e r  qua l  o pa pe l  de s s a  
r e d e  p ú b l i c a  na i n c l u s ã o  e e x c l u s ã o  da  p o p u l a ç ã o  no p r o c e s s o  de 
u r b a n i z a ç ã o  e c o m o  o c o n j u n t o  da p o p u l a ç ã o  foi  i n c l u í d o  ou 
e x c l u í d o  da e s c o l a  púb l i ca .
C o m o  t o d a  p e s q u i s a  foi  r e a l i z a d a  co m d a d o s  o b t i d o s  em 
d o c u m e n t o s  o f i c i a i s ,  ou se j a ,  f o n t e s  que  e x p r e s s a m  um l ado  da 
h i s t ó r i a  (a  o f i c i a l ) ,  f a z - s e  n e c e s s á r i o ,  t a m b é m ,  r e a l i z a r  uma  
i n v e s t i g a ç ã o  r i g o r o s a  s ob r e  o E S T A D O :  no c as o ,  que  e s t a m e n t o s  ou 
f r a ç õ e s  de e s t a m e n t o s  d o m i n a v a m  esse  a p a r e l h o  de E s t a d o ?  Qu a i s  
e r a m os i n t e r e s s e s  mai s  f u n d a m e n t a i s  e que  r e l a ç ã o  a o r g a n i z a ç ã o  de 
uma  r e d e  p ú b l i c a  de e d u c a ç ã o  e s c o l a r  t i n h a  co m e s s e s  m e s m o s  
i n t e r e s s e s ?  Em que  m e d i d a  p a r a  que  e l es  se r e a l i z a s s e m  era  
n e c e s s á r i o  a c o n s t i t u i ç ã o  de u m a  r e d e  d e s t a  n a t u r e z a ?
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6 F O N T E S  D O C U M E N T A I S  E B I B L I O G R Á F I C A
6.1 F o n t e s  p r i m á r i a s
6 . 1 . 1  O b r a s
A V E - L A L L E M  A N T,  R o b e r t .  V i a g e n s  p e l a  p r o v í n c i a  de S a n t a
C a t a r i n a ,  P a r a n á  e S ã o  P a u l o ( l 858) .  T r a d u ç ã o  T e o d o r o  Cab ra l  
Be l o  H o r i z o n t e :  Ed.  I t a t i a i a ;  São Pau l o :  Ed.  da U n i v e r s i d a d e  de 
São P a u l o ,  1980.  B U FS C .
B R I T O ,  P a u l o  José .  M e m ó r i a  p o l í t i c a  s ob re  a C a p i t a n i a  de Sa n t a  
C a t a r i n a ,  1816.  B U F S C .
C O E L H O ,  M a n o e l  J o a q u i m  D ’Al me i da .  M e m ó r i a  h i s t ó r i c a  da
P r o v í n c i a  de  S a n t a  C a ta r i n a .  S a n t a  C a t a r i n a :  T i p o g r a f i a  de 
J J. L o p e s ,  R e i m p r e s s o  em 1877 B U F S C .
D U T R A ,  M. A.  A s s e m b l é a  das  A v e s .  R.J .  T y p o g r a p h i a  do M e r c a n t i l ,  
1847.  p. IX. B U F S C .
P A I V A ,  Pe.  J o a q u i m  G o m e s  de O l i v e i r a  e. N o t í c i a  g e r a l  da  
P r o v í n c i a  de  S a n t a  C a ta r i n a .  D e s t e r r o :  T i p o g r a f i a  da 
r e g e n e r a ç ã o ,  1973.  ( O b r a  p ó s t u m a  a n o t a d a  p o r  A l f r e d o  
T e o t ô n i o  da  C o s t a ) . B P E S C .
S A I N T - H I L A I R E ,  A u g u s t e  de V ia g em  a C u r i t i b a  e P r o v í n c i a  de 
S a n t a  C a t a r i n a .  T r a d u ç ã o  R e g i n a  R e g i s  J u n q u e i r a  Be l o  
H o r i z o n t e :  Ed  I t a t i a i a ,  São  Pau l o :  U S P ,  1978.  B U F S C .
________________________________ . V ia g em  à P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a
(18 2 0 ) .  São Pau lo :  C o m p a n h i a  e E d i t o r a  N a c i o n a l ,  1936 
B U F S C .
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S A N T A  C A T A R I N A ,  I l h a  de.  R e l a t o  de v i a j a n t e s  e s t r a n g e i r o s  n o s  
s é c u l o s  X V I I I  e X I X .  C o m p i l a d o  p o r  P a u l o  B e r g e r .  
F l o r i a n ó p o l i s :  E d  U F S C /  A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  do E s t a d o
de S a n t a  C a t a r i n a ,  1984 B U F S C .
6 . 1 . 2  L e g i s l a ç ã o
6 . 1 . 2 . 1  Le i s  e d e c r e t o s  i m p e r i a i s
B R A S I L .  Le i  de 15 de o u t u b r o  de 1827 In: C o l e t â n e a  de Lei s  
I m p e r i a i s  - A P E S C  e B P E S C .
--------------  Le i  Ge ra l  de I o de o u t u b r o  de 1828 In: C o l e t â n e a  de Le i s
I m p e r i a i s  - A P E S C  e B P E S C
................... . D e c r e t o  I m p e r i a l  de 10 de s e t e m b r o  de 1830  In: D e c r e t o s
I m p e r i a i s  1 8 2 7 / 1 8 3 1 ,  v o l . 1 5  - A P E S C .
.................... D e c r e t o  I m p e r i a l  de 27 de a g o s t o  de 1831.  In: D e c r e t o s
I m p e r i a i s  1 8 2 7 / 1 8 3 1 ,  vol .  15 - A P E S C .
................... . Lei  n°16 ,  de 12 de a g o s t o  de 1834 - A t o  A d i c i on a l  -
A P E S C
C a r t a  I m p e r i a l  de 20 de m a r ç o  de 1823.  In: C o l e ç ã o  de Le i s  e 
D e c r e t o s  do I m p é r i o  do Br a s i l ,  1823 - B P E S C .
6.1 .2 .2  Leis  provinc ia i s  referentes  à instrução públ ica  e l ementar
S A N T A  C A T A R I N A .  C o l e ç ã o  de Le i s  P r o v i n c i a i s .  Le i  n° 09 de 
1 5 / 0 4 / 1 8 3 5  - B P E S C .
............................... . Le i  n° 18 de 1 2 / 0 5 / 1 8 3 5  - B P E S C .
Lei  n° 35 de 1 4 / 0 5 / 1 8 3 6  - B P E S C .  
Lei  n° 48 de 1 5 / 0 6 / 1 8 3 6  - B P E S C .  
Lei  n° 57 de 2 1 / 0 3 / 1 8 3 7  - B P E S C .  
Lei  n° 57 de 2 1 / 0 3 / 1 8 3 7  - B P E S C .  
Lei  n° 62 de 0 8 / 0 4 / 1 8 3 7  - B P E S C .  
Lei  n° 69 de 2 5 / 0 4 / 1 8 3 7  - B P E S C .  
Lei  n° 82 de 2 1 / 0 3 / 1 8 3 8  - A P E S C.  
Lei  n° 93 de 2 7 / 0 4 / 1 8 3 8  - B P E S C .  
Lei  n° 116 de 1 8 / 0 4 / 1 8 3 9  - B P E S C .
Lei  n° 136 de 1 4 / 0 4 / 1 8 4 0  - B P E S C .
Lei  n° 151 de 2 6 / 0 3 / 1 8 4 1  - B P E S C .
Lei  n° 181 de 2 9 / 0 4 / 1 8 4 3  - B P E S C .
Lei  n° 183 de 2 9 / 0 4 / 1 8 4 3  - B P E S C .
Lei  n° 214  de 0 6 / 0 5 / 1 8 4 5  - B P E S C .
Lei  n° 22 6  de 1 5 / 0 4 / 1 8 4 6  - A P E S C .
. Le i  n° 236  de 0 6 / 0 4 / 1 8 4 7  - B P E S C .
. Le i  n° 265 de 2 6 / 0 4 / 1 8 4 8  - B P E S C .
. Le i  n° 26 7  de 2 7 / 0 4 / 1 8 4 8  - B P E S C .
. Le i  n° 268  de l ° / 0 5 / 1 8 4 8  - B P E S C .
. Le i  n° 276  de 2 6 / 0 3 / 1 8 4 9  - B P E S C .
........................ Lei  n° 281 de 3 0 / 0 3 / 1 8 4 9  - A P E SC .
........................ Le i  n° 293 de 0 7 / 0 5 / 1 8 4 9  - B P E S C .
....................... . Le i  n° 307  de 1 3 / 0 5 / 1 8 5 0  - B P E S C .
....................... . R e s o l u ç ã o  n° 382  de l ° / 0 7 / 1 8 5 4  - B P E S C .
....................... . R e g u l a m e n t o  da I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a  de 0 5 / 0 5 / 1 8 5 9
A P E S C .
6 . 1 . 2 . 3  Le i s  p r o v i n c i a i s  r e f e r e n t e s  ao o r ç a m e n t o  das  d e s p e s a s  
a n u a i s  da P r o v í n c i a  de  S a n t a  C a t a r i n a
S A N T A  C A T A R I N A ,  C o l e ç ã o  de Le i s  P r o v i n c i a i s .  Le i  n° 21 de 






n° 47 de 1 1 / 0 6 / 1 8 3 6  - A P E S C .
n° 71 de 2 8 / 0 4 / 1 8 3 7  - B P E S C .
n° 101 de 0 4 / 0 5 / 1 8 3 8  - B P E S C .
n° 124 de 2 9 / 0 4 / 1 8 3 9  - B P E S C .
n° 146 de 04 /  0 5 / 1 8 4 0  - B P E S C .
Lei  n° 157 de 3 0 / 0 4 / 1 8 4 1  - B P E S C .
Lei  n° 171 de 0 2 / 0 5 / 1 8 4 2  - B P E S C .
Le i  n° 184 de 0 6 / 0 5 / 1 8 4 3  - B P E S C .
Lei  n° 202  de 0 4 / 0 5 / 1 8 4 4  - B P E S C .
Le i  n° 218 de o 7 / 05 / 1  845 - B P E S C .
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Lei n° 230 de 0 9 / 05 / 1  846 - B P E S C
Lei n° 240 de 1 1 / 0 5 / 1 8 4 7 - B P E S C
Lei n° 274 de 0 4 / 0 5 / 1 8 4 8 - B P E S C
Lei n° 293 de 0 7 / 0 5 / 1 8 4 9 - B P E S C
Lei n° 307 de 1 3 / 0 5 / 1 8 5 0 - B P E S C
Lei n° 336 de 1 0 / 0 5 / 1 8 5  1 - B P E S C
Lei n° 348 de 0 4 / 0 5 / 1 8 5 2 - B P E S C
Lei n° 354 de 0 6 / 0 5 / 1 8 5 3 - B P E S C
Lei n° 381 de 3 0 / 0 6 / 1 8 5 4 - B P E S C
Lei n° 401 de 12/05/1  8 5 5 - B P E S C
Lei n° 424 de 1 5 / 0 5 / 1 8 5 6 - B P E S C
Lei n° 439 de 2 9 / 0 5 / 1 8 5 7 - B P E S C
Lei n° 456 de 0 5 / 0 5 / 1 8 5 8 - B P E S C
Lei n° 470 de 2 9 / 0 4 / 1 8 5 9 - B P E S C
6 . 1 . 2 . 4  Le i s  s o b r e  a s s u n t o s  d i v e r s o s
S A N T A  C A T A R I N A ,  C o l e ç ã o  de Le i s  P r o v i n c i a i s ,  Lei  de
1 0 / 0 4 / 1 8 3 5 .  E s t a b e l e c e  o p e r í o d o  do ano  p a r a  r e a l i z a ç ã o  das  
s e s s õ e s  o r d i n á r i a s  da  A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  P r o v i n c i a l  - B P E S C
............................... . Le i  n° 12 de 0 5 / 0 5 / 1  835.  C r i a ç ã o  da F o r ç a  Po l i c i a l
da C i d a d e  de D e s t e r r o  - B P E S C .
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........................ Lei  n° 31 de 0 2 / 0 5 / 1 8 3 6 .  E s t a b e l e c e  o b r i g a ç õ e s  à
F o r ç a  Po l i c i a l  co m r e l a ç ã o  aos  e s c r a v o s  - B P E S C .
....................... . Lei  n° 40 de 3 1 / 0 5 / 1 8 3 6 .  R e f e r e n t e  à d o a ç ã o  da
T i p o g r a f i a  p a r a  a A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  P r o v i n c i a l  e n o r m a s  de
f u n c i o n a m e n t o  da  mesma .
 ■.............................................. ... Le i  n° 42 de 1 ° / 0 5 /1 8 3 6 .  R e f e r e n t e  às p o s t u r a s
p ú b l i c a s  - B P E S C .
 ■..................Lei  n° 43 de l ° / 0 6 / 1 8 3 6 .  E s t a b e l e c e  c r i t é r i o s  p a ra  a
c r i a ç ã o  e f u n c i o n a m e n t o  da C o l e t o r i a  - B P E S C .
........................ . Lei  n° 56 de 2 1 / 0 3 / 1 8 3 7 .  R e f e r e n t e  à o r g a n i z a ç ã o  e
a t r i b u i ç õ e s  da  P r o v e d o r i a  da  P r o v í n c i a  - B P E S C .
........................ . Le i  n° 65 de 1 2 / 0 4 / 1 8 3 7 .  A u t o r i z a  o P r e s i d e n t e  da
P r o v í n c i a  a c o n t r a t a r  um e n g e n h e i r o  e e s t a b e l e c e  as o b r i g a ç õ e s  
p a r a  o m e s m o  - B P E S C .
.......................... Lei  n° 87 de 0 4 / 0 4 / 1 8 3 8 .  P r o í b e  a e x p o r t a ç ã o  de
t o d o s  os  a r t i g o s  de c o m é r c i o  p a r a  o M u n i c í p i o  de L a g e s  - 
B P E S C
.......................... Le i  n° 27 7  de 2 6 / 0 3 / 1 8 4 9 .  T r a t a  da a l t e r a ç ã o  do
n o m e  das  c o m a r c a s  - B P E S C .
......................... . Le i  n° 286  de 3 0 / 0 4 / 1 8 4 9 .  E s t a b e l e c e  o v a l o r  da
b o l s a  de e s t u d o  p a r a  Lu í s  de M e d e i r o s  e s t u d a r  em São  P a u l o  no 
c u r s o  de C i ê n c i a s  J u r í d i c a s  e S oc i a i s  - B P E S C .
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6 . 1 . 3  D o c u m e n t o s  d i v e r s o s
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o s é  J o a q u i m  M a c h a d o  de
O l i v e i r a ,  as C â m a r a s  M u n i c i p a i s  da P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  
10 de  m a r ç o  de 1837 - A P E S C .
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o s é  J o a q u i m  M a c h a d o  de
O l i v e i r a ,  as C â m a r a s  M u n i c i p a i s  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  
21 de abr i l  de 1837.  A P E S C .
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  J o sé  J o a q u i m  M a c h a d o  de
O l i ve i r a ,  às C â m a r a s  M u n i c i p a i s  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  
17 de  a g o s t o  de 1837.  A P E S C .
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o ã o  C a r l o s  P a r d a l ,  às C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  06 de d e z e m b r o  de 
1837 - A P E S C .
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o ã o  C a r l o s  P a r d a l ,  às C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  da  P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  17 de a g o s t o  de 1838 
A P E S C
C i r c u l a r  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o ã o  C a r l o s  P a r d a l ,  às C â m a r a s  
M u n i c i p a i s  da P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a ,  19 de d e z e m b r o  de 
1838.  A P E S C .
C o r r e s p o n d ê n c i a  de pa i s  de a lu n os  da F r e g u e s i a  de São J o ã o  B a t i s t a  
ao P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  I o de f e v e r e i r o  de 1 855.  In: 
C o r r e s p o n d ê n c i a  de d i v e r s o s  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a  - 
A P E S C
Of í c i o  do D i r e t o r  Ge ra l  I n t e r i n o  da I n s t r u ç ã o  P r i má r i a ,  A n t ô n i o  de 
S o u z a  F a g u n d e s ,  ao P r e s i d e n t e  da  P r o v í n i c a ,  18 de j a n e i r o  de
1855 - A P E S C .
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Of í c i o  do D i r e t o r  G e ra l  I n t e r i n o  da  I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a ,  A n t ô n i o  de 
S o u z a  F a g u n d e s ,  ao P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  19 de f e v e r e i r o  de
1 855 - In: Of í c i o s  do D i r e t o r  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  
da  P r o v í n c i a ,  1855 - 1860  - A P E S C.
Of í c i o  do D i r e t o r  i n t e r i n o  da  I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a ,  A n t ô n i o  de So u za  
F a g u n d e s ,  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  13 de f e v e r e i r o  de 1855.
In: Of í c i o  da  D i r e t o r i a  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  1 8 5 5 / 1 8 6 0  - A PE S C.
Of í c i o  do D i r e t o r  G e ra l  I n t e r i n o  da  I n s t r u ç ã o  P r i m á r i a ,  A n t ô n i o  de 
S o u z a  F a g u n d e s ,  ao P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  J oã o  J o s é  C o u t i n h o ,  
21 de s e t e m b r o  de 1857.  In: Of í c i o s  do D i r e t o r  da I n s t r u ç ã o  
P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  1855 - 1860 - A P E S C.
Of í c io  do D i r e t o r  G e r a l  I n t e r i n o  da  I n t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  A n t ô n i o  de 
S o u z a  F a g u n d e s ,  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  19 de f e v e r e i r o  de 
1958 In: Of í c i o s  do D i r e t o r  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  
da  P r o v í n c i a ,  1855 - 1860 - A P E SC .
Of í c i o  do D i r e t o r  Ge ra l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  S é rg i o  L o p e s  F a l c ã o ,  
ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  05 de s e t e m b r o  de 1859.  In: Of í c i o s  
do D i r e t o r  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  1855
- 1860 - A P E S C.
Of í c io  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  J o ã o  J o s é  C o u t i n h o ,  ao
S u b d i r e t o r  da  C a p i t a l ,  J o a q u i m  J u v ê n c i o ,  I o de m a r ç o  de 1856.  
In: R e g i s t r o  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a  à d i r e t o r i a  da I n s t r u ç ã o  
P ú b l i c a  - A P E S C .
P a r e c e r  da  C o m i s s ã o  da  J u s t i ç a  C r i mi na l  e Civi l  da A s s e m b l é i a
L e g i s l a t i v a  P r o v i n c i a l  de S a n t a  C a t a r i n a ,  1842  a 1846 - A PE S C.
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6 . 1 . 4  R e l a t ó r i o s
R e l a t ó r i o  do D r e t o r  Ge r a l  da I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  S é r g i o  L o p e s  
F a l c ã o ,  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  11 de a g o s t o  de 1 859.  In: 
O f í c i o s  do D i r e t o r  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  1855 - 1860 - A P E S C.
R e l a t ó r i o  do D i r e t o r  Ge ra l  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a ,  S é r g i o  L o p e s  
F a l c ã o ,  ao P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  20 de j a n e i r o  de 1960.  In: 
Of í c i o s  do D i r e t o r  da  I n s t r u ç ã o  P ú b l i c a  ao P r e s i d e n t e  da 
P r o v í n c i a ,  1855 - 1860 - A P E S C.
R e l a t ó r i o  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a , M i g u e l  de S o u z a  Me l l o  e 
Alv im,  a p r e s e n t a d o  ao C o n s e l h o  Ge ra l  da  P r o v í n c i a  de Sa n t a  
C a t a r i n a ,  10 de n o v e m b r o  de 1830 - A P E S C.
R e l a t ó r i o  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  F e l i c i a n o  N u n e s  P i r e s ,
a p r e s e n t a d o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  em 9 de d e z e m b r o  de 1833
- A P E S C
R e l a t ó r i o  do P r e s i d e n t e  da P r o v í n c i a ,  F e l i c i a n o  N u n e s  P i r e s ,  
a p r e s e n t a d o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  em m a r ç o  de 1835 - 
A P E S C .
R e l a t ó r i o  do P r e s i d e n t e  da  P r o v í n c i a ,  J o sé  J o a q u i m  M a c h a d o  de
O l i v e i r a ,  a p r e s e n t a d o  à A s s e m b l é i a  L e g i s l a t i v a  em I o de m a r ç o  de 
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6 . 1 . 5  J o r n a i s
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O M E N S A G E I R O ,  D e s t e r r o ,  2 3 / 0 2 / 1 8 5 6  B P E S C .
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um a  q u e s t ã o  de  c la s s e .  F l o r i a n ó p o l i s :  Ed.  da  U F S C ,  1994.
6 . 2 . 2  R e v i s t a s
R E V I S T A  DO I N S T I T U T O  H I S T ÓRI CO  E G EO GR ÁF I CO  DE SANTA 
CATARI NA,  F l o r i a n ó p o l i s ,  I o e 2 o t r im.  1913.  B P E S C .
................................... . 3 o e 4° t r i m e s t r e ,  1914 p . 197 e 198 B P E S C .
................................... . Vol .  V - 1916 B P E S C .
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QU A D Fl O 1
D i v i s ã o  A d m i n i s t r a t i v a  da P r o v í n c i a  de S a n t a  C a t a r i n a  - 1838




Da Lapa, da Conceição, 
das Necessidades, São João 
Batista e São Francisco de 
Paula
Desterro, Ribeirão, Lagoa, 
Santo Antônio
Ribeirão, Lagoa Rio 




Laguna Santo Antônio dos Anjos, 
Santa Ana, São João 
Batista, N.S.a da Piedade







São José São José e Nossa Senhora 
do Rosário




São Miguel São Miguel São Miguel Vila
R
T
Porto Belo Bom Jesus dos afflitos e 
Santíssimo Sacramento
S. João Batista do Tijucas, 




E São Francisco N. Sa da Graça e Curato de 






Lages N. Sa dos Prazeres ^ages Villa
Fonte: Relatório do Presidente da Província, João Carlos Pardal, apresentado à Assembléia 
Legislativa em Io de março de 1838




Q U A D R O  2
P r e s i d e n t e s  da P r o v í n c i a  de  S a n t a  C a t a r i n a  - 1 8 2 5 / 1 8 6 0
Nome Período de governo Curriculum vitae resumido
Antônio Rodrigues 
de Carvalho
16/2/1824 a 12/3/1825 Natural do Ceará, Bacharel pela Faculdade de Leis da 
Universidade de Coimbra. Ocupou diversos cargos 
públicos, em diferentes Províncias: foi Juiz de Fora e 
Provedor da Fazenda dos Defuntos e Ausentes, 
Resíduos e Capelas de Goiânia, em 1808; em 1814, 
ouvidor da Comarca do Ceará; em 1821, 
Desembargador da Relação da Bahia; em 1826 
Desembargador da Casa da Suplicação e 
Desembargador dos Aspargos no ano seguinte, onde foi 
efetivado. Em Carta Imperial de 1829, foi nomeado 
Chanceler Mor do Império. Em 1835, foi nomeado 
Ministro do Supremo Tribunal de Justiça Foi Deputado 
Constituinte pela Província do Ceará em 1823, e, em 
1826, Senador pela mesma Província
Francisco
D'albuquerque Mello
12/03/1825 a 14/01/1830 Natural de Portugal, exercia a função de governador 
das armas da Paraíba.
Miguel de Souza 
Mello e Alvim
12/12/1829 a 22/04/1831 Natural de Portugal, veio para o Brasil com D João em 
1808 Foi Ministro da Marinha em 1828
Feliciano Nunes 
Pires





04/11/1835 a 28/05/1836 Natural do Ceará.
Francisco Luis do 
Livramento




24/01/1837 a 14/10/1837 Paulista, Tenente Coronel.
João Carlos Pardal 14/10/1837 a 18/09/1839 Natural de Lisboa, Portugal, Tenente Coronel
Francisco José de 
Souza Soares de 
Andréa
18/09/1839 a 26/01/1840 Natural de Lisboa, Portugal, militar, foi nomeado para 
presidir a Província de Santa Catarina com a finalidade 
de resolver os problemas do Sul relativos à Revolução 
Farroupilha e à República Juliana; abateu as tropas 
comandadas por Garibaldi e Canabarro, desfazendo o 
movimento Republicano
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Antero josé Ferreira 
de Brito
26/01/1840 a 26/12/1848 Natural de Porto Alegre, era militar
Antônio Pereira 
Pinto
06/03/1849 a 30/11/49 Carioca, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
formado pela Faculdade de Direito de São Paulo
João José Coutinho 24/01/1850 a 21/10/1859 Carioca, Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, 
formado pela Faculdade de Direito de São Paulo
Fonte: CORREA, Carlos H. Os governantes de Santa Catarina de 1739 a 1982. Florianópolis. Ed. da
UFSC .
